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T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TElEeRAFICO 
Diario de la Marina-
Ai, DIAKIO HF. LA ÑAJIINA, 
HABANA. 
T S L S G P - A M A S D E A Y E R . 
N A C I O N A L E S . 
Maih iil V¿ tíf a/.ü il. 
E L G E N E K A L M B L L A . 
Ha fallecido el General de División don 
[Pedro Mella. 
E N UN PUEBLO DE G A L I C I A . 
Ha sido preciso tomar medidas de or-
den público con motivo de la lucha elec-
toral en un pueble de Galicia. 
DE INCOGNITO, 
Ha llegado á Barcelona de incógnito, 
el Príncipe Imperial do Austria. 
A C T I T U D P A T I t í O T l C A . 
El Arzobispo de Burgos, el Obispo de 
Vitoria j otros Prelados, reunidos en Vi-
toria, acordaron buscar la manera de alle-
gar fondos para el caso de un conflicto 
con los Estados Unidos. 
D E O K I G E N SOSPECHOSO 
Dícese que el Ministro de los Estados 
Unidos enasta Corte ha recibido instruc-
ciones para presentar una nota diplomá-
tica, anunciando la intervención de cu 
Gobierno en las cuestiones de Cuba.̂  
Averiguado el origen de la noticia re-
sulta que procede de Lóndros, y por esta 
razón no se le dá mucho crédito. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se han eoti-
sado ayer. 
(De uuestro suplemento de miocluO 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 13 de abril. 
L A S ELECCIONES 
Las elecciones se han verificado con el 
mayor orden. 
Las noticias recibidas hasta ahora en 
el Ministerio de la Gobernación, anun-
cian el triunfo de los candidatos ministe-
riales. 
En Madrid han triunfado cinco minis-
teriales y tres fusionistas. 
Los diarios de oposición combaten enér-
gicamente al Gobierno por las tropelías 
electorales que le atribuyen para derro-
tar al Marqués do Cabriñana quo luchaba 
perla circunscripción do Madrid. 
Faltan todavía noticias telegráficas de 
algunas provincias. 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva- York, Ahri! 1.5. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha muerto en Atenas el jír. Triccupis, 
Ministro de Negocios Extranjeros de Gre-
cia en varias ocasiones. 
También ha muerto en Berlín ven 
Schrader, el famoso pintor alemán. 
A Z U C A R E S DE CUUA 
Durante la semana que concluyó en 2 
de abril se recibieron do Cuba, en los cua-
tro puertos americanos de Nueva York, 
Bcston, Piladelfia y Baltimore, 7,7C8 to-
neladas de azúcar contra 32,671 el pasado 
año de 05 en igual semana, ó sea 24,903 
toneladas menos en el presente año. 
Desde enero T á la misma fecha les re-
cibos de Cuba en dichos cuatro puertea 
han sido este año de 103,ü-i7; contra 200 
mil 530 toneladas en 1895 en un período 
análogo; de donde resulta una disminución 
de 96,883 toneladas este año. 
K O t I C l i S COMEKCIALES. 
íVfffm l'oWr, Ahril 1 /. 
á /as 5i de !a tarde. 
fhizaí npaflota*, s $15.70. 
í piiloncs, A S4.S2. 
Desfucnto pai>el comercial, 60 <!>t., de ói á 
<i per cielito. 
Cambios sobre Londres, (iO <l¿r., Imiuinero», 
6 «4.88. 
Idem sobre Taris, GO djr., btnikaeréSj i 3 
frnucos 
Idemso'oroHain'oBrgo, 60 d/r., batt^ucros, 
á 9bit 
Bouea reiblradoí de los EMadoi-l'uitlas, 4 
por ciento, A llí)}, ex-cnoo-». 
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E I D I O I O l s r I D I E j L - A t ^ i r j d i b 
Oütrífufffl?, u. 10, pol. S6, co>to j flete, á 4 
1¡4. 
Idem, en plaza, A 4. 
Eegnlnr 6 bnen refino, en plaza, fi 8f. 
i /úcar de miel, en plaza, de Si A 3 i , 
El merendó, firme. 
Mieifí de ( nlia, en bocoyes, upiníual. 
Manteca del Oeste, en tercerolaí, ¿ $ 8>32i 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.85 
Londres, Abrtl 11. 
Azícar de romolachn, A 12[7i. 
A/ncar centi itii«:a, pol. t)tí. firme, . i 15i6. 
Idem regrular refino, á 13/9. 
Consolidados, ú 105}, ex-ínteréü. 
liesenento,Hanco íuglaterift, 2i por 100. 
tnatre por 100 espafiol, A 6.jí-, ex-iníerés. 
J\iyí*. Abril 11. 
Renta 3 por 100, A 101 fraíleos 35 cts. ex-
interés firme. 
Nueva York. Ahrü 1 J . 
La exí*lencia de fcftca'ré* ou N¡«eTa*TerÍ 
es boj de Ó7.512 toneladas contra 16.So3 to» 
ucladasen fanal fecha delSÍ)». 
[Quedaprohibida lo feproéhtectóñ de 
los telegramas qne anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
H O N R A S 
A las nueve «ie la m a ñ a n a fie hoy 
dieron coinien/o en el liennoso tem-
plo de la Merced las solemnes hon-
ras annneiadas por el alma del K \ -
ee lent í s imo 8i'. Conde de la Mor-
iera. 
Iniponente era o\ aspecto qne 
prestmlaba ia iglesia, no sólo por 
las solemnidades l i t ú rg i ca s , sino por 
el extraordinai io número de perso-
nas perlenecientes así á - las más al-
tas elasos de nuestra sociedad como 
á las clases populares, «pie acudió á 
la santa casa de Dios para tributar, 
con religiosidad devot í s ima, home-
naje de cariño y cousájrrációa de 
recuerdo al qne en vida fué Conde 
de la Mortera. 
Toras, mny pocas veces ha pre-
senciado la ciudad do la Habana 
espectáculo comparable al de esta 
mañana, como si quisiera nuestra 
sociedad tcsíil icar la predi lección 
con qne amó en vida y reverencia 
ahora en el recuerdo al ilusü'e p ro-
cer que tanto contribuyó al splen-
dor de la cansa nacional y al mag-
nítico florecíiniehtj) <lel país, en ho-
in nefasta destruido por ta más 
iiupía de las gnenas. 
Llenos de enuHÚón reflejamos es-
tas impresiones, porque al Conde 
de la Moriera, como es sabido, nos 
ligaban relaciones estrechís imas del 
orden pol í t ico y enlaces cariñosos 
de la amistad. 
imposible qne consignemos los 
nombres todos de las distinguidas 
dnmas y de los caballeros que lle-
naban el templo de la Merced y 
unían sus preces á las de la Iglesia 
por el eterno descanso del alma del 
nunca bien llorado Conde de la 
Mortera. L a s autoridades en todos 
sus órdenes, militar, civil y eclesiás-
tico; la aristocracia on todas sus 
manifestaciones, de la sangre, del 
talento, del dinero; el comercio, la 
banca, la industria, la« profesiones, 
el pueblo, todo, todo estaba allí re-
presentado, pues en todas las clases 
erajustamente querido el Conde de 
la Mortera. iSolo faltaba en esa 
conjunción de sentimientos uno de 
los más queridos amigos personales 
y polít icos del ilustre desaparecido: 
el Bxciuo. Sr. D. Manuel Valle, re-
tenido por tenaz dolencia y prohibi-
ción facultativa en el lecho1 hace tres 
dias, y que por esta causa no pudo 
dar testimonio elocuente de cariño, 
adhesión y sentimiento al recuerdo 
de quien fué amigo del alma, com-
pañero y jefe en las lides polít icas, 
y compañero también en diversas 
empresas i n d ust ri a 1 es. 
Nuestro respetable Obispo Dio-
cesano, tomando parte en las cere-
monias religiosas y cantando el lies-
ponso; el Gobernador General de 
la Isla; el general Segundo Cabo; 
el Comandante general del Apos-
tadero; el Subinspector de la Guar-
dia Civi l ; jefes y oficiales del Ejér 
cito, Voluntarios y Bomberos; re-
presentantes de las corporaciones 
civiles; la Directiva de la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa , llevan-
do á su presidente á ia cabe/a; todo 
se ve ía allí confundido en un mismo 
sentimiento, lanientanno la pérdida 
del caballero, del amigo, del ciuda-
Triste, m á s que triste, desconso-
lador es el cuadro que ofrece la si-
tuación de la Isla en lo que se refie-
re á su estado económico. 
Hasta 31 de marzo de este a ñ o 
solo se habían elaborado 77,228 to-
neladas de azúcar, cantidad que re-
presenta una merma de 489,202 
toneladas, con relación á la produc-
ción obtenida en igual fecha de 
[895. 
daño probo, que tanto contr ibuyó 
con sus iniciativas y generosos 
arranques al progreso mural y ma-
terial de esta tierra; todos demos-
traban á la familia doliente, que 
presidía el acto, lo inmenso de sú 
pena por tan irreparable pérdnla. 
Cuanto al partido Reformista, que 
tuyo por j e te al Conde la Mortera, 
allí estaba en el templo, represen-
lado por hn Diieccivas <le la J u n t a 
Central y del Círculo, por los pre-
sidentes de comités de barrio y nu-
mero.sos aílliados; y ¡estaba, no ha-
ciendo os t en tac ión de tuerzas, a-
grnnado, sino esparcido por toda 
la iglesia, haciendo acto de seuli-
miehto por la muerte de su querido 
jefe. 
Severamente enlutada la iglesia, 
en sus columnas, en sus balcpncif 
l íos ,en sus cuadros, a l zábase frente 
áí altar mayor grandioso túmulo , 
coronado por un ánge l en aetitud 
do orar. E n torno riel túmulo , nu-
merosas coronas, consaiMadaspor la 
familia, la amistad, el cariño, la gra-
titud y la confraternidad de ideas; 
y dándole guardia, cuatro gastado-
res del Quinto Bata l l ón de Volun-
tarios Cazadores, ese benemér i to 
cuerpo qne tanto quería, su coronel, 
y del que era tan querido también; 
guardia que se renovaba cada diez 
minutos. 
De ese modo ha rendido la socie-
dad d é l a Habana el ú l t imo tributo á 
la memoria bien querida, ó inolvida-
ble del Conde d é l a Mortera,cuya al-
ma noble y cristiana habrá recibido 
en el cielo el premio que Dios con-
cede á los justos, oyendo las plega-
rias que por su eterno descanso le 
han dirigido la Iglesia y los l ió les 
innumerables que concurrieron á 
tan piadoso acto. 
d e s p u é s de la relación que acaba 
de leerse, corresponde ni one suscribe 
decir cuatro palabras siquiera, acerca 
de la parte musical de esa fúuebrc ce-
remonia, efectuada con indescriptible 
pompa* 
L a música quo cu todas ocasiones 
hace sentir el poderoso imperio que 
ejerce sobre lo« sentidos y sobre el al-
ma, cuando se csvaicha, como hoy se 
escuchó, en el teinpla; sagrado, ante 
el imponente túmulo que tan tristes re-
cnerdos evoca, y real/.ada por las preces 
del sacerdote en sem-ilias salmodias.. 
entonces su inllnencia no reconoce lí-
mites, y ya parece qne nos hace escu- | 
cbar entre celestes armonías, los nlti-
mos acentos del ser que para siempre 
hemos perdido, ya parece que nos ha-
ce ver sus caras sombras! 
Y nada más propio para alcanzar tan 
asombrosos efectos, que el Invita torio, 
Misa y Responso del ¿ran maestro Es-
lava, obras trabajadas (si así pudiera 
decirse), con cantos patetieqs y de una 
indecible simplicidad, con armonías 
placidas, modulaciones suaves y una 
instrumentaeión interesante y sonora, 
sin ser bulliciosa. 
E l solo de ba jo, Qaoniam ipsus, el de 
tenor Hodie si vocem, y el dúo Quadra-
(¡inia anuís, del invitatorio, son piezas 
admirables, de un gasto exquisito, y 
que conservan siempre el s.sllo de ma-
jestad y nobleza que resplandece en 
toda la obra. 
E n la Misa nada hay . que no sea de 
un subido valor: su introducción Ré-
quiem (vternam, es grandiosa, como 
grandioso es el terceto do tiple, tenor 
y bajo del Dies ira: 
E n el bellísimo Ofertorio, la cnerda 
puso esta vez sordinas, como previene 
el autor, lo cual no se hacía antes. Su 
efecto fué realmente sublime. 
Con el Libérame domine, cierra dig-
namente la hermosa creación de Esla-
va, ejecutada esta vez de una ma-
nera magistral, por una orquesta de 
sesenta profesores y veinte cantantes, 
entre los que üguraban los tenores 
González, Uosales y Fuentes, y los ba-
jos Pastor, Navarro y Prieto, todos 
dirigidos por el conocido profesor se-
ñor don José E . Pacheco. 
S e r a f í n H a m í r e z . 
2no queda siquiera la esperanza de 
que el año venidero volvamos á ob-
tener una cosecha y una producción 
análogas á las de antaño , ni aún en 
el caso de (pie sea aniquilidacn pla-
zo breve l a maldita rebelión que 
cual azote de Dios ha dejado yermos 
nuestros campos y llevado la mise-
ria y el luto á nuestras ciudades. 
Los capitales, ó en defecto de es-
tos el crédito, no se improvisan, y 
capital y crédito además de segu-
ridad y confíanza, serán indispensa-
bles, una vez obtenida la paz, para 
recomenzar las faenas del cultivo 
y, sobre todo, para reponer la ma-
quinnria de los ingenios, á cuya 
desmicc ión se dedican ahora los in-
surrectos, causando con esa labor 
criminal el mayor daño que se baya 
experimentado desde que se efec-
tuó el alzamiento revolucionario. 
L a producción que entre nos-
otros sigue en importancia á la del 
azúcar, ia del tabaco, pasa por igua-
les ó muy semejantes crisis: 
E n los afamados y extensos vegue-
ríos de San Juan y Martínez, cuya po-
blación fué reducida á cenizas por las 
gavillas insurrectas; en Mántua, Las 
Martinas, Los Remates y otras comar-
cas, (escribe E l Tabaco) la tea incen-
diaria ha causado tales daños que sólo 
descubre la vista del viajero montones 
de cenizas y do escombros en medio 
de aouellas planicies de verdes hojas 
de tabaco que seguramente tendrán 
que perderse en el campo, porque no 
sólo faltan curaderos donde recoger-
las sí que también faltan brazos pa-
ra beneficiarlas; de modo que, á pesar 
de todo lo fenomenal de la cosecha, 
reconocida como la mejor de veinte 
aílos á la fecha, las dificultades con 
que se tropieza para la recogida la 
convertirán en una de las más difíciles 
si no por su calidad á lo menos por su 
cantid.ul. 
Pero no porque el cuadro sea som-
brío debemos abatirnos ni perder la 
confianza cu lo por venir. L a activa 
y enérgica campana de nuestro 
ejército y los sacrificios del pue-
blo español tienen necesariamente 
que producir en breve plazo satis-
fcatoi os resultados; y, una vez alcan-
zada ni 'paz, e l amargo recuerdo 
que han de dejar en lodos ios espí-
ritus los vandál icos hechos de que 
es ahora escenario esta tierra infor-
tunada, y la lección del pasado, fe-
cunda en previsiones y enseñanzas 
para lo futuro, impedirán que j a -
más vuelvan á ser escuchadas las 
solicitaciones y consejos de los ene-
migos de nuestra patria. Los hechos 
de hoy serán la mejor garant ía de 
una perdurable era de paz, y su 
eficacia para impedir todo conato 
de rebeldía una compensac ión á 
los males pasados y á las dificulta-
des con que durante a lgún tiempo 
ha de tropezar el desarrollo de nues-
tra vida económica. 
LO m HAY 1 EL FONDO. 
E l entrañable amor que sienten 
los jingos de los Estados Unidos 
por los insurrectos cubanos y pol-
la denominada causa de )a indepen-
dencia, no es, á la postre, sino una 
de tantas demostraciones de que 
en aquel país de mercaderes polít i-
ticos cada día sé aviva y acrec ionía 
la codicia territorial de la rcpúbliea 
grande, que no ha cesado un solo 
día de poner las miradas, y con el 
pensamiento las garras de sil agui-
lucho, en esta española isla de Cuba. 
Toda esa jerga ydiikee de liber-
tad, democracia, autonomía y repú-
blica no logra encubrir el mezquino 
espíritu de conquista que anima al 
Tio Sam, como al monarca m á s 
ambicioso de la historia. Pero hay 
una diferencia muy señalada entre 
los conquistadores heroicos y los 
conquistadores norteamericanos; es 
á saber, quo los primeros, verbi 
gratín, Cortés en Méjico y Pizarro 
en el Perú y cien otros españoles , 
y aun el ing lé s Hastings en la I n -
dia Oriental, encomendaron la con-
quista de tan inmensos territorios 
á la gloria de empresas militares 
casi maravillosas; al paso que los 
choriceros de Illinois, los puritanos 
hipócritas de Massachusetts, los 
mercachifles de Nueva York , y de-
más congéneres , ó roban tierras, 
como Tejas, California y Nuevo 
Méjico, sesmros de triunfar fácil-
mente sobre débil adversario; ó las 
compran como la Alaska, sin abri-
llantar sus conquistas con la luz 
hermosa de un solo heroísmo. 
E l propósito de los yankees—por 
supuesto mero propósito, sin posi: 
bilidad de cumplirse—es, por lo 
que hace á Cuba, sacar las casta-
ñas con manos ajenas; esto es, fa-
voreciendo á los insurrectos cuba-
nos en sus ensueños de indepen-
dencia. Por eso siempre miraron 
con profundo desagrado las buenas 
disposiciones de nuestra Patria á 
hacer justicia á las reclamaciones 
leg í t imas y bien fundadas de la isla 
de Cuba, pues esperaban que el des-
contento del pa ís se tradujese en 
graves perturbaciones y revueltas. 
E s t a es la labor tosca de los Cal i , 
Sherman, Cameron, í l i t t , la misma 
que siempre realizaron los legisla-
dores y demás politicastros yan-
Icees. 
|No hacía eso mismo ya en 1832, 
el furibundo senador anexionista 
Mr. Soulé? ¿No decía este filibus-
tero en el mismo lugar en que tan-
to han desbarrado los antes citados 
senadores y representantes lo que 
vamos á reproducir? 
"Luego rendrá nn tiempo en que 
será deseable la adquisición (de Cuba), 
puesto que se admite que esa adquisi-
ción podría ser en ciertas contingen-
cias casi esencial para nuestra seguri-
dad. Que. reflexionen sobre esto los 
senadores del Sur especialmente, y 
que se pregunten cuáles son las razo-
nes domésticas que existen ahora y 
podrán no existir en lo venidero. ( A I k -
din á In rsclnritudJ. ¿Aguardaremos á 
que, se adopten medidas para conten 
tai ai pueblo de Ouba á íiu de asegu-
rar la unión de la isla á la corona de 
EHpaíia, pues es evidente que si ta po-
blación negra de. Cuba obtuviese la li-
bertad, este hecho crearía un elemen-
to poderosísimo de resistencia contra 
cualquier proyecto de anexar á Cuba 
á los Estados Unidos, en donde existe 
(18o2) la esclavitud? ¿Comprenden los 
senadores del Sur que, aún en la opi-
nión de Mr. Fillmore y de su secreta-
rio de Estado, Cuba tiene que sei écéii-
Uialmente nucstral" 
De modo que los yanhes se sen-
t ían contrariados hácia 1852 en sus 
empeños de anexarse á Cuba, por 
la mera posibilidad de que «ni el la 
se aboliese, la esclavitud, la reforma 
liberal más trascendente. ¿Y no es 
lógico presumir, ahora que ya no 
existe la esclavitud en los .Estados 
Unidos ni en Cuba, esto es, ahora 
que uno y otro país se hallan en 
identidad de condiciones cuanto a l 
problema social de ja servidumbre, 
resuelto en igual sentido allí y aquí, 
que toda mudanza liberal ó demo-
crática realizada por la Madre P a -
tria en esta Antil la, daría más y m á s 
al traste con toda aspiración ane-
xionista en los Estados Unidos? 
Parécenos important í s imo el pun-
to en estos inomeuros en que con 
tan excelente acuerdo la op in ión 
pública de la P e n í n s u l a y Cuba, en 
lo (pie tiene de m á s sensato, patr ió-
tica y previsor, aboga por que á la 
enérgica acc ión de nuestro ejército 
venga á unirse una bien aconsejada 
acción de la polít ica. 
e l " r r e n a m a . " 
Procedente de Jlamburgo, entró en 
puerto nyer el vapor alemán Rhenania, 
con carüa {jcheral. 
E l vapor americano Ynmuri fondeó 
en puerto ayer, á las dos de la tarde, 
conduciendo carga general y dos pasa-
jeros. 
E l Ytmuri se hará nuevamente á la 
mar, con rumbo á Tampico, hoy, á la 
una de la tarde. 
E L "OlIENISTOR." 
E l vapor iuglés Chenistor. salió ayer 
para Port Tampa, con carga general. 
E L UC1TY OF WASHINGTON." 
También salió para Nueva-York, el 
vapor americano (Jily of Washington, 
con carga general y pasajeros. 
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S U . S 1 N I 
SISTEMA BONSACK. P R I V U S G I O POR 20 AÑOS. 
y 
U L E G I T I M I D A D y L i H I D A L G U I A 
C0xNT S Ü S M A R C A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n i x 
D E -
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, tortaleza y buen ¿rusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preíérencia de los ñunadores , corno así lo acredita la extraordinaria exportac ión de esta íábrica, son 
las magníf icas p a n e t e l a s , los sabrosos e l e g a n t e s y bocquet.s , los soiieitados e s p e c i a l e s , g i g a n t e s y me-
d io g i g a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles p e c t o -
r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p ü l p a , BERRO, b r e a , a l g o d ó n , o i í o z l s v p a s t a db t a b a c o , hay constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S íl I D A L G U I A , conocidos también por S U -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que en-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á m á q u i -
na> E l sistema B O N S A C K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas de 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona in te l igent í s ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósi tos , vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Is la . 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Cárlos I I I , " 193.—Cable y Telégrafo: R A B E L L . Telefono 1016. 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
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^ n r ^ ^ ' ^ ^ A , el establecimiento de tejido* que más positivas ventajas reporta al comprador; consecuente una vez mas con el bondadoso público que le favorece: anuncia por medio 
de i i t . p e r i o q i c a que reparte a domicilio la rebaja de líri (50 por ciento en muchos dé sus artículos que durara solo este mes. La adquisición de la ropa de dos grandes Almacenes al 40 por ciento 
de su v a l o r , es la causa por o que ofrece L A G R A N S E Ñ O R A estas ventajas.—Publico amado L A G U A X S E Ñ O R A es ia única que favorece dé una manera verdad tus intereses; lee su pe-
r .od ico -anunc io y te impondrá el conocimieuto de que ella lleva la palma en el gremio traperil. 
L a G r a n Sr;7o,'a. v e u d ^ ü i a t l n é s ó c h a m b r a s b l a n c a s b i e n a d o r n a d a s .1 3 5 cím. m í a . ¿ a 
,SW/<mN c o b r a Dor l o s j u e g o s d e m a n t e l c o n « « e r v i l l e t a s $ 1 . 5 0 . L a G r a n S e ñ o i T , á ¿ k 
n n e l o s de co lor festoneados p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s á 2 r o a l e s l a d o c e n a . 
G r a n 
sos p i l -
e n 
adoi 
L o s p u n t o s b r o d e r í s qne on todas p a r t e s v a l e n SO cts L a G r 
este a r t í c u l o bay e x p l é i i d i d o s u r t i d o de co lores , todos á I O 
rnos de m a t i n e s L a G r a n S e ñ o r a la v e n d e s o l a m e n t e á 2 0 c 
L a G r a n S e ñ o r a . 
a n S e ñ o r a los d a á 10 c e n t a v o s ; 
c e n t a v o s . — L a t e l a r i z a d a p a r a 
en tavos v a r a . 
L a \ G r a n .S^rny? pone il l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 2 , 0 0 0 b i r r e t e s m n y a d o r n a d o s y 1 , 5 0 0 
l ) í i n a l é s bodados á 5 0 c e n t a v o s uno. . , , .. e x p n e s t a s 
S e ñ o ~ 
p u b l i c o 
O-10* 
O b i s p o y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 . 
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¡ H T R E P A G I N A S 
ILiOS teatros 
K o todo l ia de ser tristezas en 
nuestra vida social. Tras las fatigas 
dol nahn jo enoiidiano, en medio de 
las hicertiduiMbres y las angustias 
que se ongman por efecto de la 
guerra devastadora que aniqui la es-
te pa ís , tres de nuestros coliseos a-
breu todas las noches sus puertas y 
l iai i íau á la gente para (pie, durante 
algunas horas , olvide fatigas y 
preocupaciones y recree el á n i m o 
con los trabajos que cada uno de e-
sos coliseos ofrece. M u y diversos 
son esos trabajos, como diferentes 
las c o m p a ñ í a s y el g é n e r o que cada 
una cul t iva . E n Payret alternan la 
comedia y el drama y de vez en 
cuando aparece lo (pie se l l a iua o-
bras de gran e s p e c t á c u l o ó come-
dias de magia; en Á l b i s u , templo 
de la zarzuela, l a ' c o m i d i l l a cuasi 
diar ia es el g é n e r o chico, que de a l-
g ú n tiempo á esta parte ha conquis-
tada el favor públ ico , consti tuyendo 
el plato del d ía en el teatro por ho-
ras; pero alguna que otra vez sale 
del archivo tal cual obra de la p r i -
m i t i v a , de la verdadera zarzuela, de 
l a zarzuela de acción, de asunto, de 
proporciones. Y en i r i joa , es la ca-
r ica tura de nuestras costumbres, 
bajo el solo y pervert ido aspecto del 
borracho consuetudinario, la mula-
ta zafia, el negro c a t e d r á t i c a , el bo-
deguero c a t a l á n , el sereno gallego y 
el guardia andaluz, lo que se exhi -
be. 
Como, á pesar del buen deseo de 
esas empresas, las preocupaciones 
pueden m á s que sus e m p e ñ o s , mu-
chas Veces los teatros no eonsigueii 
atraer eoneurrencia, .y así suele 
suceder que obras bonitas y bien 
Lechas se representan ante un n ú -
mero exi íruo de espectadores, con 
d a ñ o de las pobres empresas, a n é -
micas por la falta de elementos (pie 
nu t r an sus menguados presupues-
tos. Sin embargo, de vez en cuan-
do, al aparecer una de esas viejas 
producciones que parece que no de-
b í a n abandonar el sepulcro á que 
las l levó la t r a n s f o r m a c i ó n en los 
gustos y tendencias del púb l i co , el 
teatro se l lena de concurrencia, y 
los que acuden á él demuestran su 
regocijo de la manera que se acos-
tumbra en el teatro: con risas y 
aplausos, y l lenando las localidades. 
Ejemplo de esto nos lo han dado 
el domingo los teatros de Payre t y 
A l b i s u . En el primero a p a r e c i ó , 
desprendido de la novela y en for-
ma puramente d r a m á t i c a , aquel fa-
moso Conde de Montecristo, que tan-
ta celebridad dió á Ale jandro D u -
mas, pacLfe, aunque la parte que tie-
ne en la obra, s e g ú n el implacable 
jVLirecourt, sea la m á s p e q u e ñ a ; apa-
rec ió en todas las vicisi tudes de su 
; novelesca existencia: feliz en la ta-
berna de Marsel la cuando va á ce-
lebrar su boda con Mercedes, abat i -
do en la torre de I f f , r ico y pode-
r o s o con el tesoro hallado, implaca-
• ble en la venganza. Y el púb l ico ha 
vis to la novela en acc ión y se ha 
deleitado como se deleita con el 
l ib ro que tantos cientos de miles de 
personas han leido en su j u v e u f u d 
y repasado en su edad madura, por-
que esa novela tiene el p r iv i l eg io 
de cautivar á cuantos la tomen en 
sus manos y que, aun conoc iéndo la , 
vuelven á leerla. K o hay para c^iió 
decir que el t r iunfo de la noche fué 
para Boncoroui , porque el actor 
i t a l i ano trasportado por la í i rmeza 
de su vo lun tad á uues t fá escena, 
como l á O iv i l i y Ficarra, ha hecho 
de esa obra una de sus m á s felices 
creaciones. 
Otra obra vieja a p a r e c i ó como 
nueva para esta g e n e r a c i ó n en el 
teatro de A l b i s u . L a zarzuela Pan 
y íoroSj copia exacta de la sociedad 
m a d r i l e ñ a de principios de este si-
g lo , que flageló con su famoso fo-
l le to del mismo nombre el i nmor t a l 
Jovellanos. Cerca de veinte a ñ o s 
Lace que en ese mismo teatro de 
A l b i s u se r e p r e s e n t ó por ú l t i m a vez 
Pan y toros, y m u y pocos se acor-
daban de ella cuando la d e s e n t e r r ó 
con buen acuerdo para sus intere-
ses el s e ñ o r Banquells, director 
empresario de ese coliseo, Y como 
el drama de Payret, la zarzuela de 
A l b i s u l levó la gente por centena-
F O L L E T I N 
L A B O D A D E G E R A R D O . 
n o v e l a r o n 
A N D R E T H E U U L E T 
(Esta novela, publicada por el C'oj»»io E d i t o r i a l 
de Madrid, se baila de reulacn la librería 
"La Moderna Poesía," Obispo 135) 
(Contiaúa.) 
—Elena—le dijo,—te ruego que eu 
lo sucesivo respetes X mi compauéro. 
—Pero, seuor cura—respondió la mu-
chacha, fingieudo maliciosamente al-
güná coníianza.—si le respeto y hasta 
jfe admiro. Si hubiera usted visto con 
qué facha de cordero asustado ha re-
sistido á la tentación. 
—¡Chiquilla terrible! — dijo sorda-
mente el presbí tero moviendo la ca-
beza. 
Cuando el caballero y Gerardo salie-
ron de la casa del párroco: 
—¿Qué te ha parecido esa j ó ven?— 
pregunto"^ señor de Seigneulles. 
—¡Hechicera!—respondió el jóven 
maravillado todavía.—¡Qué voz tan 
agradable, qué luagníüca cabellera ru-
bia! 
—¿UubiaT—preguntó el caballero,— 
pues eutouces üo visto yo mal. A mi 
lúe ha parecido que era obscura. 
^-¡Kubia, padre, rubia! con lar-
dos bucles scdiisos, que cubren la es-
res al popular coliseo de don Juan 
Azcue. Aque l l a famosa frase d e P « ) i 
y toros: 
—Ko es nada: un soldado muerto. 
Puede el baile continuar 
ha servido de tema á muclios ar-
t í cu los , ilajelaudo con el la sus auto-
res á los que entre bailes y toros, 
l levaban á la pat r ia querida á su 
decadencia. Fero el pueblo de P a n 
1/ loros, al sentir en sus ciudades y 
aldeas, el e jérc i to invasor, supo a l -
zarse como un solo l ionibre, y dar 
al niuiulo el m á s grande y fé rv ido 
ejeinplo de p a t r i ó t i c a a b n e g a c i ó n , 
rompiendo las cadenas con que q u i -
so aherrojar á E s p a ñ a el invasor 
f r ancés . — Y el soldado e s p a ñ o l , 
gloriosa e n c a r n a c i ó n de nuestro 
pueblo, no es ya el ins t rumento 
de ambiciosos é intr igantes, sino el 
dstensorde lo (pie es noble, grande, 
generoso, de lo que todo lo encarna 
y se represen la en un pedazo de l ien-
zo de dos colores, el rojo y el gual -
da. A q u í lo tenemos, en nuestros 
campos lucha, qu izás cae herido, 
acaso sucumbe; pero su huroisino y 
su a b n e g a c i ó n , su g lor ia ó su mar-
t i r io , no hay co razón e s p a ñ o l que 
los inire con indiferencia: por el con-
trario, sirve de acicate para que 
diez, ciento, m i l , se apresten á se-
gui r su ejemplo hasta lograr que la 
Patria abatida recobre su á n i m o , y 
tjue su empresa en los campos de 
Cuba se agigante hasta lograr el» 
t r iunfo con la pacif icación de este 
hermoso cuanto impor tan te pa ís , 
porque, como dijo el ¡xjeta 
España, cuando cae, 
como Anteo, se levanta 
con más brío, 
y el e jé rc i to sabe repet ir t a m b i é n , 
ante la t i í m b á de los m á r t i r e s del 
deber y el honor de su bandera, con 
otro poeta: 
la tumba fría, 
que desde ayer sobre vosotros pesa, 
para seguir la colr.enzada empresa 
nos servirá do guía. 
E u s t a q u i o C a r r i l l o . 
NUESTROS C O I T E M P O R A e S , 
E L GENERAL B A M T T I E R I 
Aún no hace ocho meses era recibi-
do en Italia con vítores y aclaiuacio 
nes el general Barattieri. 
Hoy regresa de imcvo á SU patria 
para ser sometido á nn Consejo d. 
guerra, como reo de los delitos casti 
gados en los artículos 72 y 88 del Có-
digo penal militar italiano. 
A ún es pronto para formular juicio 
alguno acerca de la condurla del ge-
neral en jefe del ejército italiano táe 
Afri.-a; mas iiumpie lograra delendcr 
se ante el Coiiscio de. guerra de los 
cargos terribles y verdaderamente a-
bruniadores (pie pesan sobre él, su im-
previsión ha sido notoria; y su carár 
ter superficial, ligero y presuntuoso, 
una de las causas que más etieazmente 
han contribuido á la catástrofe que 
hoy llora I tal ia con lágrimas de san 
gre. 
]STo hace dos meses que decía: "En-
víenme ocho mil liombies de refuerzo, 
y llevaré á Ménelik prisionero ¡i Ro 
ma.„ 
Y cuando algunos italianos conoce-
dores de Abisinia, de. su historia y de 
sus condiciones geográíic.as, trataban 
de hacerle ver las dificultades de la 
empresa, contestaba enfát icamente. 
'lSois unos pesimistas: yo, por mi par-
te, espero ver como todo el reino de 
Egipto va cayendo poco á poco en 
nuestro poder.,, 
Bieni pudieron ya advertir los Italia 
nos (pie hombre dominado por vanidad 
tan ridicula habría de ser, llegado el 
caso, capaz de las mayores demencias; 
y así han venido, aunque desgraciada 
mente para ellos tarde, á demostrarlo 
los hechos. 
Los antecedentes del soldado sin 
ventura que acaba de hacer experi-
mentar nuevamente á su patria las e-
mociones de Lissa y de Gustozza, y 
cuvo nombre adquiere hoy notoriedad 
tan siniestra, son geueralineiite desco-
nocidos en España. Nuestros lecto-
res gus ta rán acaso de conocerlos. 
Orestes Barattieri nació en 1812 en 
Arco, pueblecito del Trentino, próximo 
á Roveredo. Era, por tanto, subdito 
del Emperadsr de Austria. Su padre 
ejercía funciones algo elevadas en la 
Administración imperial. Pero a la 
edad de diecisiete anos, el joven Ba-
El señor de iSeigueulles Iruueio las 
cejas. 
—¡Voto á ! . . . . — e x c l a m ó . — A ver si 
atiendes á lo que se te dice. ¿Quién 
habla ahora de esa descocada de los 
cabellos sueltos? Se trata de la señori 
ta Grandüef. 
—¡Ah!—dijo Gerardo,—Pues apenas 
me he lijado en ella. 
—Corriente Pues cuando ten-
gas la honra de encontrarla otra vez, 
hazme el obsequio de mirarla. Por lo 
que á mí respecta, puedo decirte que 
la he mirado y que no uie desagrada 
ría para nuera. 
Entretanto, la jóven á quien el ca-
ballero había calitieado de- descocada 
dejaba también la casa del párroco y 
subía lentamente por la calle de Tr i -
bel. 
—¡Qué estúpidos son estos provin 
cianosl—pensaba la jóven.—¿Qué idea 
habrá tenido mi padre de venirse á Ja-
vigny? 
No habla terminado de formular en 
su imaginación esta pregunta, y ya 
contestó á ella con un suspiro: las cau-
sas «pie habian llevado á su familia á 
un puebiecillo de provincia se presen-
taban tristemente í i su memoria. Su 
padre, profesor antigo de Física en el 
colegio de San Luis, había hecho de la 
necesidad vir tud, abandonando á Pa-
rís, donde la vida comenzixba á hacér-
sele dificilísima con cuatro hijos y un 
sueldo ino lesto.—Y pensar—continua-
ba diciendo—que sena necesario en-
mohecerse «o Juvigny, convertirse 
ratt ieri abandonó la casa paterna, con-
sigutó, á costa de audacia y venciendo 
mil peligros, atravesar hi fronté'rí^y so 
unió á los volunt;ii¡os gariDaldinos. 
Con ellos marchó á Sicilia, figftr;uido, 
juntamente con Crispí entre IÓs%éle-
bieswi/ (leMarsala. 
Pasador, los acontecimientos de1!861, 
y verificada la fusión en ambos1 ejérci-
tos, regular y garibaldinos. B iVattieri 
fué nombrado Coronel de Infautnuía, 
obteniendo el mando de nn batal lón de 
b'-rsaírlieris. Durante esta é|íoca de 
sn vida, colaDoró asiduamente eh mu-
chas revistas militares, publicando dos 
estudios notabilísimos acerca de la 
guerra austro-prusiana el uno, y de la 
franco-prusiana el otro, que le valieron 
entusiastas elogios de Mwltke. 
El futuro gobernador de la Eritrea 
adquirió por tal manera celebridad 
envidiable como escritor mili tar , y al 
advenimiento del general Mezzacapo 
al Ministerio de la Guerra, se le confió 
la dirección de la Revista Militar Ita-
liana. 
Este nombramiento fué mal acogido 
por la generalidad del Ejército. Veía-
se en Barattieri al antiguo revolucio-
nario; las intransigencias y los odios 
eran Todavía vivísimos, y los oliciales 
del ejército regular, en especial los d e 
Estado Mayor, consideraban A los ga-
ribaldinos como intrusos y desorgani-
zadores de las sanas tradiciones mili-
tares. Baratt ieri comprendió bien 
pronto el desairado papel que repre-
sentaba, y pidió ser trasladado á A f r i -
ca; el Ministro se apresuró á compla-
cerlo, nombrándolo Comandante de la 
zona de Keren. 
En 1892, y tras de la dimisión del 
general Gandolñ, el Ministerio Uudmi 
t ra tó de organizar civilmente el Go-
bierno de la Eritrea, y pensó en Ba-
rattieri, ya General, para el cargo de 
Gobernador. La elección pareció a-
eertadísima; más escritor que soldado, 
más parlamentario (pie General, Ba-
rattieri podía ser, en concepto de to-
dos, un Gobernador exceiente. La 
prensa, unánime, celebró el nombra-
miento. Y de tal modo consiguió el 
antiguo garibaidino encumbrarse á la 
posición desde la que había de asestar 
tan tremendo golpe al prestigie mil i -
tar de su patria. 
Pero hubo un momento en que la 
fortuna quiso, al parecer, continuar 
protegiéndolo y alejarlo de esas costas 
ingratas del Continente afrieano. en el 
que habría de consumarse tan triste-
mente su destino. Encargado Zanar-
delli por el Rey, en 18!).), á la caída del 
Gabinete Gioletti, de constituir el nne-
vo Ministerio, ofreció á Barattieri , su 
ainigo de la infancia, la cartera de Ne-
gocios Extranjeros. Pero el imperio 
austro-húngaro interpuso terminante-
mente su veto al nombramiento de nn 
irreiiento como director de la fmlitica 
extranicra de Italia; el Rey" vaciló, y 
Zanardelli resignó entonces su man-
dato, abandonando A Crispí las respon-
sabilidades del Gobierno. 
Baiat t ier í , cansa, aunque iuvoiun 
taria, del fracaso de aquella combina-
ción ministerial, regresó al Air ica . 
Joii'le había de convertirse en servil 
ins^ruinento de la política avcnlure-.a 
le Crispí, llevando á perecei*.. rnútil-
meníe a su ejército en las ásperas gar-
gantas del Adua. 
Tres de sus Generales han perecido 
sobre el campo de batalla; hállase otro 
heridode gravedad;.Barattieri, en cam-
bio, ha salido sano y salvo de la refrie-
ga. Hombre tan conocedor de la his-
toria, debía saber que no es lícito á un 
Capitán sobrevivir á ciertos desas-
tres. 
Los Generales romanos, para reani-
mar á sus tropas vacilantes, se lanza-
ban á lo más peligroso de la batalla, 
invocando á los dioses infernales Asi 
ganó Decio Muelo la batalla dei Ve-
subio. 
Mas queda demostrado que Orestes 
Barattieri. á pesar de su radicalismo y 
de todo su abolengo revolucionario no 
pertenece, a la razade los grandes Cón-
sules plebeyos. 
E n l a l í n e a 
El general Arólas pract icó ayer re-
conocnnb'nto en la vanguardia de la 
línea con luerza^ de las tres armas, 
reconociendo los campos de los inge-
nios rinillos, Asunción, ¡San Jacinto, 
Várela y Mercedita, haciendo un pri-
sionero al enemigo con caballo y ar-
mas propias, que se supone sea un jefe 
de grupo. 
P e r s e c u c i ó n 
Las columnas cont inúan de día y de 
noche la persecución de las partidas 
de Maceo. 
E m b o s c a d a 
El general Mohns, en una embosca-
da que preparó en Vinales, causó al 
enemigo á muertos, vistos, cogiéndoles 
lü armamentos. 
De C u l a 
La columna del comandante Garrido 
regresó después de haber sostenido 
dos reñidos eucnentros con el enemi-
go, al que causó 7 muertos vistos y 
cogiendo 3 prisioneros, des t ruyéndoles 
tres campamentos y rancher ías y ocu-
pándoles municiones, enseres y caba-
llos. 
La columna tuvo 4 muertos y her i -
dos leves. 
Las fuerzas batidas eran las de José 
Maceo y Periquito Pérez, las cuales 
quedaron quebrantadas, diseminados 
y rehuyendo nuevos combates. 
E n S a n t a E l e n a . 
Fuerzas de Santa Isabel de las La-
jza, que se hallaban protegiendo tra-
bajos de reparación hacia Santa Ele-
na, tuvieron distintos tiroteos. 
P a r t i d a de R o j a s 
Fuerzas de Rodas batieron á la par-
tida de Pojas en San Antonio, causán-
dole un muerto y dos heridos y cogién-
dole annamentos, municiones y D ca-
ballos equipados. 
E n C a s c a j a l . 
La Guerrilla del Cascajal bat ió á 
una partida dos veces, cogiéndole un 
muerto, 1 prisionero y ü caballos con 
equipo. 
Eu dicho pueblo hubo un presenta-
do. 
E n P a l m i r a . 
El destacamento de Palmira, Tío-
sita, bat ió al enemigo que dejó un 
muerto y '¿ caballos ocupándole un 
campamento. 
E n A r i m a o . 
El 1'° E^v uadron de VVeyler bat ió, 
eu Arimao, al enemigo. 
L a c o l u m n a V á z q u e z . 
E l Teniente Coronel Vaquez tomó 
un campanieiiU), líaciendo un muerto 
al enemigo. 
Ü . i • 
E l B a t a l l ó n de l R e y 
Un Comandante del Pa ta l lóu del 
Rey toaió un camnamento cerca de 
Marroquí, con un hospital y varias 
familias, llevando éstas á Marroquí . 
L a c o l u m n a S e g u r a . 
E l Coronel Segura tomó un campa-
mento en l'otrarlllo, ocupando al ene-
migo cuatro muertos, un herido, ar-
mas, municiones y dos caballos. 
La columna tuvo un herido y dos 
caballos muertos. 
L a c o l u m n a Moneada . 
E l Coronel Moneada bat ió en L a 
Pastora al enemigo, al que más tarde 
alcanzó en el paso del río de Sagua, 
y con él sostuvo tres horas de fuego, 
d e G a b r i e l R a m e n t o l . 
30^ y 32, OBISPO, W i y 32, e s p í a á Ápíar. 
E s t a Sombrerería, que se h.a propuesto demostrar que es una verdad 
que m á s valen muchos pocos que pocos muchos, participa al públ ico en 
general y á su numerosa clientela, que acaba de recibir el grandioso surti-
do de BOMBINES, MEDIAS BOMBITAS y BOMBAS de los afamados fabricantes 
de Londres, Lincoln, Bennet & C e , que se propone darlos á precios suma-
mente bajos: y para muestra expone los siguientes precios: 
Sombreros pajilla alta novedad $ 2 plata I Medias bombitas, el furor de Parla.. $ 4 plata 
Boinbioét superior clase y de novedad $ 3 „ Bombas muy ligeras $ 6 ., 
Gran surtido de jipijapas para oficiales á precios m á s baratos que nadie 
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acaso en una solterona lea y aperga-
nuuada como nuestra directora, jólí, 
no! jiiunca!—En aquel momento Ge-
mido, que iba det rás de su padre, se 
volvió, reconoció á la señori ta de La-
lieyrard y la saludó antes de entrar 
en casa. 
—¡Calla!—se dijo á sí misma la jo-
ven, inierrumpiendo bruscamente sus 
reflexiones inelaneólioas,—nuestro ve-
cino es de buen aspecto. Es buen mo-
zo y no tiene el aire de vanidad que 
caracteriza á los jóvenes del pueblo. 
Mi conducta con el seminarista ha de-
bido asustarle un poco. 
Y Elena se echó á reir estrepitosa-
mente, pensando en la cara enojada 
del abate Voiland. 
Infantiles gritos la acogieron cuan-
do peui-tró en el patio «leí caserón vie-
jo, ocupado por el inspector de'la Aca-
demia. 
—iQué ocurre? ¿Hay fuego en la v\-
sa, Toíiíon!—pregunto Elena á una 
cliiquilla de unos nueve años, desgre-
ñada y con un vestiilo corto, qíie deju-
ba des» abiertas hastía las rodillas, dos 
piernas delgadas y ennegrecidas. 
— Elena—grito la muehacha,—el 
Benjamín lia roto su pantalón,1 y dice 
•ñama nne se lo arrecies en seguid.i. 
—¡Linda tarea!—munnuró Elena.— J 
¿Y no podían haberlo liecho sin mi.' 
— Dice mama nue te has llevado tú j 
el hilo negro. 
—Es verdad—di ¡o la jóven, buscan-
do en su faltriquera, de la cual s.:ró, 
riéndose como una loca: un libro, una j 
llave, algunas ciruelas verdes y, por 
último, uu saquito de paja que conte-
nía hilo y agujas. 
Tontón la cogió por la falda y la a-
rrastró hasta una pieza grande, muy 
sencillamente amueblada, que servía 
para cuarto de costura y para come-
dor. E l Benjamín, muchacho de unos 
once años, de aspecto descuidado, s i l -
baba tranquilamente sentado al borde 
del aparador, y esperaba, con sus pier-
nas desnudas, que alguien le arreglase 
su único pantalón. Elena se puso el 
dedal, y cogiendo el pan ta lón de su 
lienuauito, donde parecía bostezar un 
agujero enorme, hizo como pudo una 
compostura improvisada, mientras que 
Tontón, aprovechando con alevosía la 
posición del desdichado Benjamín, le 
pellizcaba en las piernas, r iéndose la 
gracia a carcajadas. 
—:Bravo!—gritó Mario, que apare-
ció de pronto.—Conmovedor y edi í i -
cante cuadro de familia. L a Virr/en del 
rantalón: admirable asunto para un 
poeta de la escuela del sentido común.. . 
Tero, diablo, ya son las seis. ¿No s e c ó -
me hoy en esta casaí 
—Xo te impacientes—dijo la señora 
de Laheyrad, apareciendo en el umbral 
de la cocina;—vamos á poner la mesa 
inmediatamente. 
Elena comenzó, en efecto, aquella 
operación. Tomó del aparador algunos 
platos y los colocó en orden sobre la 
mi-^a. adornada con uu hule sencillísi-
mo, ftlienttias tanto, el Benjamín, pues-
to ya cu usufructo de sus pantalones, 
desalojándolo de sus posiciones, con 
grandes pérdidas. 
E n esta acción tomó parte la a r t i -
llería. 
L a c o l u m n a E s t r u c h . 
E l Coronel Estruch batió una par-
tida acampada en üaratofja, á la que 
alcanzó nuevamente en Juanita, dis-
persándola. 
L a g u e r r i l l a A l v a r e s 
La guerrilla de Alvarez bat ió y dis-
persó al enemigo en el potrero Güira , 
haciéndole un prisioneroro. 
E n L a j a s 
E l destacamento y la guerrilla de 
Santa Isabel de las Lajas, protegiendo 
un convoy para Santa Elena, bati ron 
fuerzas enemigas, a lasque Rieron 
caballos y armas. 
E n R o d a s 
Una partida de 200 hombres de ca-
ba l le r ía enemiga atacó á los trabaja-
dores del ingenio (laridwl, que se ha-
llaban ocupados en el corte de cafia, 
siendo rechazados por 18 gueri l lerós, 
mientras llegaron 15 de refuer/.o y 
otros de Rodas, huyendo el enemigo 
hacia Guana, dejamío en poder de 
nuestras fuerzas varios caballos, efec-
tos y una bandera. 
Las fuerzas tuvieron dos muertos 
y tres heridos. 
E l enemigo fué batido nuevamente 
en Pueblo iSrnevo, teniendo 2 muer-
tos, 1 prisionero y varios heridos. 
(Üe uuestro supleniunto de auoclic.) 
De nnesiros corresponsales especíales. 
(POR CORREO.) 
D E S A N T O D O M I N G O 
Abril 7 de 189G. 
L a tea 
Por esta zona sigue la tea: 
No pasa día y noche que no dejemos 
de ver, las llamas de [los fuegos pren-
didos por los insurrectos. 
Deecarri laraieii to 
Me dicen que la exploradora de Cár-
denas, cerca de Mordazo chocó con un 
buey que estaba en la v ía descarrilan-
do el vagón blindado, y más de dos 
carros cargados de piedras. 
Salida 
Esta mañana salió elCoronel Estruch, 
con su pequeña columna en busca del 
enemigo, en dirección al ingenio Sa-
ratoga. 
Esta pequeña columna se compone 
de cuatro compañías de Pav ía , y para 
explorar llevaba la guerrilla del Capi-
tán Lazo. 
L a columna Palanca 
A las cuatro y inedia de la tarde las 
campañas de la iglesia anunciaron la 
aproximación de fuerza armada por el 
fuerte número 3. 
A los pocos momentos entraba el Te-
niente. Corenel Palanca, con una grue-
sa columna compuesta de Caballería, 
Artil lería, cuatro cañones, Guerrillas, 
infantería de las Xa vas, Borbón, Sa-
guuto y Soria, que hacían un total de 
dos mil hombres. 
La compañía que venía á la reta-
guardia t ra ía cuatró prisionesros, tres 
blancos y un negro. 
El General Luque, que tiene el man-
do de la expresada columna, subió en 
un tren de viajeros á conferenciar con 
el General Pando. 
Presentados 
Esta tarde se presetaron al Coman-
dante Mil i tar , tres insurrectos con ar-
mas y municiones: dicen ser vecinos 
de este término, siendo conocidos de 
muchos eu este pueblo. 
Dicen estos arrepentidos que muchos 
incautos como ellos, están deseosos de 
presentarse que no es posible seguir 
por más tiempo en la manigua. 
Suicidio 
En el tren de viajeros que salió de 
este pueblo á las diez y inedia de la 
mañana, se eubarcó el Teniente don 
Antonio Penal ver, perteneciente al ba-
tallón de Galicia. Hacía tres días se 
encontraba en ésta, y tan pronto el tren 
partió de la Estación, salió fuera del 
coche y al poco rato se t i ró entre las 
ruedas con tan mala suerte, que todos 
los carros le pasaron sus ruedas por 
los hombros, siendo su muerte instan-
tánea. 
Entre varios papeles, se le encontró 
una carta que decia: 
<4En el primer tren de viajeros que 
salga de la Estación de Santo Domin-
go me embarco y me suicido. 
"Tomo esta determinación por no 
deshonrar el Ejército Español ." 
Tan pronto el Sr. Alcalde Corregí-
dor tuvo conocimiento de esta lamen-
table desgracia, se presentó en'el lugar 
del liecho acompañado de un médico 
para prestarle los primeros auxilios al 
pobre y desgraciado Teniente Peñal -
verj era tarde. 
Comandante herido 
En el tren de viajeros que salió para 
Sagua; iba el Comandante Acosta, he-
rido á consecuencia de un encuentro 
que tuvo con el enemigo, próximo á, 
Quemado de Güines. 
Acosta salió el sábado de gloria de 
este pueblo, en dirección de aquel pun-
to, ion su columna de oÜU hombres: se 
ignoran detalles. 
L l Corresponsal. 
Abril 10 de 1806. 
L a tea sigue 
Los mambises, esos seres que infes-
tan nuestros fértiles campos, y que no 
perdonan medio para sumir en la rni-
na á este desventurado país que les 
vió nacer, dieron fuego á las casas del 
batey de la linca ^Margarita" propie-
dad de l ) . Pedro y D. Antonio Garnga; 
las pérdidas que han experimentado 
dichos hacendados son de considera-
ción. 
M á s fuegos 
Anoche gran resplandor á la'parte 
Este de esta población, indicaba que 
los insurrectos hacían funcionarla tea; 
ésta según se me informado hizo 
sus efectos en la bodega tlLa Paz" y 
caserío de este nombre: la casa de la 
bodega era iiiagnitica y á su alrededor 
había unas diez casas de guano y tabla. 
Ingenio Alojarde-
En ' el momento en que escribo estas 
cuartillas, se coidirma la noticia de la 
quema de la bodega "La Paz" de que 
hablo en mi parralo anterior. 
También ha sido quemado el central 
Alejarde (a) Victoria, así como las bo-
degas de camino nombradas "Gusto" 
de Pérez, I ) . Aquilino, y la linca 
"La Cunda" de D. Manuel Prieto; 
eu una palabra, los mambises no per-
donan medio para arruinarnos con sus 
crímenes y maldades. No pelean con 
nuestros soldados por cobardes, y ha-
cen la guerra con la tea incendiaria. 
Columna H e r n á n d e z 
Esta columna llegó aquí hoy á las 
diez de iá mañana: á ella venía unido 
el valiente general Linares, el que to-
mará el tren para esa capital. Duran-
te su regreso han sostenido un rudo 
combate con el cabecilla 
Maso, 
al que encontraron en Europa y Fondo 
de Condescendencia, unido á la fuerza 
de Acea, á lasque batieron y.desalo-
jaron de. las posiciones que ocupaban, 
haciéndoles diez prisioneros y varios 
heridos: la partida fué dispersada y 
huyeron á la desbandada. 
U n a s ú p l i c a 
Accediendo á ruegos de un guerri-
llero de la de Simancas debo hacer 
constar que el cabecilla "Mique l in i" 
no es D . J o s é Pérez Miquelini, que v i -
no como voluntario de la Argentina, lo 
que desea hacer constar para que lle-
gue á oídos de sus familiares en aque-
lla república. 
L l corresponsal. 
k CADA G I L LO §1110. 
Macagua i) de abril r/e 1S96. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
Muy señor mío: Agradeceré á usted 
se sirva insertar en las columnas de 
su ilustrado periódico el adjunto escri-
to, por lo que quedará altamente agra-
decido su más atto. s. a. q. b. s. ni. 
Tomás León. 
E l día 1" del corriente mes, y con no-
ticias de que el cabecilla, pardo, Emi-
S m C T J B A 
P A R A L O S Q U E S E A U S E N T A N 
lo más nuevo, lo más coiiipleto y los más bonitos son los 
Y S U S A L R E D E D O R E S 
á 50 centavos, á 50 centavos 
E N 
g h a n d e s a l m a c e n e s D E Q U I N C A L L A . O B I S F O 85. 
había ido muy diligente á buscar á su 
padre. Muy pronto estuvo reunida on 
el comedor toda la familia. 
La comida se resentía de la falta de 
cocinera; la misma manera de servirla 
denunciaba los apresuramientos de uu 
refrigerio improvisado, siu gusto y sin 
arte.—¡Estoy rendida!—exclamó la se-
ñora de Laheyrard colocando, como 
para procurarse un descanso que ne-
cesitaba, los codos encima de la mesa. 
La madre de Elena se aproximaba á 
los diez lustros; pero hab ía poseído lo 
que suele nombrar el vulgo la belleza 
del diablo, y conservaba todavía una 
hermosa cabellera rubia, ojos muy vi-
vos y maguíücos hombros. Constante-
mente estaba atareada y en movimien-
toj peco su actividad ruidosa servía 
para muy poco en aquel hogar desor-
denado. La señora de Laheyrard mal-
gastaba las mañanas discutiendo con 
los proveedores, r iñendo con su cria-
da, lamentando la cares t ía de los co-
mestibles y ía escasez de recurs s de 
los pueblos pequeños Aquel día, 
en la hora de comer, sus quejas eran 
más lastimosas y más amargas que de 
ordinario; acababa de despedir a su 
maritornes, la comida lo hab ía paga-
do. 
—¡Maldecido país!—exclamaba lan-
zando hacia su marido iracundas mi-
radas, mientras éste comía tranouila-
nientc los postres.—¡liien nos han fas-
tidiado enviíindonos á esta población. 
— l'm-o. muier,—respondía el señor 
Lain-yr.u sacudiendo los largos cabe-
——> 
líos grises que le caían sobre el cuello, 
-^acuérda te de que tu misma solicitas-
te del ministerio que nos trsladaran á 
este pueblo. 
—Sí, sí, yo he s i d o . . . . no hay nece-
sidad de que me lo repitas cincuenta 
veces Me equivoqué, y ahora lo 
estoy purgando; la comarca no está ya 
conocida, el pueblo es sucio y »o 
digamos nada de sus habitantes. Todos 
á cual más vanidosos y á cual peor edu-
cados Mas decnarenta visitas he-
mos hecho, y apenas nos iian devuelto 
diéz. De esto tienes tu culpa, La-
heyrard. 
—¿Yo?—murmuró en son de protes-
ta el antiguo profesor.—¿Puedo obli-
gar á las gentes á visitarnos? 
—No has sabido llenar tu puesto en 
Juvigny. Se dan por todas partes co-
midas. ¿Has hec.lio, por ventura, la 
gestión más insignilicante para que tu 
mujer y tu hija Sean invitadas? 
—Tengo por norma de conducta no 
imponerme j a m á s : la dignidad lo exi-
ge. 
—Lo exige el egoísmo. Coníiesa que 
prefieres encerrarte con tus l i b ro s . . . -
»ieñor Labeyrard levantó la cabe-
za y íijó un instante sobre su mujer los 
ojos expresivos y fatigados. 
—Melania—dijo con dulzura.—Me-
lania, te arrebatas demasiado Si eu 
Juvigny no nos estiman gran cosa, de-
berías acordarte de que tai vez sea 
tanto p;»!- culpa tuya cnanto por cul-
pa luiji. 
íSe coniinuard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — i • de 1896 
lio d r agón se encontraba acampado 
en terrenos del ingenio Semillero, pun-
to conocido por el Jucaral, dispuso el 
seuor comandante primer Jefe del es-
cuadróu Movilizado de Macagua, don 
Fernando Gómez, formar una pequcua 
columna, compuesta de seteuta caba-
llos d d mismo, «-icu hombres de infan-
tería de Navarra, con sus dignos p&cia-
les, dando aviso también á la guerrilla 
loca l dv. l 'aimiilas, destacada en el Cen-
tra l A^ucdita, con el fin do que se in-
corporase á esta fuerza, como así lo 
efectuó; ya reunidas, se dirigieron al 
punto indicado y donde se encontraba 
dicha partida, compuesta de unos dos-
cientos hombres, todos de color; serían 
como las tres de la tarde cnaudo rom-
pió el fuego la avanzada, compuesta 
do treinta hombres del escudrón men-
cionado, al mando del segundo tenien-
te don Lino Delgado, ordenando el jefe 
de la pequeña columna avanzase toda 
la caballería, inclusa la guerrilla de 
Palmillas, que haciendo fuego por des-
cargas y avanzando tomó el campa-
mento, donde d«Jaron los enemigos dos 
roses beneficiadas, dos sacos con muni-
iones de varios sistemas, entre ellas 
fusiles Maiisser, dos escopetas de dos 
cañones, y cinco caballos muertos. 
Seguida la persernción de los gru-
pos enemigos por cincuenta hombres, 
veinte de la guerrilla de Palinillas y 
treinta del movilizado de Macagua, 
mandados todos por el referido segun-
do teniente. Delgado, se le dió alcance 
á uno de ellos, que se hi/.o fuerte en un 
palmar, cerca del camino de Palmillas, 
y a tacándolo lo desalojó de esta posi-
ción, dejando sobre el campo dos ne-
gros muertos, uno de ellos un ca-
becilla, á juzgar por las insignias 
que llevaba, consistentes en una plan 
cha de metal tija en la bandolera y en 
medio ana estrella do cinco puntas. 
Seguida nuevamente ia persecución, 
dejaron otros do» muertos en un calle-
jón inmediato, y tres caballos. 
Como quiera, señor Director, que he 
visto publicado este servicio en el pe-
riódico Ltí Cnión CútúftifítóióntU áoX nía 
7 y en su edición de la mañana, en el 
que desnnéK de ser incierto la mayor 
parte de lo (pie publica el correspon-
sal del Jai an (Palmillas) todo lo que 
se hizo, según lo publicado, fué la gue-
rr i l la de ralmillas, n nla hicieron los 
voluntarios de Macagua, no la guerri-
lla de Macagua, como el corresponsal 
dice; es bueno que sepa que éste se 
llama Escuadrón voluntarios moviliza-
dos de Macagua, y que fueron los pri-
meros que entraron en fuego y los úl-
timos que dejaron de perseguir al ene-
migo, no en esta ocasión solamente, si-
no en 2-1 Encuentros que han tenido y 
casi siempre á las órdenes del valiente 
coronel Molina. 
Tengo que hacer mención de los sol-
dados de Navarra mandados por su ca-
p i t á n señor Mallo y demás subalter-
nos, que al paso ligero entraron en el 
campamento y recogieron los efectos 
que dejo mencionados, mientras la ca-
ballería perseguía al enemigo, no en-
trando en fuego porque al llegar esta 
fuerza ya hab ía desaparecido. 
Pasemos al día dos. Con noticias el 
mismo jefe de que un grupo enemigo 
había tiroteado el tren que venía de 
San José de los Pames, en el palmar 
del demolido ingenio Caridad, á unos 
dos kilómetros de este paradero, salió 
con sesenta caballos con objeto de re-
conocer dicho punto, encoutiando al 
enemigo en nómnro de 400 hombres, 
mandados por el cabecilla Clotilde 
Garc ía y Felino Alvarez, rompieron el 
fuego por descargas, avanzando sobre 
los sesenta hombres, teniendo necesi-
dad de hacerse fuertes en las ruinas 
del ingenio h'ecompeitsa, donde se sos-
tuvo el fuego como dos horas, has-
ta que llegó un pequeño grupo en au-
xil io (segíín aviso dado á este parade-
ro) de, infantería del Rey y otro de Na-
varra, en conjunto 51 hombres, al 
mando del segundo teniente do Nava-
rra don Eugenio llincheta. 
Llegada esta fuerza, se ordenó el a-
vauce sobre el enemigo, protegida la 
infantería por la cabaHería, haciendo 
fuego por descargas: se desalojó al e-
nemigo de un palmar en donde estaba 
atrincherado y que hacía fuerte resis-
tencia y nutrido fuego que le era con-
testado á las voces de ¡Viva Espa-
fia! por los voluntarios de la Ma-
cagua, los soldados del Bey y Na-
varra, dist inguiéndose por su serení^ 
dnd y arrojo el comandante señor Gó-
mez y el teniente señor llincheta y to-
da la fuerza á sus órdenes. 
El enemigo se dispersó en grupos 
hacia Covadonga, cesando la persecu-
ción por lo avanzado de la hora. 
En las descargas que se hicieron so-
bre dicho palmar se vieron recoger 3 
muertos, dejando 8 caballos entre 
muertos y heridos. • 
Por nuestra parte un voluntario con-
tuso de bala y tres caballos muertos. 
A l retirarse esta fuerza se sintieron 
descargas sobre el punto donde se ha-
bía dirigido el enemigo, saliendo al dia 
siguiente. La avanzada, compuesta de 
cincuenta hombres del escuadrón Mo-
vilizado de. Macagua, que operan á las 
órdenes del coronel Molina, mandada 
ctáta fuerza por los primeros y segun-
dos tenientes don ÍSatnruino Santurio 
y don Francisco Píos, atacaron al ene-
migo al arma blanca, haciéndoles 
tres muertos que dejaron sobre el 
campo y varios caballos. 
Loor A los Voluntarios del Escua-
drón de Macagua, qno siempre que 
salen y encuentran al enemigo lo ba 
ten y les causan bajas. 
P E R T R E C H O ? DE G U E R R A 
El vapor alemán Rhtnania, que fon-
deo on puerto ayer A las diez do la ma-
ñana , trae consignado á la Maestranza 
de Arti l lería, el siguiente pertrecho de 
guerra; 
320 cajas conteniendo armas. 
729 ídem idem cartuchos. 
12 idem idem cañones, 
l o idem idem curefias. 
13 idem ídem accesorios. 
0 idem ídem esqueleios para sillas, 
lí) idem idem municione:». 
•4o ídem ídem espoletas. 
Detenido por e s p í a 
El cabo de la Guardia Civil del des-
tacamento do Jarueo, D . Gumersindo 
Salinas Fernandez, auxiliado del cela-
dor del barrio de Castilla, en aquel 
término, detuvo ¿i «Tesó Girones, por 
Ber espía de los insurrectos, según re-
clamación hecha por el Jefe de policía 
de esta provincia. 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C I A L E S 
C a b a l l o s 7 m u l o s . 
En la Subinspección de Caballer ía 
serán abonados, al contado, todos los 
caballos y mulos que se presenten en 
condiciones de ser aceptados por la co-
misión nombrada al efecto. 
Después de abierta la compra se exi-
girá responsabilidad á los que oculten 
caballos, conniderados como contraban-
do de guerra cuando no estén excep-
tuados legalmente, t ra tándose como 
infidentes sus dueños. 
A los que posean caballos que no 
sean útiles, se les en t regarán docu-
mentos que acrediten su presentación, 
señalándose dichos caballos. 
L a c o l u m n a T o r t . 
E l Coronel Tort dice desde el inge-
nio Promdencia, que acaba do llegar 
después de haber batido las partidas 
de Masó, Castillo y otros oabecillas, 
en número de 2,000 hombres, al Sur de 
Melena. Primero en Pato; más tarde 
en el ingenio Luisa, y ú l t imamente en 
Gunnasa4X>, donde se dispersaron al 
anochecer por no haber podido pasar 
el Maya beque. 
E l enemigo sufrió SO bajas, de ellas 
20 muertos, y se le ocuparon tres ter-
cerolas, dos revólvers, 14 machetes y 
32 caballos con monturas, teniendo 
por nuestra parte cinco soldados he-
ridos. 
A las 12 llegó á Chiiigota donde t i -
roteó una fuerte avanzada que se reti-
ró á Patos, en cu3ro punto esperaba el 
enemigo en línea do caballería de un 
kilómetro de extensión con mucha gen-
te á pie emboscada en la herradura 
que forma el monte orillando la Ciéna-
ga, desde donde el enemigo rompió el 
fuego. 
La columna desplegó la vanguardia 
y emplazó las piezas de artillería, rom-
piendo el fuego que duró dos horas, 
dispersando á la caballería con cuatro 
granadas ordinarias y o de metralla. 
E l enemigo se replegó al ingenio 
Luisa, apagándose sus fuegos con nue-
vos disparos de nuestra art i l lería. 
Perseguido el enemigo hasta el Lui-
sa esperó éste parapetado en sus minas 
y con otras cuatro granadas ordinarias 
y una carga á la bayoneta fueron des-
alojados, tomando en la huida la direc-
ción del ingenio Teresa. 
Siguió la columna el misino rumbo 
y en este punto no hicieron resisten-
cia, huyendo hacia Guauajaco, donde 
volvieron á esperar en completo des-
orden por no haber encontrado paso 
en el río. Aqu í volvió á hacérceles fue-
go de cañón y con una carga del es-
cuadrón de Pizarro terminó el com-
bate al anochecer. 
E l enemigo ha quedado en muy mal 
estado por la dispersión que fué com-
pleta. 
L a c o l u m n a S e g u r a 
E l coronel Segura persiguió ayer á 
cinco partidas, alcanzándolas y ba-
t iéndolas hastra Piedra, donde car-
garon br i i laut ís imamente los escua-
drones de Camajuaní y del Comercio. 
E l enemigo dejó en el campo 18 
muertos y 0 más de arma blanca, casi 
todos de colorj 5 tercerolas, fusiles 
Maüser, 14 machetes, revolver», mu-
chas monturas y municiones y muchos 
caballos muertos. 
Cont inuó la persecucióu hasta en-
trada la noche, encontrando al amane-
cer nuevas bajas. 
Los sitieros afirman que durante la 
noche cruzaron muchos heridos. 
La columna tuvo 5 soldados heridos 
y 7 caballos muertos. 
E n l a s l o m a s de C a n d e l a s 
El teuiento coronel Pagliery desde 
Catalina dice que al pasar las lomas 
de Candelas hizo un prisionero con ar-
mas y caballos. 
E l general Prats dice que el coman-
dante Diego con la columna de Sabo-
ya y el escuadrón Borbón, halló un 
campamento cerca do la Ciénaga de 
Zapata, donde estaban 30 rebeldes, 
que huyeron al avistar la tropa. 
E l enemigo tuvo 2 muertos y se le 
cogieron 10 caballos con monturas y 
un mulo que fueron sacriücados. 
Ident i f i cado . 
Uno de los muertos hechos al enemi-
go en el encuentro que sostuvo la fuer-
za del Comandante Cirujeda, resultó 
ser el cabecilla Benito Corleo, ident i-
ficado por un hennano suyo. 
E n e l i n g e n i o " U n i ó n . " 
E l General Prats, en reconocimiento 
por terrenos del ingenio Unión, encon-
tró acampada á una partida, á la que 
bat ió , causándole 2 muertos, que fue-
ron entregados al Alcahb' de Kecreo 
identificados con los no:nbres de Nica-
sio Maitíne;', y Luis Dnquesnc, p"rro-
n e c i e n t e s á la partida de Diaias Mar-
tínez, 
EJÉRCITO D E L A I S L A DE C U B 1 . 
C A P I T A N T A G r E N S H A L 
ESTADO MAYOR 
Sección de Campaña.—Xítmero 25. 
Orden general del Ejército del día 13 
de abril de ISOO, en la Habana. 
A r t . 1? El Excmo. Sr. General en 
Jefe so ha servido disponer, quede á 
sus inmediatas órdenes para utilizar 
sus servicios cu operaciones, el E x c -
lentísimo Sr. General de División don 
José Lachambre y Domínguez, el cn;;l 
cesará on el manilo de la l * División 
del primer Cuerpo de Ejército, para el 
que >pu'da nombrado y se reconocerá 
al de igual clase, Excmo. Sr. D . Arsc-
uio Linares Pombo. 
Ar f . 2? Queda nombrado y se reco-
nocejá como Jefe de la 2" Lrigada de 
la l*T)¡visión del tercer Cuerpo de 
Iv' .-citd, al Excmo. Sr. General de 
Brigada D. Emilio Serrano Altamira; 
susrit ivéiKhdc en el mando de la 1 • 
IStág.vda *e la .V División del 2" Cuer-
po» el d e l . i misma c'a-o, Excmo. se-
A r t . 3? Queda nombrado y se reco-
nocenl como Jefe de la i1 Brigada de 
la 2* División del 3er. Cuerpo, el Ex-
celentísimo Sr. General de Brigada D. 
José Bosch y Mayoni. 
A r t . 4? Queda nombrado y se re-
conocerá como Jefe de la 2" Brigada 
de la D División del 2? Cuerpo, el Ex-
celentísimo Sr. General do Brigada D . 
Ignacio Montaner Iraola. 
Lo que de orden de S. E. se publica 
en la general de este d ía para conoci-
miento y cumplimiento. 
E l Teniente General Jefe de E. M . G . 
Federico Ochando. 
B E L G O B I M REGIONAL 
E n C u a t r o C a m i n o s 
Las casas quemadas por la partida 
del bandido Lino Mirabal, fueron las 
de don Celestino Miranda, en que es-
tuvo el establecimiento mixto dé don 
Secundino Salcedo, y otra de don Ra-
món Plantada. La primera per tenecía 
al término municipal de San José de 
Lajas, y la úh ima a Santa María del 
Hosario. 
E n B a t a b a n ó 
A las siete y media de la noche del 
viernes, se aproximaron al Surgidero 
de Bat-abanó, por el camino de P i -
mienta, las avanzadas de una partida 
insurrecta, las cuales huyeron al ser 
atacadas por las fuerzas de dicho pue-
blo. 
Tres horas después pegaron fuego á 
una casa de tabla, propiedad de don 
José M . Menéndez cerca de Ba tabanó , 
no penetrando los insurrectos en este 
pueblo por las descargas que les hizo 
el fuerte situado en la costa. 
E n S a n A n t o n i o 
de R i o B l a n c o . 
En la noche del sábado una partida 
insurrecta estuvo tiroteando uno de 
los fuertes de este pueblo, sin conse-
cuencia alguna. 
A l z a d o s 
De Jaruco se han marchado al cam-
po insurrecto los morenos pertenecien-
tes al Cuerpo de Bomberos Anacleto 
Miranda y Filomeno de la Rosa y 
Faustino Alfonso, y los paisunos Lo-
renzo Delgado Cas taño y Bogelio Gar-
cía Hernández. 
Q u e m a y t iroteos 
Como á las diez de la noche del día 
10, fuerzas de bandidos, cuyo Jefe se 
ignora, prendieron luego á todos los 
cafiaverales próximos al poblado de Ve-
gas, téruiino municipal de San Nico-
l.is, Habana, haciendo después varios 
disparos contra las fuerzas que custo-
diaban dicho poblado, disparos que 
fueron contestados por és tas , descono-
ciéndose las bajas que pudieran cau-
sarles, toda vez que lo huida fué he-
cha á los pocos instantes de que nues-
tras fuerzas contestaran al fuego de 
ellos. 
. i > j , 
mm i ipim 
U n amigo y eo r r é l i g ioua r io nos 
e n v í a , desde las Vi l l a s , paro su pu-
bl icac ión , lo siguiente: 
Ayer visitó á una distinguida dama 
de esta localidad, madre de un joven 
médico que hará unos dos meses se 
marchó í\ la insurrección. 
Viuda acaudalada, reveses de fortu-
na habían reducido, desdo hace tres 
años, sus cuantiosos bienes á un mo-
desto bienestar. 
A fuerza de afanes y economías pu-
do sostener la carrera á su hijo único, 
recibido de Licenciado en Medicina el 
año 94. 
El joven era un modelo de amor fi-
l ial y de buenas costumbres. 
La epidemia revolucionaria invadió 
su cerebro, posesionándose de su vo-
luntad y dominámdola por completo. 
La atribulada señora, herida en el 
más grande de los sentimientos huma-
nos—el amor de madre—sin atender á 
n idgún otro orden superior de miras, 
ni á iuás altas consideraciones, que al 
hondo dolor que embarga su espíri tu, 
me decía, b a ñ a d a en lágrimas: 
Lamento, ante todo y sobre todo, la 
muerte moral de mi hijo. Yo no dis-
cuto doctrinas, n i ideales políticos. 
Ante el garfio implacable que rae des-
garra el corazón, solo tengo una idea 
fija: lo que presencia mi hijo, lo que ve 
hacer, lo que sanciona con su presen-
cia, lo que á la postre hará, lo que in-
fluye en el espír i tu mejor templado la 
repetición de unos mismos actos, los 
hábi tos que éstos engendran y las cos-
tumbres que á la larga se adquieren. 
Pero volviendo á mi idea capital, 
dejando aparte toda otra reflexión, pa-
ra el pesar que me domina de un or-
den secundario, lo que me importa, lo 
único que sé y quiero saber es, que 
consagré mi juventud, todas mis fuer-
zas, todas mis energías maternales, 
mis santas y devotas aspiraciones á 
educar el carecter de mi hijo en el bien 
y para el bien. 
Yo sólo sé— y no quiero saber 
más—porque esto constituye mi sím-
bolo, que al recoger el fruto do mis 
desvelos, cuando consideraba ya for-
mado el carácter del mayor y único 
pedazo de mi propio serenando me 
miraba en él y en delectación suprema 
oía alabar sus bellas dotes intefectua-
les, mis hábitoK serios, su vida ejem-
plar; cuando recibía el mejor pago de 
mi fervorosa consagración, de nú per-
severancia, de mi sacrilh-io, de mis 
ideales viene la ola revolucionaria 
y sumerje el bajel de miesjieranza en 
la lóbrega noche de la más tremenda 
desventnral . . . . 
Creo, con una convicción profunda 
c inalterable, que el bnÍB urocedrr, 
qm- 1:j honrada conciencia, "que las 
virtudes c ív ims , no se forjan en la fr.i-
gna del fo|fftftí<r; ni se Mfqilsrii en una 
:r e d'* s ni-'••• him;> n- t. ; i i se a'rrai-
gan en el (toftpfejl) Ity |fj Imwtatfla Sfena^ 
ni se cons(>lidan c.i're • rniiií-is y ^ro\\\-
bros. ni ílnrecr n t -m ei M ñf-Mi-'níe 
de bebidas alcúiólif 'as. nf se editie;:'rt á 
la presenria de seres imiM.ifK s colga-
dos de los árboles, ni presper;»-» iímndo 
de fas oi-ejas á tf&rrii y Kuim-iando 
el libro de ta* ruaren 
La «i i 'uda. . . . ¡nb. la gloria) 
Que respondan pm- üú huiv ofrns 
revolucionrnns, Sucre, (•.•si I - .¡ pisíhi-
ladas: S;in M.r . l 'n . oSU^ado a c-nu-rar; 
Luis Victoriano lietaucourt, eusu poe-
sía ¡Desencanto! al retornar á su casa, 
cuantío terminó la guerra del 68. 
Í V o admitiendo todos los triunfos, 
to^as las glorias habidas y por haber; 
cuando á nuestra vista y con nuestro 
beneplácito se talan los campos, se in-
cendian los pueblos, se ahorcan en los 
árboles á vecinos indefensos, so sa-
quean establecimientos, se despoja de 
sus ropas d los campesinos, se esparce 
á los cuatro vientos la miseria, se bebe 
alcohol con frecuencia, se entroniza'el 
juego y en torno nuestro se destacan 
todas las tinieblas de todos los vicios... 
¿á dónde van á parar la rectitud de 
miras, los sanos'principios, la honra^ 
dez, la moralidad y y la conciencia?... 
¿Cuál es la santa cansa, cuál la idea 
generosa ante las cuales podamos dig 
ñámente abdicar el pundonor y la hom-
br ía de bien! ¿Acaso hay patria ni 
hay libertad qno nos impulsen á la ab-
dicación de cnanto noble y grande el 
fuero de la conciencia* 
Desde el momento en que mi des-
venturado hijo se marchó al campo re-
volucionario, ni un solo día he dejado 
de llorar su muerte moral. 
Observe Vd . que casi todos'los re-
volucionarios desatan bien pronto los 
lazos de la familia, olvidando que ésta 
es irremplazable; y que hasta el gran 
Canciller alemán reconoce y confiesa 
que no hay goce ni triunfo que supe-
ren á los goces y triunfos del hogar. 
Los ideales que seinvocanhan arras-
trado á la prenda de nú casa al seno 
de la inmoralidad; y esto basta para 
que no bendiga á la loca demtentada 
que después de lanzar á sus hijos á la 
revolución, impulsó al mío á seguir la 
misma senda 
Yo no pido para ella otro castigo que 
el que recoja al regreso de sus hijos... 
¡Que Dios so los preserve de la muer-
te! 
Pero, ¿quién se los preserva del des-
amor á la familia y de los hábi tos con-
t ra ídos con la repetición de unos mis-
mos actos?" 
Calló la infeliz madre; y yo, sin un 
solo comentario, traslado al papel las 
desgarradoras consideraciones de esa 
madre sin ventura. 
C e f e r i n o P u e n t e y Ros. 
Ayer celebró sesión esta docta cor-
poración, leyendo en ella notables tra-
bajos los señores Irigoyen, Cordón, 
Codezo, Kaqués y Torralbas. 
E l presidente resumió en un breve 
discurso los trabajos leídos. 
Esta corporación científica continúa 
en su constante labor dando á conocer 
el progreso do la ciencia médica en 
C u b i v 
——— 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Pinar del l l ío, Da Rosario Alva-
rez, viuda de Domínguez, y 1). Manuel 
Acosta. 
En Cárdenas , la Srita. Da Julia A l -
varejíj-y D . José J e sús de la Fe. 
'En Saiicti-Spíritus, D . Francisco 
Pérez Placer. 
En Trinidad, la Srita. D* Teresa 
Zerquesa y Valdespino. 
En Maisí, D . Bruno de la Sierra. 
n o t i c i a s ' Í U D i C Í A L E S . 
ANUNCIO 
Ayer se ha publicado en la Gaceta, por 
disposición de la Sala de gobierno de esta 
Audiencia, la defunción del procurador de 
los juzgados de esta capital don Federico A. 
de Castro, áfin de que en el término de seis 
mese» puedan hacerse las reclamacionesque 
contra dicho oücio hubiere. 
NOMDKAMIENTOS 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia se ha servido nombrar para el cargo dé 
juez municipal de San Antonio de las Vegas 
á don José Pinar. 
También ha nombrado para el cargo de 
juez municipal suplente de dicho término, á 
don José González. 
1NTEKIXO £ 
Ha sido nombrado registrador de la pro-
piedad interino de Guanabacoa, el señor don 
Ramón J. Carbonell y Ruiz. 
RENUNCIA ADMITIDA 
Ha sido admitida la renuncia que del car-
go de juez nmnicipal suplente de San Juan 
y Martínez presentó don Antonio Carccdo. 
E L SEÑOR GALLKTTI 
El Sr. don Arturo Galletti luv rominciado 
el cargo de tesorero del Ilustre Colegio No-
tarial de esta ciudad. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
E X r O U T A C I Ó N . 
E l señor don A. E. Morales, ha ex-
portado para Nueva York, por el va-
por americano City of Washington, la 
cantidad de §1,200 en plata española. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 13 | á 13j descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.0G y por cantidades 
á 0.Ü& 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Eco Francisca no dice que duran-
te las matanzas en Armenia ha sido 
asesinado el misionero español P. Sal-
vador de Capadocia, que había presta-
do diez y siete ¡ ños de servicios en 
Tierra Santa. 
Un coronel turco, so oretexto de con-
ducir con todas las garand'as de segu-
ridad ¡i nuest ro prisionero y imncrlo á 
buen recaudo en el Hospicio de Ma-
rasch, lo mandó prender, con máso t ros 
once católicos latinos que los turcos 
pudieron haber á las manos, y ya ino-
ra despoblado entre ¡Vlugiukderesi y 
Mara.^di, los misnos soldados tentaron 
al padre y ñ sus once feligreses á aban-
donar.!:» te eristiana y Imcerse musul-
mnne's, ("(cisronícs cüus en su religión 
sacrosanta, fueron bárbaramente ase-
sinadas ú bayoni-í ;!.-:<)•-. y después de 
ejecUfjir. en sus <íí' V¡'os p;'ipiintucs 
una íyiniict-na n i i jWi ' .V de ronjebir. 
jfnerq^ qU(f(ii||i<lop on. o! mismo iagarde 
su iiuiri irio.. \ : 
S ' igtiora el paradero do otros tres 
j religiosos español os, 
EN UN COCHE 
En la. Celaduría «lo Tai-nn so presen-
tó en la mañana del ¡rabudo don José 
Galán Lope?:, empleado del Banco Es-
pañol , participando que al transitar en 
carruaje por la calle de Amistad entre 
Keinay Dragones, le fué hurtado pol-
la ventanilla de dicho vehículo, un sa-
co en que llevaba colocado sobre el a-
aiento. conteniendo I 1 6 U 8 cts. en pla-
ta y $83.75 cts. en oro, cuya cantidad 
acababa de recaudar en el mercado de 
Tacón. 
Dice Galán que en el acto de notar el 
hurto, se tiró del coche no logrando 
ver las personas que le a r reba tó el sa-
co, ni la dirección que tomó. 
E l conductor del coche, moreno, Fran-
cisco Macías. manifestó que se enteró 
de lo sucedido cuando Galán mandó 
que parara, pero que no vió á la per-
sona que cometió el hecho. 
Manifestó asimismo que cuando Ga-
lán entró en el coche llevaba un saco 
al parecer con dinero, y que todos los 
días lleva á dicho señor al Banco Es-
pañol . 
De ese hecho se dió conocimiento al 
señor Juez del distrito de Guadalupe. 
DS GUIÑES 
En la tarde del viernes, hallándose 
el guerrillero movilizado D . Benito 
Dehadas jugando con el moreno Ka-
món Guerra, hubo éste de tomar ta 
tercerola de aquel por el cañón con 
tan mala suerte, que disparándose di-
bha arma, el proyectil le causó la 
muerte ins tantánea al expresado Gue-
rra. 
E l guerrillero fué detenido y puesto 
á disposición del Sr. Comandante M i -
l i tar . 
Según la certificación del médico 
municipal, el desgraciado Guerra pre-
sentaba una herida en el lado izquier 
do del cuello, con salida del proyectil 
por el oído izquierdo. 
ROBO. 
Una pareja de Orden Público pre-
sentó en la celaduría de la Punta á don 
José Cadesal Sánchez, empleado de loa 
Fosos Municipales, y á D . José Otero 
García , por auxilio que pidió el pri-
mero para detener al último, por haber 
encontrado en la habi tación de éste 
varias prendas de ropas y un reloj que 
le había sido robado. 
E l detenido fué conducido al Juzga-
do de Guardia, Juntamente con el ates-
tado presentado por el celador del ba-
rrio. 
EIFÁ NO AUTORIZADA. 
El celador do Guanabacoa, Sr. Po-
mar, detuvo al pardo Joaquín Montes, 
por haberle ocupado cuarenta y cua-
tro papeletas de rifa no autorizada. 
HURTO. 
En la m a ñ a n a del sábado se consti-
tuyó en la casa de vecindad Ú*. 10, de 
la callo de Neptuno, el celador del ba-
rrio de Colón, por haber tenido noti-
cias de haberse cometido un hurto en 
la habitación n8 3. 
E l inquilino de ella manifestó que, 
habiéndose levantado cu la madruga-
da de dicho día para hacer una nece-
sidad urgente, dejó la puerta del cuar-
to abierta, y cuando regresó volvió á 
dejarla abierta con la idea de uo tener 
que levantarse á abrirla cuando llega-
ra el lechero: que se quedó dormido, y 
al levantarse notó la falta de un llus 
de casimir que tenía puesto en r.ua si-
lla, un reloj de acero con las iniciales 
J. C , una leontina de dos ramales, un 
lapicero y unos tres ó cuatro [»eaos que 
tenía en los bolsillos del chaleco. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
PRINCIPIO INCSNDIO. 
Anoche, poco antes de las ocho, ocu-
rrió un principio de incendio en la re-
sidencia de don Enrique y don Euge 
nio Ramírez, calle de Cádiz, número 
Si , siendo apagado en el acto por don 
José Puig Fontan y don Juan Pena 
Vicart, que acudieron en los primeros 
momentos con varios baldes de agua. 
El incendio aparece intencional, por 
cuya causa fué conducido al Juzgado 
de Guardia don Manuel T, González, 
para prestar declaración, vecino de la 
casa colindante. 
DISPAROS Y HERIDAS. 
En la bodega de la callo de Puerta 
Cerrada, esquina á San Nicolás, tuvie-
ron una reyerta don Manuel Arcas Ca-
brera y el dependiente don Vicente 
Lago, haciéndole éste al primero un 
disparo de revólver, cuya proyectil le 
causó una herida de pronóstico grave 
en la cara palmar de la mano derecha. 
El agresor logró fugarse, pero el ce-
ludor del barrio de la Ceiba detuvo al 
dueño de la bodega don Manuel Gon-
zález, y lo remitió en clase de incomu-
nicado al Juzgado de Guardia. 
UN FETO. 
En la playa de la Punta, lugar don-
de se bañan los caballos, apareció ayer 
al medio dia, íiotando en el agua, el 
cadáver de un recién nacido, pertene-
ciente al sexo masculino. 
Fué ext ra ído por orden del celador 
del barrio y remitido al Xecrocomio. , 
FRACTURA GRAVE. 
En la Casa de Socorros, correspon-
diente al barrio del Pilar, fué curado 
de primera intención, el guardia muni-
cipal don Mat ías Pensado Rodríguez, 
que sufrió la fractura completa del an-
tebrazo izquierdo al caerse en el rastro 
de ganado mayor, en los momentos de 
ahuyontar un perro que t ra tó de pene-
trar en dicho ediíicio. 
DISPAROS. 
Encontrándose ayer de visita cu la 
carnicería, calle de los Corrales, núme-
ro JlíH. don Joaquín Fervíenza, pasa-
ron dos pardos desconocidos que le 
arrojaron varias piedlas, y al requerir-
los, uno de ellos le hizo un disparo, 
sin que albrtunadameiite le causara 
daño alguno. 
Ambos individuos h/.^raron tugarse. 
DETENIDO. 
E l celador de la Punta detuvo á «Ion 
Vicente León Fernández, y lo remitió 
ai Ju/gado de Inst rucción de Belén, 
con objeto de prestar doelaración iv¡V-
rente ' un robo perpetrado en los Fo-
sos municipales, y cuyo individuo se 
( iwoniiaba en la habitación que so co 
metió el robo. 
ROBO. 
Fu 'a ca^a núr.o'io 1!) de la callo lo 
Teni'Mite Uoy, residencia do don Ma 
nucí Suárez Santainana, se cooiolio 
un robo. eOiAúí«lénté en varias ptwais 
UO ivpas. tres cenli in'S y otros objrlos, 
sin que pueda precii ?>;n !>r quienos scíiu 
los autores de este heeho. 
HURTO EN UN ZIOSEO 
Los guardias de Orden Público nú-
meros 321 y 411 detuvieron ú los par-
dos José Careaga («) F l Chino y A n -
tonio Alpizar, por haberles ocupado 
varias piezas de ropa y otros objetos 
que habían robado en el kiosko do don 
Francisco Villar, calzada de Galiauo 
esquina á Concordia. 
II 
Desinfecciones verificadffs el dia 0 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resultan do laa (Ufunctonea del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Abril 10. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, mestizo, legítimo. 








M A T K I M O N I O S . 
No hubo. 






Mercedes Valdós, Habana-, mestiza, 25 
años, Florida, número 8ü. Hemorragia ce-
rebral. 
Doña Bonita Carmona, Habana, blanca, 
5 días, Suspiro, nómero 10. Tétano lu-
ían til . 
GUADALUPE. 
Don Basilio Peña. Oviedo, blanco, 41 a-
ñus, Virtudes, 59. Tisis. 
Don José Comas, Domenoch, blanco, Ge-
rona, 75 años, San Lázaro, número 17. Es-
clerosis. 
Don Máximo Rivrro, Habana, blanco, 3 
mesof, Galinno, 105. Tuberculosis. 
Doña EmiMu Trias, Hibana, blanca, 24 




Doña Gertrudis S:inmell, Habana, blan-
ca, 80 años, Triuiclad, númoro lü. Sirui-
lidad. 
Don Juan Cebalios, Habana, blonco, 00 
añ'M, Cristina, númoro 14. Embobo ce-
rebral. 




E l jueves 16 del corriente 
á las oclio de la m a ñ a n a y 
en la Iglesia de la Merced, 
se ce lebrarán honras fúne-
bres en sufragio del alma 
del 
s e S T o r 
D, ¡ m Gifielles M m 
Sus sobrii o i suplican á 
?us buuiliarcs y personas 
de su amistad se sirvan 
a«i.slir á Uin pindoso acto, 
favor que" ayi^deoerán e-
temamento. 
Habana 13 de Abril de 1S9G. 
2310 SltóS Sd-.il 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G O H F U U 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ie yapnres correos Ificeses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
S a r n Í n a o r : i E S P A ^ 
St. Hazaire-FRAETCI^ 
, Saldrá para dichos puertos dircctaraentG 
eobro el 15 do Abril el vapor fraucós 
capitán D U C R O T 
Admite paeajerofi para Coroña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga pam toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 13 en 
el muelle de Cabaileria y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y eellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura uum. 5, 1JH1DAT, 
MONT ROS y COMI'. 
2873 7d-ó 7a-5 
A N U N C I O S 
A V I N O 
(teÍHizfcetóil <!« niMehW «le todas clase», rr.-.riis tt« 
hierr»;, lAmp.M-as d* cri»lal y nietnl, niamjtfira!». relo-
jes. prtviAá» e iniiimUJ de ohje'oj fodo muy Imrat». 
Se compran prendas y oro viojo. 
A N I M A S N . 84. L A P E R L A . 
2900 a8-13 
tnolt RKTIBÁKSE SU DUK5.0 PARA LA 
I |*̂ tiiiistila «r vende nn r.*!:.t.lc< ii<.iient<) de rfrflTM 
firins t pumtderfa Wiyi reutíi no lis.m <ie ÍOiSO <liari<»» 
tod<> ai <onfaili>. tirudfl U veota di-1 \>f» ti.,di> >l mos-
Iradar. Kl Ajéneiw e» «ir |».ww »•.••,•'«*•• Iiwjk ,!»y*» 
Í«« Sie* San tíomán, l'ií* » Cj». OáciiM 2?. * 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - A b n i 13 de 1896 
E l m n i e l a i * Je W a 
¿Qué sabía do las miserias del i m m -
do aquella pobre ni fia que de los bra-
zos de su madre pasaba á los de su es-
poso, feliz de lo que conocía.y sourien-
do á lo que adivinaba! 
Dicen que, en algunas regiones del 
globo, el crepúsculo es muchas veces 
un momento de vaga claridad entre 
dos auroras; [mes Enriqueta se halla-
ba en uno de esos instantes en que 
al sol que declina sustituye inmedia-
tamente el sol que nace. El amor de 
su madre llenaba todo su pasado: 
el de su esposo llenaría todo su porve-
nir. 
Ella sonreía al uno y tendía sus bra-
zos al otro. ¡Ay, triste! En la juventud 
es débil lazo el que nos ata al ayer, y 
es atracción iiresistible el que nos 
arrastra al mañana ¿Me atreveré 
á decirlo? Enriqueta, que apenas cono-
cía cá Julio, le amaba ya tanto como a 
su madre. 
E l recuerdo tiene siempre algo de la 
fetidez del cadáver; la esperanza es u 11 
niño que sonríe á la vida. Según caim-
namos, el paisaje que nos rodea va 
cambiando de aspecto; si volvemos la 
vista a t rás , el sitio que antes era ver-
gel, es ahora un cementerio; las llores 
son ya polvo, pantanos los lagos, fue-
gos l á taos las estrellas. 
Mirando hacia adelante, la ilusión 
óptica no puede ser más completa: los 
ojos se embriagan de luz y los oidosde 
armonías . 
Enriqueta, pensando en el hogar 
que abandonaba, sen t ía invadida su 
alma por una tristeza indefinible: las 
caricias de su madre, el lecho de sus 
ensueños de virgen, el casto santuario 
de su alcoba.. . ¿qué más? sus jugue-
tes y sus muebles, las paredes de aque-
l la casa, cubiertas con los retratos de 
personas queridas todo pasaba pof 
bu imagiuaeióu, pero pasaba más bien 
deslizándose que peuetnindola: uuiíbr-
ine, monótouo todo aquello, no presen-
taba un solo ángulo que lo hiciese en-
callar en su memoria para detenerlo y 
saborearlo. 
En cambio en esta otra casa se sen-
tía, á pesar de todo, como extraím; si 
alzaba la voz, su voz resonaba de un 
modo á que no estaba acostumbrada; 
su vista ex t rañaba todos los objetos... 
pero él estaba allí, estaba á su lado, 
se amaban.. . lo demás no podía preo-
cuparle. 
Su madre babía llorado aquella ma-
ñana al abrazarla: ella lloraba tam-
bién, pero lloraba sonriendo á Julio, 
que reclinado en un diván, la enviaba 
un beso con los dedos y la hacía señas 
para que abreviase la escena. ¡Oh, 
qué bermosa edad los diez y ocho 
años! Tampoco deseaba ella que se 
prolongase ¡qué mucho! dejaba los bra-
zos de su madre y la esperaban los de 
Julio. 
Estos dos amores eran su historia, y 
nada sabía que á ellos no se refiriese: 
amar era toda su ciencia, y la ciencia 
de su amor, como toda otra, tenía por 
fundamento un axioma. Amaba á Ju-
lio porque le amaba: una vez admitido 
este postulado, los demás eran de ello 
legítima consecuencia; era feliz porque 
le amaba, le acariciaba porque era fe-
liz, gozaba á su lado porque podía 
acariciarle, y en un círculo vicioso 
adorable, todo lo explicaba por su 
carino y éste por sí mismo, como cum-
ple á una muchacha aplicada que ha 
aprendido el saber supremo en el re-
gazo de su madre y en los ojos de su 
amante. 
¡Al fin estaba á solas con él! 
¡Cuánto tiempo hacía que lo esperaba, 
y á pesar de eso, con qué temor vio 
acercarse el venturoso momento! La 
sangre se agolpaba en sus sienes, y 
sus oídos zumbaban haciéndola oír 
unos ruidos ext raños : no se a t r ev ía 
á levantar los ojos del suelo, y al i r 
á hablar, su voz expiraba en la gar-
ganta. 
Aquella noche no pudo darse cuen-
ta de lo que le pasaba, 3' probablemen-
te n i pensó en ello siquiera; se sent ía 
dichosa, muy dichosa; le ten ía cerca, 
muy cerca, y aún le parecía que no lo 
estaba bastante; sus labios se busca-
ban y, al estar juntos, ya no pensaban 
en separarse. Luego, por su mente fué 
pasando una especie de niebla que, 
haciéndose cada vez más densa, llegó 
á opaqnecerla por completo, y al fin 
sus párpados se rindieron al sueño, y 
quedó dormida en los brazos de Julio, 
sonriendo con expresión angélica. 
E l silencio y la obscuridad se aman 
con amor imperecedero. Enriqueta, 
que hacía tiempo escuchaba con an-
siedad, oyó de pronto un grito horri-
ble; una voz ronca, ahogada, lo hab ía 
lanzado. La joven abrió el balcón, y 
el grito volvió á resonar más cerca: 
¡hijo mío! En vano rocorrió con su 
mirada toda la calle; no pudo descu-
brir forma numana, no vio nada n i á 
nadie; pero aquel acento había reso-
nado en su corazón de un modo ex-
traño. Xunca hab ía sentido lo que en-
tonces. 
¡Madre* este pensamiento no pudo 
ya abandonarla: iúé su preocupación, 
su pesadilla. ¡Dios mío! gOómo antes 
no había llegado á ocurrírsele? Aho-
ra no hacía, no pensaba nada que con 
ello no se relacionase: en paseo sus 
ojos no buscaban otra cosa que los ni-
ños que dormían en brazos de sus no-
drizas. Pero este espectáculo le dis-
gustaba por absurdo: si ella tuviese 
un hijo, sería celosa de sus caricias, 
y no pódela dejar que otra mujer lo ali-
mentase con su seno. Xo, ella se de-
dicaría á él por entero: su vida toda 
sería para el hijo de sus ent rañas ; 
ella le cuidaría, le l levaría siempre 
consigo, le prodigar ía sus caricias pa-
ra hacerle sonreír. ¡Qué sonrisa! Va 
la adivinaba con los ojos llenos de lá -
grimas: le enseñar ía á pronunciar su 
nombre. ¡Madre! ¡qué alegría! Este 
sería el primer nombre que palpitase 
en sus labios . . . . ¡ah! y el nombre 
de Dios pero- este luego, mas 
tarde. 
Cuando una pobre mujer pasaba á 
su lado, con su hijo en los brazos, ella, 
tan pudorosa, tan t ímida, se sent ía 
capaz de todos los impudores; sí, ella 
descubriría su sebo para llevar á él 
á su hijo, y esto en cualquier parte; 
¿por qué había de ocultarse? Veía á 
aquella y la imaginaba dichosa. ¿Y 
cómo no? Y hubiera ido á su encuentro, 
á hacerle mil inocentes preguntas. ¡Qué 
de cosas hubiera sabido! ¡Qué misterios 
hubiese adivinado! 
En los brazos de Julio, ya sus pen-
samientos eran más serios y más trans-
cenüentales: no se arrojaba en ellos 
con la loca alegría del enamorado que 
vive en el presente, sino con algo de 
una intuición inconsciente que se ade 
lauta hacia el porvenir. Cuando la 
veía desfallecer en la embriaguez de 
su dicha, cuando ella misma sentía 
circular por su cuerpo, á un tiempo, 
un extremecimiento nervioso y una 
oleada de fuego, entonces enton-
ces el ansia de ser madre despertaba 
ó más bien se agigantaba en su pen-
samiento, y sus brazos se anudaban 
al cuello de Julio con un apasiona-
miento furioso, con una energía salva-
je, para caer al fin rendida de fatiga 
en un sueño intranquilo y agitado, tur-
bado por el delirio. 
¡Madre! Cuando se quedaba á solas 
repetía mil veces esta palabra, prime-
ro en voz baja, luego más alto. Se de-
cía á sí misma las cosas que esperaba 
que un día la dijera su lujo, y se con-
testaba lo que ella á su vez pensaba 
responderle. Si en aquel momento oía 
algún ruido, se levantaba azorada, 
coníusa, y el espejo denunciaba un 
carmín subido en semblante y en sus 
ojos unas llamaradas de fiebre. 
Pero el tiempo pasaba, y sus i l u -
siones tenían trazas de serlo para 
siempre. En vano hacía de si niisina 
un estudio minucioso: la menor alte-
ración de su salud, la más pequeña 
desgana, un pasajero mareo ó un can-
sancio momentáneo la hacían extre-
mecerso de felicidad. Voy á ser ma-
dre, se decía, y ¡ay! su esperanza no se 
veía satisfecha. 
Ya llevaba un ano de casada, y no 
podía más; estaban agotadas sus fuer-
zas. La vida llegó á ser para ella, una 
carga insoportable; oir llorar á un 
niño, la producía un desmayo: ver á 
una madre besar á su hijo, la ocasio-
naba un accidente en que se revolvía 
en convulsiones espasmóticas para a-
cabar con una carcajada histérica. En-
riqueta estaba enferma, y enferma de 
gravedad; su carác ter varió notable-
mente; se retrajo de toda conversa-
ción animada y de toda exhibición 
inútil; encerrada en su gabinete, pa-
saba horas enteras abismada en sus 
pensamientos y con los ojos enrojecidos 
por el llanto. 
Julio bajó no sé cuántos grados en 
el termómetro de su cariño; al acercar 
s e á é l sentíu una especie de repul-
sión inexplicable: ya no le buscaba, le 
aceptaba, esto era todo. El, por su par-
te, disgustado por este cambio, no ex-
tremaba su carino para con ella. 
Pero había alguien que se interesa-
ba por sus tristezas: un hombre que 
estudia cuidadosamente las más leves 
variaciones de su rostro, que l a a b r u 
maba con sus solicitudes y la rendía . 
con sus cuidados. Entro ellos la con-
fiimza se iba estableciendo?.de un mo-
do lenio, y aquel hombre, 6 excepción 
de éste, fué poseedor de todos R a se-
cretos. 
Hallar un amigo cuando se tírrÉe el 
alma invadida por la tristeza, e* aosa 
tan rara, que se hace inapreci !h}í . |Un 
rostro iumóvil nos des igrada siempre: 
ei movimiento es la vida, y todo aque-
llo que no se mueve es constantemente 
repulsivo. La llama que se re|uerce 
en el hogar, con ser cosa tan sfmple, 
nos distrae y entretiene; y es que hay 
variación de impresiones que se sacé-
den, siempre distintas, y nuestra sen-
sibilidad no se fatiga de recibirlas. 
La línea horizontal nos parece de 
una monotonía insoportable, porque 
nos recuerda la actitud del reposo, del 
descanso; la vertical nos distrae, por-
que despierta la idea de la trayectoria 
de un cuerpo que cae. 
Enriqueta se fué acostumbrando á 
la presencia de aquel hombre, hasta el 
punto de inquietarse muchas veces por 
su tardanza. Siempre hallaba pretex-
to para detenerlo un rato más cuando 
se retiraba, y motivo para que al día 
siguiente volviese á visitarla. Tenía 
este hombre cualidades que no podían 
pasar inadvertidas; buena presencia., 
voz simpática, distinción, talento.. . -
la pobre joven, pensaba siempre en su 
hijo, le iinaginaba adornado de estas 
cualidades. Que su hijo, sería hermo-
so, ¿cómo no, si ella lo querr ía con to-
da su alma? Tendr ía tá lente ¡oh sí! 
anlielaba que fuese un artista- ó iíi sa-
bio, que viviese en la luz de la gloria, 
no en la obscuridad de los hombres 
vulgares 
Cuando después de haber pensado 
todo esto, echaba de ver que su hijo, 
de ser así tendr ía que parecerse á 
aquel hombre, sent ía un miedo y una 
turbación sin liantes. Se avergonza-
ba y quería no volver á verle; pero ¡ay! 
al otro día se impacientaba si el tiai-
bre no sonaba á la hora en que él ha-
bía, prometido visitarla, y al oir su voz 
eu la antesala, golpr)áb.de el corazón 
Con irresistible violencia, desiállecia. 
y sus piernas se negaban á-sostenerla. 
Junto á él no tema voluniad, ni ac-
ción; suspensa de sus palabras, le. es-
cucha comió á un Dios; su voz era (1 •-
xible como lo es el acero, que en su 
misma flexibilidad lleva su fuerza. 
TJu día él había cogido una de sus ma-
nos, y ella no había sabida retirarla; él 
la había llevado á sus labios, y ella rió 
había podido resistirla Aquel día 
se despidió llorando, pero llorando de 
ventura, de felicidad; como al to-
que del ángel bíblico, todas las espe-
ranzas muertas hablan levantado las 
losas de sus sepulcros. 
]Sro t a rdó su tez en recobrar sus v i -
vos colores, sus ojos la auiinacióiM y su 
alma h aiegriá; al l iu veía satisfecho 
su aühelo, su único anhelp» el ideal dé 
sil vida. El gozo 110 le cabía en el pe-
da). Jugaba, reía, tocaba el piano; eu 
su sér se operaba una transloraiación 
coaipleía. 
6:1 lu irido no tardó en notarlo y en 
preguntarle la cansa. No-sé qué ¡a di-
jo, poro e!la, {íl escuchar, más ' "biéiráí 
imaginar la frase, quedó pá l a l á ' Como 
una muerta, y le ta pó ia boca con SUS 
manos. Bl so exírenveció de alegría. 
—¿Conque es cierto-—la dijo tem-
blando. 
La pobre mujer sent ía una angustia 
infinita; Era madre, pero ¡ay í31os! por 
serlo había, cometido un delito: ao po-
día n i aun disculparse á sí misma. Su 
marido sonreía, al preguntarse ío 
¡él, que hubiera debido matarla! No 
se atrevía levantar los ojos del suelo: 
hastia entonces no se había detenido á 
pensarlo Y era preciso hacer algo; 
pero ¿qué hacer' ¡áu cerebro era co-
mo esa redoma en que luchan con íiere-
za los elementos contra ríos. 
\r el tiempo se acercaba: se acercaba, 
y con esto crecía su inquietud: ¡Ma-
dre! al fin lo sería ¡.qué desgracia! 
la maternidad que para otras es una 
corona, sería para ella un silicio. No 
era ana mujer vulgar, nada había he-
cho por ella, todo por su hijo: por 
aquel hijo que esperaba, que lo enlo-
quecía, que ansiaba, estrechar entre 
sus brazos. Hab ía querido ser madre; 
sin ello se hubiera vuelto loca ¡ay tris-
te! ¿cómo es posible, pensaba, que un 
delito tan •monstruoso pudiese produ-
cirla, un bien tan grande? 
Y al fin lo fué. La lucha que sostu-
vo entonces no sé cómo no acabó de 
consumir sus débiles fuerzas. Guando 
Julio la presentó el hijo de sus entra-
ñas, rompió á llorar y cerró los oios pa-
ra no verle. Su corazón le llamaba, le 
rechazaba su concieneia; no sabía si 
amarie ú odiarle; estaba loca. 
Todos salieron de la habi tación, pa-
ra que se entregase al sueño; entonces, 
algo espantoso debió cruzar por su 
mente. 
Ella no podía consentirlo: sería fuer-
te pero, ¿es posible que una madre 
lo sea? 
El cabello so le erizaba de espanto; 
sus ojos saltaban de sus órbi tas ; suda-
ba copiosamente. Miró hacia la puer-
ta: no había nadie, tenía á su hijo so-
bre su corazón, y sus manos se enros-
caban á su cuello. 
—¡No, no puedo!—gritaba.—¡Si es 
mi hijo! —L'ero sus manos seguían 
apretando.—¡Le amo! — Y apretaba 
mas tuertemente.— ¡Ay!—exclamó al 
mismo tiempo que una voz medrosa la 
llamaba por su nombre. 
—¡Enriqueta, Enr iqueta!—decía Ju-
lio sacudiéndola fuertemente;—despier 
ta. Debes tener una pesadilla horri-
ble. 
La pobre niña abr ió los ojos, y los fi-
jó en su esposo con expresión de es-
pauto. 
—¿Qué has soñado? dime; daba mie-
do verte. 
Enriqueta no le oía, no podía oírle; 
dirigía á su alrededor una mirada es-
túpida, mezcm de terror y asombro. No 
podía habiar, su respiración fatigada 
y anhelosa se lo impedía por completo. 
A l fifi la luz de la realidad fué abrién-
dose paso entre las sombras del sueño, 
y se hadó en su lecho de desposada, al 
lado del que acababa de ser su espo-
so. 
—¡Julio, Julio mío!—exclamó:—¿me 
amas? ¿ verdad que me amas? ¡Oh, sí! 
jQuiéreme mucho, mucho! Yo te ado-
ro. 
Y' la esposa enamorada, todavía ate-
morizada y convulsa, estrechaba á Ju-
lio en un abrazo seinititánico, pál ida y 
jadeante, y escondía oh su pecho la ca-
beza, como huyendo de un enemigo in-
visible. 
J o s é V e r d e s M o n t e n e g r o . 
F u n o i ó n PATRIÓTICA.—La Socie-
dad Coral Oallega prosigue haciendo 
los preparativos necesarios para el 
( I rán Festival, proyectado por la mis-
m i agrupación y que se e lec tuará en 
uno do los mas grandes teatros de la 
Habana, á beneficio de los inutilizados 
en campaña. 
Mientras dos habilidosas damas, ba-
jo la dirección de una notable maestra 
de labores, bordan el nuevo estandarte 
que ha de estrenar ese día la Coral 
G-allega, el infatigable maestro Chañé 
enraya los coros "Gloria á E s p a ñ a " y 
'•La Caridad," que deben cantar al 
unísono, lormando un hermoso conjun-
to, cuarenta señor i tas ai umñus de la 
Escuela Normal de Maestras, unidas 
á los señores que componen la Coral. 
Sépase asímisaio que el programa 
se ftwanará con otros números no me-
nos atractivos, t des como una poesía 
do la ilustrada señori ta Suceso Luen-
go, leída por un amigo nuestro; una 
dincil composición musical, ejecutada 
al ¡nano por cierta- distinguida profe-
soral etc. etc. 
Nos consta también que esta patr ió-
tica. Fiesta Musical sera puesta bajo 
los auspicios de las Autoridades, So-
ciedades de Beneficencia y Ivecreo, Je-
fes del Ejército, Marina, Voluntarios 
y Bomberos, por cuyo motivo será 
fecunda en resultados y dejará recuer-
dos perdurables de sus iniciadores y 
de la Coral Gallega que con tanto 
acierto dirige el Maestro Chañé, pre-
miado eu varios cer támenes musicales 
efectuados en Par í s , Barcelona, Ma-
drid y la Cor uña. 
E n l a c e d e l e x p r e s i d e n t e ITa-
r r i s o N . — Cuenta Las Ñor edades de 
Nueva York que el día ü del actual, 
tuvo efecto en aquella iglesia de Santo 
Tomás el matrimonio del ex presi-
dente de los Estados-Un idos, general 
llarrison, con la señora Mary Scott 
Ford Dimmick. 
Por acuerdo de los novios, la cere-
monia se verificó sin el aparato que 
acompaña generalmente á las que se 
efectúan entre personas tan conocidas 
como io son los contrayentes. 
Fué padrino del señor l larr ison su 
hermano de armas el general Benja-
mín F. Tracy, y le acompañaban Va-
rios antiguos compañeros del ejército 
y la administración. 
Aunque el frente de la iglesia en la 
Quinta Avenida se hallaba ocupado 
por numeroso público, no se notó de 
su parte esa aglomeración y curiosidad 
ociosa é impertinente observada otras 
Veces en la ar is toerát ica vía. 
Reunidos los invitados, que se ha-
bían escogido rigorosamente, apareció 
la novia, quien se adelantó hacia el 
altar, apoyada en el brazo de su cu-
ñado el teniente Parker; tocó el ó rga -
no la marcha nupcial de aLohengrinv, 
y se acercó el Sr. l larr ison á recibir á 
su futura esposa, acompañada por el 
general Tracy. 
En seguida se dio principio al r i tual 
por el reverendo J. Nesley Brown, ter-
minó la ceremonia en unos doce mi ñu-
tos y salieron los esposos del templo 
iluminado y adornado con elegancia, 
solamente en obsequio á su agrada-
ble visitante, que llevaba un hermoso 
traje de laya francesa adornado con 
encajes Honiton y de media cola, lu-
ciendo alrededor de su cuello un va-
lioso collar de perlas. 
La multi tud sa ludó á los cónyuges 
cuando éstos subieron á su carruaje, y 
seguidos do otros en que iban los in-
vitados, se dirigieron á la casa de la 
Sra. Pinchot en Gramercy Farck, en 
donde se dió una suntuosa recepción, 
exhibiéndose allí los numerosos rega-
los hechos á la novia. 
A las 7 de la noche, y despidiéndo-
les numerosos amigos, tomaron el ex-
preso del Sur, con objeto de pasar su 
Iwna de miel en índianópolis. 
U n a u t o r f ecundo .—Según lee-
mos en L a Correspondencia de Madrid, 
el Sr. Echegaraay ( I ) . José) lia en-
tregado á la Empresa de áquel teatro 
Español una obra, en un acto, titula-
da L a Cantante Callejera, que debe es-
trenarse en el beneficio de María Gue-
rrero. 
A l g o s o b r e e l a r r o z . — D . Víc-
tor Navarro acaba de publicar un in-
teresante folleto sobre el modo de g u i -
sar E l arroz á la valenciana, y este es 
su título. 
Expone las 24 principales maneras 
de guisarlo y las recetas del all y pebre 
y el al y oti, guisos muy sabrosos y co-
munes en aquel privilegiado país. 
Además contiene una detallada ex-
plicación sobre el cultivo del arroz. 
E S P E C T A C U L O S 
T e a t e d de P a y r e t . — C o m p a ñ í a 
Dramática del Comr. L . Roncoroui. 
—María llosa—A las ocho. 
T e a t r o de Al iusu . -—-Cormmñía 
de Eanquel ls .—Función por tandas. A 
las 8, las \) y las 10: Pan y Toros. 
T e a t r o de Ir i joa .—Nueva Compa-
ñía de Bulos. Director: Miguel Salas. 
—Función de moda: Garrafón y L a Du-
quesa de Haití.—Guarachas.—A las 
P a r q u e de Colon .—Estrena Gira-
toria. Todos los días, de ó de la tarde á 
9 de la noche. 
P a n o r a m a de Solee.—Rernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfenaedadoa dol apara-
to digestivo como dispersiás, gas 
TPvALOJAS, GASTRITIS, INAl'ETKNClA. 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERUPTOá, 
ácidos ' etc. 
Este viuo ha sido premiado con 
medalla do oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
G 392 aU- t y n.i-1 A 
S E A L Q U I L A 
l a planta Ir.tja de Rayo 5ñ á 20 pasos <le Rema, de 
hiotterna oo i i s trucdón. con todas las cotnoilii ladeí 
para ana iuús q|i« regular fumíliaj cu loa altos infor-
marán. 2*51 a-í-D dTlÜ 
P S H D I D A 
D e un perrito negro con las patas canela quo en-
tiende por Lusqaiti>>Nile los llamados cuatro ojos, tie-
ne una papera (Iduijó de la barba; ai que lo presente 
en Canipnnnrih 123 entre Salnd y Reina se le grali-
íicará explcndiibunOMite. 2891 d3-12 al-13 
i£1 
( Í I R O S D E L E T R A S . 
CUBA, NUMERO 43, 
1 42 O B I S P O Y O B R A P I A 
Necesitáis ropa de novedad? pues no perdáis tiempo leyendo los anmios y ficticios qnemasones que constantemente están tirando á la calle 
los tenderos ordinarios. 
Sin pérdida de tiempo encaminaos al establecimiento más grande y mejor surtido del mundo, á la única casa que, á pesar ds las peripecias 
^cfuáJes, sostiene su comprador en Emcpa; rasen entreoirás,para suponer %icam 
Sus g randes salones (de m á s 
de 1 ,000 va ras cuadradas) r e -
c i é n c o n s t r u i d o s , son capaces 
p a r a c o m p r a r c ó m o d a m e n t e m á s 
de 3 0 0 f a m i l i a s á l a vez . 
E n sus d ive r sos d e p a r t a m e n -
tos se h a n i n s t a l a d o m á s de 1 0 0 
mesas con m u l t i t u d de a r t í c u l o s 
que , p o r su u t i l i d a d y p r e c i o , 
e s t á n s iendo la d e l i c i a de las f a -
m i l i a s . U n a s c o n m i s c e l á n e a de 
p a ñ u e l o s , o lanes , t i r a s etc. , etc. , 
etc., de 2 á 4 cen tavos . O t r a s 
c o n medias , corba tas , corsets , 
etc., etc. , etc. , de 2 0 á 4 0 cen -
t avos . Es tas y aquel las con 
5 0 , 0 0 0 a r t í c u l o s v a r i o s y á p r e -
cios t a l de desconc ie r to , que a-
s o m b r a n p o r su b a r a t u r a . 
N a d i e , a b s o l u t a m e n t e n a d i e 
c o m p r e r o p a s i n antes v i s i t a r 
estos g r a n d e s a lmacenes . 
¿ Q u e a l l í v e n d e n e l ojian fino 
de colores y b l a n c o á 5 cen t a -
venaer mas 
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v o s j pues a q u í á 3 cts. g jQue 
a l l á d a n los chales de b l o n d a de 
seda en te r i zos á 5 pesos?,pues 
a q u í á J2 reales. ¿ Q u e mk a l l á 
o í r e c e n las co l chone t a s cameras 
á 2 pesos'? pues a q u í á GGgcen-
tavos . ¿ Q u e en o t ras par tes l i -
q u i d a n las s e rv i l l e t a s á pe^p d o -
cena? pues a q u í á 4 reales. í Q i i e 
en o t ros l ados q u e m a n las c o l -
gaduras bo rdadas á 6 pesos? 
pues a q u í á 3 0 reales. ¿ Q u e las 
a l f o m b r a s á peso e n ot ras t i e n -
das os p a r e c e n caras? pues a q u í 
á 2 reales. ¿ Q u e q u e r é i s p a ñ u e -
los baratos? pues a q u í los t e n é i s 
á 2 reales docena . ¿ Q u e p a ñ o s 
de p l a t o s dob lad i l l ados? á 8 rea-
les docena . ¿ Q u e f o r r o s de ca-
t r e , de g a n t e ! á 6 reales . ¿ Q u e 
c o r s é s de b a l l e n a superiores? á 
4 0 cen tavos . ¿ Q u e camisones 
c o n encaje, y sayas c o n vuelos? 
á 2 reales. ¿ Q u e p iezas de c rea 
de hi lo? á 3 pesos. ¿ Q u e q u e r é i s 
l a c rea fina de y a r d a de ancho , 
para^camisones , que v a l e 12 pe -
sos, á 5 pesos? pues v e n i d p o r 
e l l a . 
REGALO DE UN PIANO. 
L a Casa Grande, siempre defe-
rente con el elegante público que la 
fávpreée, regala por cada pesoplaia que 
en sus almacenes sea invertido, una 
acción nnmerada por la cual se tiene 
derecho á un (riagnífiqo piano francés, 
el cual se halla expuesto al público en 




Tengo celos del ave gemidora 
que fabricó su nido en tu ventana, 
y tengo celos de la (lor liviana 
que cu tu pecho se muestra seductora: 
del sol briliante que tus rizos dora 
lángui.iamcntc con su luz temprana, 
y del aire también, que se engalana 
con los suspiros que tu boca llora. 
Soñando calmas, tempestades toco; 
y, queriéndote siempre como un loco, 
muero de celos de tu amor, bien mío. 
Mas no me compadezcas si asi ranero, 
por que yo soy poeta, y yo prefiere 
morir de celos á morir de frió. 
J l i r / i c n e . 
VALOR ECONÓMICO DE LA VIDA H U -
MANA. 
(Continúa.) 
Las fiebres eruptivas cuestan á Europa 
más de JÜÜ millones por año; si se adopta-
ran buenas medidas do policía, la mortali-
dad se reduciría considerablemente. 
La viruela sola cuesta á Francia siete mi-
llones 8()7,ÜÜÜ frnncos anuales, - ó sea diez 
veces la suma (pie costar ía establecer un 
regular sistema de vacunación en todo el 
ten i Lorio. 
Cuanto á la liebre tifoidea es, según él 
orador, el azote de los ejércitos europeos. 
De 2.834,000 hombres han muerto un 5.60 
por 100 á consecuencia d é l a fiebre t i foi -
dea. Esta ha ocasionado desde 1834 una 
pérdida que so valúa eu 3-i millones de 
francos. 
La tisis pulmonar arrebata la sexta par-
te del globo. En Europa entre mil defun-
ciones, ciento sesenta son debidas á enfer-
medades dispendiosas, que cucsla á Europa 
feas de dos millones y á Francia ciento se-
senta y seis millones por año. 
Las fiebres palúdicas pueden igualmente 
ser conjuradas para mayor provecho de la 
ht.uicne y de la agricultura, como lo prueba 
este admirable país de Holanda, situa-
do sobre el mar, merced á la perseverancia, 
á la actividad y á la inteligoncia de sus ha-
bitantes. 
El orador demuestra enseguida que esas 
no son utopias y que se pueden atenuar loa 
daños causados por las enfermedades con-
tagiosas, sin que se convierta en un peligro 
el aumento en la cifra de las poblaciones. 
Y termina diciendo: 
Para extender és tas y hacer que sean ad-
mitidas, contamos con los medios suficien-
tes para llevar el convencimiento á la opi-
nión pública; tenemos el libro y el periódico, 
tenemos la tribuna, del légisador, la cátedra 
de enseñanza, los Congresos que so mult i-
plican, las sociedades de higietie que sa 
crean en todas partes. 
(Finalizará.) 
C h a r a d a . 
— M i primera ya la dije, 
zagala; mi dos también, 
y mi tercera lo mismo 
— E l lodo, dígalo usted. 
O. Z. I . 
J e r o g l í f i c o . 
A n a g r a m a . 
Remitido por ignotas.—Regla.) 
I . 
C A R A C A S 
Formar con estas letras el nombre y ape-
llido do una bella señorita rcglana. 
SOLUCIONEN. 
A la Charada anterior: Charada. 
Al Jeroglifico comprimido anterior: Puen-
tes Glandes. 
Al Anagrama anterior: Teresita Alba-
cete, 
A la Cruz numérica anterior: 
R 
B O J 
Q ü É 
O S A 
s u s 
A R Q U E R O 
B O S Q U E J A S 
B A B O S A S 
R E S 
E S A 
A R A 
O J O 
E S E 
B O A 
S E A 
E R A 
Q ü E S O 
Q U E J A R 
J A B E Q U E 
Al Rombo en cuadro anterior: 
O P A L O 
P A R A R 
A R E N A 
L A N A S 
O R A S ü 
Al Rombo anterior: 
C 
C A N 
I I A R I A 
C A R T A M A 
C A R T A G E N A 
N I A G A R A 
A M E R I 
A N A 
A 
Han remitido solucloaes: 
Kocambple: Fnij K. D. T.: Hilario y Car 
meliiia; Un almondansta: Onofrko Vidal y 
Cusaviejj.i; isiduruo, IVnk-bet: GuilifrmS 
Cacho uegro; P. Z.; Emilio VerdeviUa." 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A b r i l 1 2 d e 1896 
E D I C I O N L A M A Ñ A N A 
1 D 0 M 8 0 1 2 . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
m n i 
Diez y siete d ías Lace que entre-
g ó á Dios su grande y noble a lma 
el que fué nuestro i lus t re je te y 
venerado amigo Exemo. Sr. Conde 
i \c la Mur t c i a . " L a herida cruel que 
tan duro golpe l iubo de infer irnos 
aun e s t á fresca y reciente, y no ne-
cesitaiijos hacer nuevas mauilcsta-
dones qnc patenticen lo intenso y 
Utgithtio de un dolor que perdura-
blemente l ia de subsistir en lo m á s 
í n t i m o de nuestro pecho. Pero ha 
llegado el momento de <pie cumpla-
mos todos un deber piadoso, un 
deber c r i s t i a n o , c o n g r e g á n d o n o s 
en un templo ca tó l i co , a l l l ama-
miento de la re l ig ión y al reclamo 
del ca r iño , para celebrar solemnes 
honras fúneb re s por el a lma del i n -
signe muerto; y en este d í a de aus-
tero recogimiento cumple a l D iAl t IO 
j»k l a IMakixa dar tregaias á l a 
l i d pol í t ica , dedicando este p r inc i -
pal espacio de sus columnas á hon-
rar y enaltecer la memoria del que 
fué nuestro resitetable jefe. 
Imponente por todo extremo ha 
de ser el acto que se r e a l i z a r á 
m a ñ a n a , el cual ha de revestir sin 
duda caracteres de grandiosa ma-
lí i t es tac ión de s i m p a t í a y duelo, 
pues la p é r d i d a que todos l lora-
mos afecta, por modo bien d i -
recto, no sólo á una famil ia , no sólo 
á una colect ividad numerosa, sino 
t a m b i é n á todo el pa í s que ha per-
diólo en el Conde de la H o r t e r a á 
uno de sus primeros ciudadanos y 
al m á s brioso y convencido de sus 
defensores. Por eso á la f ú n e b r e 
solemnidad religiosa inv i tan las m á s 
altas personalidades que a q u í re-
presentan á la nacionalidad y á la 
patr ia . I n v i t a el Gobernador Ge-
neral, representante (le E s p a ñ a , s ig-
nifica ndo así el reconocimiento de 
los grandes servicios que á la na-
ción hubo de prestar el i lustre des-
aparecido. I n v i t a el s e ñ o r Obispo 
Diocesano, en seña l de respeto y ve-
ne rac ión hacia el que durante su 
v ida fué modelo de vir tudes y en 
la hora de su muerte a l to ejemplo 
de fe inquebrantable y de crist iana 
entereza. I n v i t a el General Sub-
inspector de Voluntar ios , como ú l -
t imo y merecido t r ibu to rendido al 
patr iot ismo y m é r i t o del que desde 
su. j u v e n t u d mi l i t ó en las tilas del 
b e n e m é r i t o ins t i tu to , al cual ded icó 
su intel igencia, su ac t iv idad y su 
fortuna, siendo durante largos a ñ o s 
prest igioso Coronel del 59 B a t a l l ó n . 
I n v i t a el Comandante General del 
Apostadero, al cual no p o d í a n ocul -
t á r s e l e los merecimientos de quien 
fué tan entusiasta por las glorias y 
prosperidades de la M a r i n a espa-
ño la , á la que recientemente b a h í a 
dado e s p l é n d i d a prueba del s ingu-
l a r afecto que le merec í a . I n v i t a , 
en fin, la d i s t ingu ida y vi r tuosa 
dama (pie fue d i g n í s i m a c o m p a ñ e r a 
de nuestro inolvidable amigo , así 
como sus afligidas hermanas y de-
m á s cercanos deudos que a q u í y en 
la P e n í n s u l a l loran l a eterna des-
apa r i c ión del Conde de la Mor tera . 
Todos, por consiguiente, estamos 
en la o ld igac ión e s t r e c h í s i m a de 
concurr ir á esa conmovedora cere-
monia que bajo tan superiores aus-
picios se ce l eb ra r á m a ñ a n a á las 
nueve en la iglesia de la Mer-
ced. Al l í , en las espaciosas na-
ves del hermoso templo, enlutadas 
por la severa l i tu rg ia ca tó l ica , nos 
reuniremos, no todos los amigos, no 
todos los admiradores, no todos los 
agradecidos y obligados al m a g n á -
n imo procer que ya no existe, por-
que no h a b r í a local suticientemente 
ampl io para contenernos, pero sí lo.s 
que m á s í n t i m a m e n t e tuv imos la 
fo r tuna de conocerle y t ra tar le , y 
los m á s indicados por su pos ic ión 
social para tomar parte en este due-
l o que muy bien p u d i é r a m o s cali í i-
car de públ ico ; y una vez congrega-
dos, rendiremos á la excelsa memo-
r i a del malogrado patricio, ese pos-
t rer homenaje que la r e l ig ión y la 
humanidad demandan conjunta-
mente, y que al propio t iempo es de-
m o s t r a c i ó n y emblema, no sólo de 
los m é r i t o s y vir tudes del que se 
d e s p l o m ó para siempre en el sepul-
cro, sino t a m b i é n do los elevados 
sentimientos de aquellos que sin 
i^ ingún móv i l terreno se agrupan 
en derredor de la fría huesa donde 
yace el que a b a n d o n ó por toda una 
eternidad este impuro y bajo m u n -
do. 
E l D i a r i o de l a M a r i n a , hon-
ra sus columnas publ icando el 
re t ra to del s e ñ o r Conde de la M o r -
tera, a c o m p a ñ a d o de oportuna y 
ju- t ís t ica a l ego r í a . E n pr imer t é r -
i 
m ino v é s e l a bandera del qu in to 
B a t a l l ó n de Volun ta r ios , s i g n i í i c a n -
do el ideal supremo á que d e d i c ó 
su v ida y sus afanes nuestro quer i -
do amigo, quien como Jefe de dicho 
B a t a l l ó n , como pa t r io ta sin manci-
l la y como españo l abnegado y en-
tusiasta, puso siempre por c ima de 
toda otra cons ide rac ión su amor en-
t r a ñ a b l e á l a causa nacional y su 
cul to fervoroso á la Madre E s p a ñ a . 
En segundo t é r m i n o d e s t á c a s e la 
ins ignia de la casa armadora Sobri -
nos de Herrera, á cuyo engrandeci-
miento c o n t r i b u y ó muy poderosa-
mente, como jefe que fué por mu-
cho t iempo de aquella p r ó s p e r a ca-
sa, á la que tanto debe este p a í s . 
A l otro lado de la ci tada a l e g o r í a 
aparece una rama de o l ivo , s í m b o -
lo de la generosa y levantada po l í -
t ica de paz, de a t r a c c i ó n y de con-
cordia á que ded icó el Conde de la 
Mor te ra los ú l t i m o s años de su v i -
da, luchando incesantemente con 
civismo incomparable y con supe-
r ior intel igencia, por apartar de la 
infeliz t ierra cubana los vientos 
tempestuosos que al fin, y á pesar 
de sus esfuerzos, se desencadenaron 
con espantable furia, teniendo as í 
tr iste cumpl imiento sus repetidas y 
constantes previsiones. Y por ú l t i -
mo, c o m p l é t a s e la a l e g o r í a con la 
corona condal, con la in i c i a l de su 
t í t u l o , con las fechas de su naci-
miento y muerte, y con un perga-
mino á medio arrollar donde se leen 
aquellas postreras y sublimes pala-
bras que, pronunciadas por nuestro 
infortunado Jefe en la hora de su 
santa y edificante muerte, compen-
dian toda una existencia e j e m p l a r í -
sima consagrada exclusivamente a l 
bien y á la v i r t u d , a l amor de su 
patria, de su famil ia y de sus con-
ciudadanos: "No he" hecho en m i 
vida mal á nadie." 
- F l 
CON MATANZAS 
S e g ú n vemos en M Correo de 
M a t a n z a s , n ú m e r o del 10 de los co-
rrientes, el ÍSr. Admin i s t r ado r de la 
Empresa de los Ferrocarri les U n i -
nidos de la Habana, lia dispuesto 
que desde hoy, 12, so supriman el 
t ren de viajeros que sa l í a de M a t a n -
zas á las siete y media de la m a ñ a -
na para esta capital , y el que sa l ía 
de la Habana para Matanzas y Jo-
vellanos á las dos y media de la tar-
de: de manera que"desde esta fecha 
sólo circulará, entre la Habaua y 
Matanzas un tren de viajeros que 
saliendo de aqu í á las ocho de la 
m a ñ a n a l l e g a r á á Matanzas á las 
once y s e g u i r á á Jovellanos, de 
donde r e g r e s a r á , saliendo á las tres, 
arribando á Matanzas á las cuatro 
y inedia y r indiendo su viaje en la 
Habana á las seis y media de l a 
tarde. No será por consiíj-uiente po-
sible ir y volver en un mismo dia 
de la Habana ti Matanzas, ó vice 
versa; n e c e s i t á n d o s e dos dias para 
un viaje completo ue ida y vuelta. 
E l colega de l a ciudad de los do 
rios interesa que, si el gobierno In 
concedido la a u t o r i z a c i ó n necesaria 
para ese cambio de i t inerar io , la re-
voque en v i r t u d do los d a ñ o s que 
ocasiona á los particulares, á l a i n -
dustria, al comercio y al mismo Go-
bierno, en los viajes, en los e n v í o s 
urgentes, en la r e m i s i ó n de la co-
rrespondencia, en las demoras, per-
juicios, disgustos y hasta en las ca-
tás t ro fes que puedan sobrevenir. 
T a m b i é n por nuestra parte enten-
demos que siendo evidentes los que-
brantos que el cambio de i t ine ra r io 
y la r educc ión de dos trenes á uno 
sólo han de producir, debe esperar-
se que l a celosa a d m i n i s t r a c i ó n de 
la empresa procure evitarlos, dando 
sa t i s facc ión á los justos deseos del 
púb l i co , y á las necesidades de una 
r á p i d a y frecuente c o m u n i c a c i ó n fe-
r rov ia r ia de la Habana con M a t a n -
zas. 
E L MERCADO AZUCARERO 
E N E L REINO UNIDO 
l í o s s eñores Kendall and Sons, de 
Liverpool, manifiestan en su revista 
semanal del 27 del pasado mes, que 
c o n t i n ú a firme el mercado d e s p u é s de 
haber bajado el precio del a z ú c a r de U 
á 2h dimes el quintal. 
Desde principios de mes la disminu-
ción de existencias asciende á unas 200 
mil toneladas, quedando reducidos los 
arribos de C u b a á muy p e q u e ñ o s lotes. 
L a demanda de refinados h a b í a mejo-
rado y no existen apenas granulados 
en primeras manos, d á n d o s e el caso de 
que los tenedores hayan vuelto á com-
prar algunas partidas anteriormente 
vendidas por ellos mismos. 
De Rus ia son pocas las o í e r t a s que 
se reciben por la cosecha actual. 
L a s existencias en segundas manos 
son grandes y se espera que l a zafra 
en Alemania sea mayor de lo que cree 
Mr. Lieht . Esto , unido á la cautela 
con que proceden los compradores a-
mericanos, ha sido causa de las ú l t i m a s 
^actuaciones del mercado y es de pre-
sumir que los actuales precios manten-
gan su estabilidad, h a b i é n d o s e reduci-
do las ofertas d e s p u é s de la baja y re-
cobrando el mercado su firmeza. 
Si no es errado el c á l c u l o de 3 millo 
nos 000,000 toneladas para la produc-
ción de! mundo, durante los p r ó x i m o s 
seis meses, y llegan hoy las existencias 
visibles á 2.450,000 toneladas, dif íci l es 
averiguar de donde se o b t e n d r á de mar 
zo á agosto el millón 000,000 toneladas 
que se necesitan de m á s . 
E n los pasados ú l t imos a ñ o s dismi-
nuyeron las existencias visibles en un 
mil lón 200,000 y 1.300,009 toneladas de 
marzo á septiembre y si se sustrae es-
ta cantidad & la deficiencia actual de 
producc ión calculada en 000 a 700,000 
toneladas de marzo á agosto en C u b a 
y Europa, teniendo en cuenta el exceso 
de producc ión de B u s i a y otros p a í s e s 
es de esperarse que las existencias ha-
brán de ser muy limitadas en septiembre 
sin que por esto se olvide que los cál -
culos sobre producc ión probable, ame-
mulo se ven poco corroborados en el 
resultado. 
Ho>, por lo pronto, los negocios son 
de poca importancia relativa. 
E n cuanto á la remolacha las exis-
tencias eu todo el Reino Unido son ac-
tualuiente de 130,975 toneladas contra 
5,013 en 1805 y 70,528 en 1804, siendo 
as existencias visibles en el mundo, do 
.'.417,034 toneladas en 1800; de 2 mil ío-
«es 520,870 en 1805 y 1.819,015 en 1894, 
en d í a s aná logos . 
S e g ú n nos participa el Sr . Adminis-
trador de Hacienda de la Provincia de 
!a Habana, el d í a 9 ha quedado abierta 
la cobranza de censos que correspon-
dieron á los Conventos de Regulares 
Suprimidos, Cruzada, J e s u í t a s y Uni -
versidad, pertenecientes á la R e a l H a -
cienda, as í como los de é s t a vencidos 
durante el mes de Marzo p r ó x i m o pa-
sado. 
L a i lustrada directora de l a E s c u e l a 
Kormal de Maestras, Sr ta . D " Suceso 
Luengo, ha inspirado á sus d i s c í p u l a s 
la idea de consagrar sus ratos de ocio, 
durante las vacaciones, á hacer hilas 
para los heridos en c a m p a ñ a . 
Con el mayor entusiasmo acogieron 
las educandas el pensamiento de su 
querida Directora y, s e g ú n nos dicen, 
tiene y a é s t a en su poder una buena 
porción de hilas, que aquellas le entre-
garon. 
E l pensamiento de l a Sr ta . Luengo 
no puede ser m á s loable. Rec iba n ú e s 
tro aplauso la ¡ lus trada Directora d< 
la í í o n n a l de Maestras. 
R E V I S T A M E R C A N T I L . 
Azúcares.—Ttnrante la pasada semana ha 
reinado una calma completa en nuestro mer-
cado, debida á que ios tenedores de fruto-
se mantienen firmes en sus pretensiones en 
vista de que no se ha hecho hasta el presen-
te sino mías 78,000 toneladas, contra SOL 
mil en techa análoga, el año anterior. 
No tenemos que anunciar venta alguna y 
las cotizaciones se sostienen nominales como 
sigue: 
Centrifugas número 12il4, pol. OCJ á 97, 
clases especiales, do 6.25 á 6.50 rs. 
Idem poi. 93 á 00, clases corrientes, de 
5.87i á 6 rs. 
Azúcar de miel, pol. 87 á 90°, de 4.50 á 
4.75 rs. 
Cambios.—La, demanda es escasa y limi-
tadas las ofertas, habiéndose realizado tan 
solo pequeñas transacciones, cerrando los 
tipos nominales como sigue: 
Londres, jC 60 div., de 20f á 21 pg P. 
Estados Unidos 3 d[V., de 10i á 10i pg 
P. 
París, 3 d^., de H á 6f p § P. 
Hamburgo, (M. I.) 00 dpr., de 5 á 5 i pg 
P. 
Las ventas de la semana consistieron en 
10,000 libras esterlinas sobre Londres, 60 
dpr., de 20i á 21 p^ P. 
Descuentos.—El descuento oficial por pa-
pel comercial sigue estable de 10 á 12 pg 
anual por préstamos de 3 y 6 meses respec-
tivamente. 
Plata.—¡Ba, fluctuado entre 12f y 13i, y 
cierra hoy Ide 13 a 13i pg D. 
Tabaco.—Las transacciones en hoja, aun-
que limitadas, cierran á precios llenos y los 
tenedores muestran mucha firmeza con las 
últimas partidas de clases convenientes que 
quedan poí vender. 
L a deinajida, ya para la localidad como 
para Austna y los Estados Unidos, es acti-
va en vistaJde lo reducido de la cosecha de 
este año. | ln cuanto al torcido continúa la 
actividad'¿ñ las fábricas para cumplir con 
los pedidos de fuera; pero se teme que ú, 
causa de la escasez de material pueda pron-
to disminuir esa actividad actual. 
L a exportación durante esta semana ha 
consistido en 3,052 tercios de tabaco en ra-
ma, 2.241,675 tabacos torcidos, 598,580 ca-
jetillas de cigarros y 18,032 kilos de picadu-
ra, contra 5,132 tercios; 3.237,850 torcidos; 
832,827 cajetillas de cigarrillos y 8,254 kilos 
de picadura cu fecha análoga de 1895. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
A b r i l 11 de 1800. 
L a s i t u a c i ó n general de nuestro mer-
cado azucarero, afectada por las múlti-
ples causas que directamente i n í l u y e n 
en su movimiento, determina la firme-
za á que da lugar el curso del mercado 
de Europa , donde rigen precios eleva-
dos como consecuencia natural de la 
notable r e d u c c i ó n prevista en l a p r o -
ducc ión azucarera de esta I s l a . 
A pesar de esto y del probable au-
mento en los tipos, no se observa la 
mayor an imac ión en nuestro centro 
principal de consumo y, en tal concep-
to, languidece nuestro mercado de ex-
portac ión, siendo casi insiguiticautes 
las operaciones. 
L a s ventas se reducen á p e q u e ñ o s 
lotes para cubrir pedidos para la Pe-
n ínsu la ó para el consumo; y aunque 
los tenedores de frutos de la pasada 
zafra parecen dispuestos á aceptar 
ofertas razonables en re lac ión con el 
futuro prospecto, nada se hace en este 
sentido. L a s existencias en poder de 
los refinadores americanos, s e g ú n las 
ú l t i m a s noticias, no pasaban de 70.000 
toneladas, cifra casi igual á la q ue 
mantienen los importadores de .Nueva 
York , quienes rehusan los l í m i t e s que 
los primeros vienen ofreciendo sin va-
riación, á pesar de que el tipo del reli-
lado ha tenido el alza de una fracc ión , 
on la esperanza probablemente de 
pie el mercado t endrá que reaccionar 
n breve. 
E n este d ía tenemos que registrar la 
vrenta siguiente, para l a e s p e c u l a c i ó n 
•ocal: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
2.100 sacos, pol. 95.;, á G.02 rs . arro 
ha. 
INSURRECCION. 
A b r i l 10 de 189C. 
Entre once y doce del dia de ayer, al di-
rigirse de Guareiras á Cumanayagua, el 
tren mixto do la Empresa del ferrocarril de 
Matanzas, que presta sus serricios en aquel 
tramo, el alijo, un carro de carga y otro de 
equipajes y un coche de pasajeros descarriló 
á poco de pasar de "Can illo", por haberse 
quitada por los insurrectos uno de los railes 
de la vía. 
A consecuencia del descarrilamiento, re-
sultaron heridos gravemente dos soldados 
de los do la escolta del tren. 
Loa pasajeros tuvieron que terminar su 
viaje hasta Cumanayagua ii pie. 
Ayer tarde salió de esta ciudad para el 
lugar del hecho un tren de reparación, con 
el objeto do euoai rilar el volcado. 
Anteanoche una partida insurrecta, que 
se cree sea la mandada por Eduardo Gar-
cía, incendió algunos cañaverales del inge-
nio "Santa Filomena'', sito eu el termino de 
Macurijos, siguiendo con rumbo al ingenio 
"Europa", eu Pedroso. 
Dicen de Jagüey Grande, con fecba de 
aver 9, lo que sigue: 
' "Ayer 8, el tren que venía de Navajas á 
este pueblo se detuvo entre Pedroso y Tó-
rnente, por orden del teniente de la guerri-
lla do Corral Falso, don Emilio Díaz, su-
biendo al mismo ol cabecilla insurrecto Ani-
ceto Ojeda, cuñado del Diaz, que según di-
jo se iba á prese otar. 
Al llegar el tr«n á Jagüey, Diaz llevó á 
Ojeda, á, casa de su hermano clon Leoncio 
Diaz, manifestando después al Cornandanre 
militar, que había traído á Ojeda, para pre-
sentarlo al día siguiente on Corral Falso, á 
donde no lo llevaba en el acto por no haber 
tren. 
Eu cuanto los vecinos de Jagüey se ente-
raron de la llegada y presentación de Ojeda, 
á quien acusan del asesinato de un teniente 
de voluntarios de aquella zona, de la muerte 
de D. Pedro Argaín, teniente «le alcalde que 
fué de Cue vitas y dueño de una tienda eu 
Jabaco, de haber ahorcado á don Gregorio 
Travieso, á un negro y á un pardo, y de va-
rios incendios y otros crímenes, se reunie-
rou en gran número y dirigiéndose á la Co-
mandancia militar, delegaron una comisión 
para que pidieran la prisión de Ojeda, ma-
nifestando que era el autor do los delitos 
dichos, y que si se había presentado, lo ha-
cía huyéndole al cabecilla el Tuerto Sana.-
Oria, que lo quería macar por una cuestión 
personal. 
En vista de la actitud del pueblo, el co-
mandante militar do Jagüey, ordenó se do-
tuviera á]Ojeda, lo que se hizo en el acto eu 
casa de don Leandro Diaz, donde estaba y 
so había cambiado ya do ropa, on\ iandolo 
ayer mañaua á Colon, á la disposición del 
Juez instructor militar, con el acta do lo 
ocurrido." 
Anteanoche, como á las diez, una partida 
insurrecta, que so crio sea la mandada por 
el pardo José Matilde Ortega (a) "Sangui-
ly", tiroteó el incito "España", sito en las 
afueras del pueblo de Limonar, así como el 
paradero del ferrocarril, dándose á la fuga 
en cuanto las tropas destacadas en ambos 
fuertes contestaron sus disparos. 
Al marcharse, los rebeldes incendiaron 
unos cañaverales coreanos, que fueron pron-
tamente apagados. 
Anteayer, á las 10 de la mañana se pre-
sentaron eu la tinca que lindando con el Kas-
tru de la villa do Colón posee D. Félix To-
ledo y tiene a su cargo D. Domingo Mar-
cial, (.los individuos armados, uno blanco y 
otro pardo, los cuales penetrando en el ba-
tey y dirigiéndose al moreno Manuel Cisne-
ros, que se hallaba sacando agua de un po-
zo de noria, le intimaron para que le siguie-
ra, á lo cual se negó aquél, por lo que lo 
dispararon un tiro en la parte posterior de 
la cabeza, dejándolo muerto en el acts. 
Los dos asesinos, que se ignora quiénes 
sean, solevaron el caballo conque el infe-
iz CisuBk)3 sacaba agua de la noria. 
Don Marcos y don Félix Diaz Alvarcz, 
qnc se presentaron á indulto el día 20 del 
pasado mes de marzo, en Cárdenas, se han 
al/.ado otra vez, marchándose nuevamente 
á la insurrección hace dos ó tres dias. 
Anteanoche fue detenido en Cárdenas, 
por el guardia municipal D. Manuel Novo, 
el moreno José Isabel García (a) Barón, que 
perlenecía á una partida de plateados. 
El detenido fué puesto á la disposición 
del Comandante militar de la citada ciu-
dad. 
Anteanoche, como a las 8, una partida in-
surrecta incendió la caña de la colonia Spi-
nula, propiedad de D. Mariano Hágue.t, si-
ta á medio kilomeero del pueblo de Saba-
nilla del Encomendador, la que quedó total-
mente reducida á cenizas, asi como el fruto 
de la colonia que lindando con aquella po-
seen los Sres. Jacinto Castellá y Cf 
A la vez, los rebeldes tirotfviban la fuer-
za de la guerrilla local que cííbre el fortín 
situado en el extivino de la callo de T ó m e n -
te, tiroteo que contestaron con todo denue-
do los guerrilleros. 
Como á la claridad de las llamas se vie-
ran varios grupos do rebeldes correteando 
por la parte E . del pueblo y el potrero de 
don Aurelio Ramos, salieron fuerzas de 
Cuenca al mando del primer Teniente señor 
Lobato, quien dispersó en precipitada fuga 
á los insurrectos. 
Estos serían unos 290 hombres, manda-
dos por /n/y/cs/'/o y José Hernández, y 
estuvieron acampados por la tarde en loa 
ingenios Concepción y Roque. 
En uno de los laureles próximos á la en-
trada principal de la ünca Jesús María, si-
ta á dos kilómetros de Sabanilla, fué en-
contrado ayer ahorcado un individuo llama-
do don Tomás Colina. 
Supónese lo hayan ahorcado los iusurrec-
tos. 
Anteayer por la mañana, un grupo de los 
dos escuadrones de la Guardia Civil de esta 
Comandancia y la de Colón, salidos á ope-
raeioues bajo el mando del Comandante don 
Francisco Rodríguez de Rivera, segundo 
jefe que fué de la Comandancia de Matan-
zas, encontró en el término do Jovellanos 
una avanzada insurrecta, á la que hizo 
ocho muertos. 
Temiendo que dicha avanzada, lo fuera 
de alguna partida importante, la Guardia 
Civil continuó su persecución, y á las cinco 
de la tarde, en el potrero L a Fermina dió 
alcance á las partidas de Cajizote, Roque y 
otros, en número de 1.500 hombres, con 
gran parte de infantería, trabándose un ra 
ñídisimo combate. 
Los insurrectos parapetados tras las cer-
cas del potrero se defendieron tenazmente 
hasta las nueve de la noche, hora eu que 
fueron completamente desalojados por Ifi 
iiuardia Civil, dispersándose á través de] 
extenso potrero Pirineos. 
E l enemigo dejó en el campo más de 30 
muertos, unos 40 caballos, casi todos heri-
dos, siete armamentos y gran número de 
efectos. 
Nuestra fuerza tuvo solo cinco heridos. 
Calculando que las partidas acamparan 
y so rehicieran on las inmediaciones, el ge-
neral Prats, á quien se debe, por sus dispo-
siciones, la victoria citada, dispuso que ayer 
salieran las columnas del coronel Molina y 
teniente coronel de Saboya, A reconocer to-
dos aquellos puntos en que puedan guare-
cerse los rebeldes, que tan dura lección lle-
varon en L a Fermina. 
E n Jovellanos se creo que gracias á las 
medidas del general Fruts, en breve estará 
limpia do insurrectos la rica zona de la an-
ticua Bemba. 
A las tres de la tarde do ayer, se hallaba 
ardiendo parte del campo del ingenio A r -
monia, liolondrón. 
Ignoramos más detalles. 
A las diez de la noche de anteayer un 
grupo de 25 ó 30 insurrectos, quemó doa ca-
sas de la propiedad de don Miguel Pascual 
P.ailador, una de tabla, tejas y guano y la 
otra de tabla y guano, sitas en la finca Ojo 
de Agua, cu la Macagua. 
E l teniente de la guerrilla local de Oua-
rautas don Agustín Pereira, con 50 hoini res 
tuvo un encuentro el día 6 en los linderos 
del ingeaio Favorito y sabanas del río de la 
Palma, poniéndole eu fuga y persiguiéndolos 
hasta el batey del citado ingenio Favorito, 
donde tuvo que parapetarse, por babor de-
jado á retaguardia parte de la fuerza, hasta 
que éeta se le unió, dispersándose los rebel-
des y dándole fuego á los cañaverales. 
AÍ ir á Itabo temeroso que los insurrectos 
atiearau ese pueblo, encoutró la gue n a 
local del mismo, 12 hombres de Marina 
y tres guardias municipales, con los cuales 
volvió á batir al enemigo, que halló en el 
camino, matándole seis hom !,'"' retira-
ron. 
6 
Ayer estovo acompadaen el potrero Jie-
gnlilo, Canimar, una partida insurrecta 
maiulnda por Copero y Nicolás Suárez, la 
quo benefició dos reses y algunos puercos, 
marchándose úlas cinco de la tardo. 
Al ir esta mañana á Limonar el vecino de 
dicha (inca don Juan Sánchez, á dar parte 
dal hecho, fue detenido por unos hombres 
mandados por Audricaín, los cuales lo hi-
ciornn idroreder, sin que pudiera f-eguir su 
viajo hasta que se marcharon. 
E l tren de viajeros do la Habana, que 
llegó hoy aquí á las 1U, tuvo que demorar-
so por haber sido cortados todos los postes 
telegráítcos por los insurrectos entre San 
Misaal y Campo Florido, levantando railes 
y echando varias palmas sobrj la vía, a»» 
como los postes del telégrafo cortados. 
Esta mañana ha sido reducido á cenizas 
el batev del ingenio Tivo TiVO, sito en San 
Mijuery de la propiedad dol difunto don 
Sebastián Ulacia. 
Los rebeldes no dejaron una casa en pie, 
destrozando el chucho, las casetas «»« 1J9 
guardas v la dé la romana, que se bal aban 
íí Alguna distauelá de los edilkios dol ba-
tCY. 
'Los habitantes ie ésto?, al pasar el tren 
de la Habana para esta ciudad, so hallaban 
desolados en medio del campo. 
Según se dice, anoche á las doce fuó que-
raudoporuna pan¡|.>ainsurrecta,el batey del 
Ingenio Divnít. del Bxcmo. Sr. D. Juan So-
ler y ilorell. ubicado en el tórmino do -Ma-
cmij>«. , ' ' V I , • • 
También «e dice que anoche fue asimismo 
qusniada una colonia del ingenio J icañta , 
Bolondrón. 
CAJONERO *fANTONIO LÓPEZ" 
A las once de l a iióclítí flo.l 8, estan-
do este buque próx imo al mucllo de 
B a t a b a u ó , o y ó su Coman clan te, Tenien-
te de X a vio D . Indalecio Casas , des-
cargas de fus i ler ía , y v ió una gran 
fogata por delante de B a t a b a n ó Alto; 
casi s i m u l t á n e a m e n t e s in t ió en t ierra 
toque de corneta de romper el fuego, 
ordenado por el Comandante Militar. 
E n el acto dispuso zafarrancho de com-
bate, avivando las tuerzas de las cal-
deras para poder funcionar con su má-
quina. A los diez miiuitos, completa-
mente listo, se s i tuó en lugar apropia-
do para no hacer d a ñ o á la pob lac ión , 
rompiendo el fuego de c«fK)i#bajo las 
indicaciones de la citada autoridad 
militar que á las doce y media le d ió 
orden de no disparar más . Ignora los 
efectos de los 00 disparos que hizo, pues 
sólo vió que las granadas reventaban 
á la debida distancia y cu la d i r e c c i ó n 
deseada. 
U n c a b e c i l l a a h o r c a d o 
Cerca do Hoyo Colorado, en el lugar 
donde ex i s t ió la casilla de Obras P ú b l i -
cas, aparec ió ahorcado el viernes últ i -
mo el cabecilla insurrecto Claudio Mo-
rales, cochero que íuó de Santiago de 
las Vegas. 
Dicho cabecilla fuó descolgado por 
la Guerrilla de Punta B r a v a , y se dice 
que quien le d ió muerte fué la j m t i d a 
de Baldomcro Acosta. 
D e Q u i v i c á n . 
E l Comandante Militar de Q u i v i c á n 
dice que fueron llevados á aquella lo 
calidad para darles sepultura, los ca-
d á v e r e s de dos individuos, quo han 
sido v í c t i m a s de los rebeldes en el C a -
mino de M á r q u e z . 
Upo de ellos fuó identificado coa el 
nombre de Manuel Mart nez. 
H a z a ñ a s de M i r a b a l 
CO'üo ampl iac ión á la noticia publi-
cada reterente al incendio del poblado 
de Cuatro Caminos, se sabe que los au-
F O I i L E T m 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
JO i a r t o de l a M a r i n a » 
Madrid, 8 de marzo. 
L a s c i r c u n s í a n c i a s t r i s t í s i m a s por 
que el pa í s atraviesa, la a g i t a c i ó n de 
loa espír i tus , las zozobras que produce 
la guerra en que estamos e m p e ñ a d o s , 
todo, en lin. loque actualmente pasa , 
nos íiace v o l v e r l a vista á algun.i ^uu 
otra d is tracc ión , buscando eonsm-lo. Y 
como me figuro quo las lectoras desea-
rán esparcir el Animo, nada tan á pro-
p ó s i t o , en mi sentir, como l a re lac ión 
de lo que hace ^el Madrid que se di-
vierte," 
E m p e z a r é diciendo quo muchas aris-
tocrát i cas damas piensan asistir á la 
func ión que una de estas p r ó x i m a s 
noches se ce l ebrará en el teatro de la 
Comedia para conmemorar el ochenta 
ahiyérsar ib del natalicio del i lustre 
don K a m ó n de Campea mor. 
S e g u i r é refiriendo que para el lunes 
do B e s u r r e c c i ó n se anuncia el sarao 
con qne la marquesa de Agu iar obse-
quiará á sus relaciones. 
^ A ñ a d i r é que anteanocht, por vez 
primera, d e s p u é s de su reciente en la -
ce, so p r e s e n t ó en su palco del Bea l la 
joven condesa de Cabri l las , que lucía 
precioso traje blanco y joyas magníf i -
cas. 
E s a misma noche, y t a m b i é n en el 
B e a l , l l amó la a tenc ión por s u belleza 
una dama chilena quo há poco so ha-
l la entre nosotros; cr iatura angelical y 
por quien sienten verdadera s impat ía 
cuantos tienen el gusto de tratarla: es 
tan agradable como hermosa. Aludo 
á ki señóra de F e r n á n d e z V i c u ñ a . 
Debo a d e m á s decir á ustedes que. 
hace cuatro ó cinco d í a s tuvo electo en 
la elegante casa de un conocido joven, 
hijo pr imogéni to de unos duques, gran-
des E s p a ñ a , cuyo abuelo ejerció en esa 
isla imnor tant í s imo cargo, y cuyo tí-
tulo tiene algo de ' 'Cuba" y . . . . no 
digo más , pues creo haberme extrali-
mitado, tuvo lugar, repito, una e sp l én -
dida ccün, á la que concurrieron ilus-
tres dnmas que, por su belleza, son or-
nato de los «alones aris tporát icos: mar-
g i i é s a s d é la l í onmua c I vanrey. con-
desa <le Agre la , duquesa de Moa le -
tores de este criminal atentado fueron 
el bandido Lino Mirábal con unos 10 o 
IL' individuos, qne d e s p u é s huyeron 
hacia el punto conocido por Berro. 
E n A n a f e 
Desde Punta B r a v a comunica el Co-
mandante Corujeda, que combinando 
las operaciones de ayer e n c o n t r ó al 
enemij ío á las seis de la m a ñ a n a en el 
punto conocida por Anafe, (Hoyo Colo-
rado) hac iéndo lo tres muertos y co-
g i é n d o l e s cinco caballos. 
Continuando la persecuc ión hizo un 
prisionero, que resu l tó ser un salteador 
de caminos. 
P r e s e n t a d o s 
E n Sabaffi l lá se b^u pi. sentado íí 
indulto, procedentes de las partidas de 
Morejón y S o í o l o n g o , con arm is y ca-
ballos, los paisanos Santiago Soto, 
J o s é D í a z y Manuel Mernáudaz. 
E n S a b a n i l l a . 
E l Teniente Coronel del B a t a l l ó n 
del liey, que sa l ió de Sabanilla, á ope-
raciones, encontró en el ingenio Car: 
vien, de H e r n á n d e z , ia retaguardia de 
una partida insurrecta, á ia que al-
c a n z ó en la tienda Onarapeln, donde 
sostuvo unos 15 minuto:* de fuego, has-
ta lograr su dispersión^ 
M á s tarde loa v o l v i ó á encontrar, 
h a c i é n d o s e general el fuego, por el 
centro de. la columna, durando el com-
bato dos horas, hasta lograr apagar el 
fuego dol enemigo y bacerle huir. 
Se le hicieron tres mué: ios vistos, 
muchos heridos, y se le» cogieron diez 
caballos. 
íkk fuerza tuvo un cabo gravemente 
herido y dos soldados leve*. 
E n J o v e l l a n o s 
E l Coronel Nario, e n c o n t r ó el dís* 1^ 
acampadas las partidas do P é r e z y Mo-
l e jón , en Sania Bt la , donde las sor" 
prendió , bat ió y d i spersó , d e s p u é s de 
corta resistencia, c o g i é n d o l e s caballos, 
armas y efectos. 
Continuada la persecuc ión , las v o l v i ó 
á batir en el ingenio Laberinto, donde 
las disporüó por completo, o c u p á n d o -
les algunos caballos. 
E n M a t a n z a s 
Iva columna del Coronel P a v í a , sos-
tuvo tiroteo con el enemigo en C a m a -
rioca y Canimar . 
D e G u a r a 
E l Teniente Coronel Pintos, b a t i ó á 
la partida de Collazo en los momentos 
que trató de atacar el barrio de R í o 
Blanco, d i sporsándo las . 
Cont inuó la persecuc ión , pero no pu-
do hacer reconocimientos por lo que-
brado del terreno. 
E n reconocimientos practicados des-
p u é s , l l egó á la loma Navio en cuya 
cresta v i ó gente, y cruzando las fuer-
zas leales les hizo s e ñ a l e s al toque de 
corneta, c o n t e s t á n d o l o s aquellas con 
los sombreros y p a ñ u e l o s , y apenas se 
acercaron á unos 500 metros los reci 
bieron con mis descarga. 
Entonces les a tacó , t o m á n d o l e s la 
expresada loma, lo mismo que la Del-
gado y Bayamo, en Cayo Palmares, 
donde se dispersaron. 
Se les o c u p ó una caja do municiones 
que fueron inutilizadas. 
E s t a partida r e s u l t ó ser !a del cabo-
cil la Castillo, que trataba de unirse á 
la de Collazo. 
D E . — A b r i l 1 2 á e 1 8 9 6 . 
E L lVÍlA.HRY R. I v l T T K E " 
Procedente d« Baltimoro e n t r ó en 
puerto ayer la goleta americana R a r r y 
B . Ritter, con cargamento de c a r b ó n . 
E l " C i t y o f Washington4' 
Ayer , á la una, y media de la tarde, 
fondeó en puerto, procedente de Vera -
cruz, el vapor americano Giiy of Was-
híuyton, con carga y pasajeros. 
E l í ¿Ma. sco t t eu 
Para Cayo Hueso y T a m p a sa l ió 
ayer, á la una y media do la tarde, el 
vapor correo americano Maseotie, con-
duciendo correspondencia, carga gene-
ai y 03 pasajeros. 
llano y s e ñ o r a s de Delgado y de Cas-
tellanos. E s t a fiesta, á lo que parece, 
es el pró logo de otras muchas, anun-
ciadas ya , en casado j ó v e n e s solteros, 
á estilo de, las que se verifican en la 
alta sociedad parisiense. 
Conste a d e m á s que la s eñora Pardo 
B a z á n y Sil madre la condesa viuda de 
este nombiu, vieron anteayer, desde 
las cinco de ¡a tarde hasta las ocho de 
la noche, muy concurridos sus salo-
nes. 
L a ilustre escritora, observando co-
mo buena crist iana el precepto dol 
ayuno, dispuso que en su hermoso co-
medor, cuyas paredes ostentan capri-
chosos tapices, se sirviese á loa invita-
dos tau solo caramelos, agua de na-
ranja y helado de l imón. Ejemplo dig-
no de ser imitado, pues francamente, 
causa pena que en estos d í a s se s irvan 
viandas y m á s viandas á la hora en 
que debe guardarse siquiera la fórmula 
del ayuno, para huir de alardes que 
no hablan en favor no y a do mujeres, 
6¡np de los hombres tampoco. 
Figuraban en la concurrencia las 
marquesas de Casa-Tonv: Laguna, 
Casa -Tremañes , Salas y Canales de 
Chozas; condesas de L a ' A l mina, Fon-
tao, P e q u e ñ a y Catre».; s e ñ o r a s y se-
ñor i tas de B é m á d e z de Castro, A r m a -
da, Melgar. Izquierdo, Abeila, Moréuo 
y Ossorio, Kamouet, Sangro, Torres , 
Kábago , Espinosa y Píf ie iroj Se&orca 
Cas íc lar , marqués de PiguerOa, conde 
de las y a v a s y de Fontao, marqueses 
de Salas y do Casa-Ton e, vizconde de 
Alomo^uer, Ocanlos, Pa lau , Vidart . 
Salouert. V a i d é s , Zayas . S á n c h e z A r -
uedo, Salazar. Pe:a l ia . A b a s é a l , Nieto, 
Belencourt. Bérraádez de Castro E s -
quer, Kogueira, P a v í a y . . . . no re-
cuerdo m á s . 
Y ahora, o c u p á n d o m e en asuntos re-
ligiosos, no omit iré la s ígri iénte noti-
cia, que es de sucio interés para los 
buenos ca tó l i eos : tendremos pronto un 
nuevo templo: el ijullO tradicional de 
la popular Virgen de la Paloma, y Jas 
malas condiciones de la aOtual capilla, 
hoy convertida en parroquia, h a c í a n 
de larga fecha indispensable la edifi-
cac ión de una nueva iglcsi:», espaciosa 
é h ig ién ica , donde rendir culto á la 
milagrosa y popular imagen, que tanta 
devoc ión inspira á este pueblo. E l ac-
taai p á i i a c o . que desde, el primer mo-
mcnU) 'pie so hizo cargo de la iglesia 
E L "REINA M E R C E D E S " 
Ayer , á las tres de la tarde, entró en 
puerto, procedente de Santiago de C u -
ba, el crucero de nuestra marina de 
guerra. Reina Mercedes. 
Manda este buque su comandante, el 
cap i tán de navio don Antonio do Pe-
rca . 
La CDUstruccióu del Kgfcfl Mercedes, 
08 de hierro y sus dimensiones son las 
s i g u ¡ e n t e s cu metros: Só de eslora, 13.2 
do manga y 7.00 de puntal. S u cala-
do máximo en su l ínea de agua, es de 
6.34. 
L 
K n la nota teatral referente al tea-
tro de Albisu , publicada en l a e d i c i ó n 
de ayer tarde, donde dice Traviata, 
l éase Favor Ha, 
M O T I C Í A S J I Í D 1 C I A L E S . 
8BÑÁLAMIBNT03 PARA. MAÑASA 
Sala de lo Civil. 
Tercería establecida por don Alanasio 
Querejeta en los autos seguidos por don Rr-
nesto Monocal contra don Guillermo Porcel. 
Letrados: Jalos. Nogueras y Cerra. Procu-
radores: Sre». Majrprga y Villar. Juzgado 
de Guadalupe. 
Seeietano, Ldo. L a Torre. 
.1ÜICÍOS ORALBS. 
Sección ! • 
Contra José Abad Hernández, por lesio-
nes. Ponente: señor Maya. Fiscal Sr. Gi -
berga. Defensor: Ldo. Rodríguez Anillo.— 
Procurador Sr. Valdós Hurtado. Juzgado 
de Güines. 
Contra José Kodrígnez y otro, por sus-
tracción de menores. Ponente: señor Pro-
sideuto. Fiscal, señor Glberga, Defensores: 
Ldos. Gómez do la Maza y Cabello. Procu-
radores, Síes. Tejera y Villar, Jnzgado 
de Güines. 
Contra Adolfo León Martín, por hurto. 
Ponente, señor Presidente. Fiscal, señor Gi-
berga. Defensor Ldo. Lagtmrdia, Procura-
dor, Sr. Villar. Juzgado de Güines. 
Sccrotario, Ldo. Odoaido. 
Sección 2' 
Contra William Scott y otro, por atenta-
do. Ponente, Sr. O'Farrill. Fiecal, Sr. Mon-
torio. Defensores: Licenciados Goviu y 
Castellanos. Procuradores, Srcs. Tejera y 
Villar. Juzgado do Jesús María. 
Contra Francisco Padilla y otros, por jue-
go prohibido. Ponente: señor Navarro. 
Fiscal, Sr. Montorío. Defensores, Ldos. 
Zayas4 Barrio, Fernández Larriuag», y lío-
dríguez de Armas. Procuradores señores 
Mayoría, Villar y Vaidés. Juzgado de Je -
sús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
HEOAUDACIÓN. 
Pesos. Cte. 
D í a 11 de abri l de 1896.. . S 20.913 40 
N O T A S T E A T R A L E S 
L o s amantes del n a t ú r á l i s m o asisten 
íl l a representac ión de obras románt i -
cas como L a Davuc de las CameUa£,»ó\o 
para reírse de aquellos enamorados 
quo tantas tonter ías l levan á cabo sin 
miodo al r id í cu lo en que caen; para 
burlarse de Armando, qne tiene celos 
hasta de sn sombra; que guarda como 
nu tesoro las flores que le regala sn 
nena; que al despedirse e n v í a á esta 
besos y m á s besos en la pulita de los 
dedos; que obedece, como un perro de 
aguas, los mandatos de su d u e ñ a . S i 
ella dice "no faltes á las ocho en pun-
to", ól acude á l a hora marcada; si ella 
le grita "¡arrodíl late!", . él dobla las 
piernas y se echa do bruces como un 
manso cordero. Total: que el viernes 
no pude oír con sosiego el mencionado 
drama de Damas (hijo), porque mi ve-
cino de luneta d ió en regocijarse du-
rante las escenas p a t é t i c a s . 
L a s eñora Sa la hizo esfuerzos inau-
ditos por sostener á buena a l tura el 
tipo de la neurót i ca Margarita Cí antier; 
Roncoroni, á pesar de su ronquera, 
no ha cesado de ocuparse en tan im-
portante y necesaria reforma, ha con-
seguido en poco tiempo, y venciendo 
grandes d i ü c u l t a d e s yrealizando gran-
des desembolsos, adquirir un vasto so-
lar, unido á la actual capilla; y ayuda-
do por eí inteligente arquitecto s e ñ o r 
Alvaroz Capra^ lia realizado todos los 
trabajos preparatorios para que muy 
en breve pueda contar Madrid con un 
templo digno de la Virgen predilectal 
de los madri leños . Y a e s t á n concluidos 
los planos, contratadas las obras y 
reunidas grandes sumas, que garanti-
zan el favorable resultado de tan im-
portante empresa. Como son muchas 
las personas de todas las clases socia-
les que quieren contribuir con sus do-
nativos á la cons trucc ión del templo 
referido, se van á: abrir diferentes sus-
cripciones, en las que figurarán, de se-
guro, los numerosos devotos con que 
en la capital de F.soaña cuenta la V i r -
gen de la Paloma. L a junta la consti-
tuyen el señor Obispo de Madrid-Alca-
lá, el párroco de San Pedro .el K e a l , 
las duquesas de A l b a y de X á j e r a , la 
marquesa de Comillas y s e ñ o r a de 
Udaeta, el conde de Esteban Collan-
tes, el marqués de Urquijo, D . Loren-
zo Alvarcz Capra , D . C á n d i d o L a ra y 
otras varias personas. 
Y a que de cosas santas estoy t ra 
tando, no quiero variar de asunto sin 
dar á ustedes cuenta de que por toda 
la P e n í n s u l a se ha repartido una J a -
culatoria para implorar de la Virgen 
la pronta t e r m i n a c i ó n de la guerra. 
Dicha oración dice así: "Santa M a m , 
Madre de Dios y de los e s p a ñ o l e s , 
vuelve á nosotros tus ojos misericor-
diosos, A m é n . " 
Y so recomienda á la persona o;ie 
reciba dicha Jstóulatoria qne, sin pér-
dida de tiempo, haga tres r.-jfes y i:ls 
distribuya cii honor á la Sanfisima T r i -
nidad. 
H e o ído decir que en el s a f é n de una 
i l u s í r e y caritat iva s c ñ o i a a u a n p i e s a 
se ha iniciado ia idea, q u é quiz-.i se 
reaiice, de fundar una L i g a de SeíTo-
ras, al f í en te de la cual se pomh íaa 
as mas í:ni>judas, y que l íévárfd el 
nombro i i e ; - L i g a de Isabel ]* Í V . ó ü -
ca." !•-! objeto de la L i g a acia .;; b i t ra í 
r^-iti - .s pura ayudar a los gwHpg do 
la guerra. 
hizo un Armando irreprochable en las 
transiciones, en la acc ión y en el traje; 
A l c ó n (Jorge Duyal ) , discretamente 
en su escena del acto tercero. P a r a 
todos hubo merecidos y ruidosos aplau-
sos. L a actriz que caracter izad ''dona 
Prudencia" sa l ió vestida de blanco, en 
el segundo acto, con una saya corta, 
una maihiée arrugada, una eolia extra-
vagante, y de tal modo se m o v í a por la 
escena, d e s p u é s de sentar a l -galán jun-
to á la dama, que más parecía una "ca-
t a t ú a " qne un ser humano. L a "pele-
rina" con que sale á la calle Margar i ta 
de brazo con el m a r q u é s , era muy po-
bre, no corresponde á la indumentaria 
de una mujer que derrocha el dinero á 
manos llenas. 
P a r a , hoy, domingo, por la noche, se 
anuncia E l Conde de Monte Cristo, (ton 
extraordinaria rebaja de precios. L o s 
palcos valen un peso; las lunetas con 
entrada, cincuenta centavos. 
S e g ú n el programa qne me remiten 
los Bufos do írijoa, esla noche se re-
presentarán allí , seguidos de guara-
chas, los juguetes Trabajar para el Til-
glfa y ¡Caneca! Kn este ftltimo se dis-
tingue extraordinariamentee! tenorino 
don Angel Mart ínez , en el "tenaz gua-
rapeta." 
A las 10, con las orquestas de K . 
Valonzuela y M. Méndez , pr incipiará 
en el Kdén do los Jardines el baile pú-
blico de sala titulado Los Pavos R e a -
les. 
Repite hoy la C o m p a ñ í a de Zarzuela 
que trabaja en Albisu, la antigua y fa-
mosa obra do Picón y Barbieri , Part 
y Toros, en tandas, á "las 8, d las l) y 
las 10. 
L a s a l a d í s i m a Obdulia, — quo fué 
anoche á la tertulia—dijo en E l C a r a 
batwhel,— qnt lucen en el papel—de 
" D o ñ a Pepita", Julia;—do "Corregi-
dor", Daniel. 
Muy en breve el bar í tono G i l del Rey 
hará el "Mochila" en Los Sobrinos del 
Capitán Orant .—J. A . Cobo. 
R e d t e l e f ó n i o a . — E l s e ñ o r A d m i -
nistrador de la misma, don Manuel 
Soler, so ha servido enviarnos dos e-
jemplares do la Guia Oficial de la- Red 
Telefónica, perteneciente al mes actual, 
y nos ruega avisemos á los s eñores 
abonados quo pueden mandar á reco-
ger 4 las oficinas de aquella Sociedad, 
O'Reil iy, 5, do 12 á 5 de la tarde, todos 
los d í a s háb i l e s , esa Guía , de la cual 
se les e n t r e g a r á gratis un ejemplar por 
cada te lé fono qne tengan en uso. 
L a Guía , perfectamente impresa en 
L a Moderna Poes ía y con una portada 
ar t í s t i ca en papel de color, satinado, 
contiene la l ista exacta de los subs-
criptores, por orden a l fabét i co , y la 
d irecc ión de cada uno. 
C o l e g a s . — A la vista tenemos el 
número 4 de 17/ Economista que diri-
ge el Sr . I l i r á l d e z de Acosta . Contie-
ne, entre varios trabajos recomenda-
bles, un art ícu lo sobre Los Emprésti-
tos y los Tributos y otro acerca do Twi 
Hacienda'Mimicipal. T a m b i é n h a l l e 
gado á esta redacc ión el n ú m e r o 117 
de X(i Tierra Gal lega y el 720 de E l 
E c o de Galicia, da cuyo n ú m e r o toma-
mos las siguientes l íneas: 
uSQ desea saber el paradero de don 
R a m ó n Ramos Camino, natural de 
Santiago de Gal ic ia y que, s e g ú n noti-
cias, el año 74 res idía en la Habana , 
calle A n c h a del Norte n ú m e r o 275. 
Se crée era tabaquero. L a persona que 
pueda facilitar a l g ú n informe hará una 
obra meritoria d i r i g i é n d o l o á la Admi-
n i s trac ión de E l Eco de Galicia." 
^ P k i k e r a. a m o n e s t a c i ó n . — Un Su*-
criptor nos escribe q u e j á n d o s e amar-
gamente de un establo de vacas situa-
do en la calle de la Lea l tad , porque 
en él no se observan las prescripciones 
de la higiene y existe tal abandono 
que origina malos olores, insoportables 
para los vecinos que viven por aque-
llas cercanías . 
Esperamos que surta el efecto ape-
tecido esta primera a m o n e s t a c i ó n , pues 
de lo contrario seremos m á s e s p l í c i t o s . 
D e s p u é s de muerto el inolvidable 
Castro y Serrano, la prensa h a b l ó de 
los diversos candidatos que aspiran á 
ocupar el s i l l ón que en la Academia 
E s p a ñ o l a ha quedado vacante por fa-
llecimiento de aquel ilustre escritor. 
E n t r e otros nombres so ci taba el de 
Isidoro F e r n á n d e z Flores [Fcrnanjlor) , 
d e d i c á n d o l o todos los per iód icos , con 
tal motivo, merecidos elogios, pues se 
trata de un estil ista a m e n í s i m o , que 
h a producido, como ustedes saben, 
obras maestras de la l i teratura perio-
dís t ica; a s í es que con su e l e c c i ó n se 
enorgu l l ecer ía la prensa e s p a ñ o l a . 
Pero ahoraparc.ee que, coincidiendo 
con la grata nueva de estar y a arre-
glada en Madrid la h a b i t a c i ó n que con 
toda su familia ha de ocupar el insigue 
Pereda, noticiosos de este viaje varios 
a c a d é m i c o s piensan presentar la c.in-
d í d a t u r a del celebrado novelista para 
ocupar el s i l l ón vacanto en dicho c e n -
tro. 
L o que fuere se sabrá. 
L a Re ina h a regalado al Consejo y 
Conferencia do San Vicente de P a u l , 
de Jerez de l a Frontera, un reloj de 
oro, remontoir, con iniciales y corona 
real grabadas, para premio en la rifa 
que se. propone celebrar dicha Asocia-
c ión á fin ile allegar recursos al soste-
nimiento de sus academias c a t ó l i c a s . 
E l marqués de Vilhnuayor, y el capi-
t á n de art i l lería D . Ismael P é r e z y V i -
dal, juraron anteayer, en Palacio, sus 
cargos de mayordomos de semana. 
¡So recuerdo si he dicho á ustedes 
que ha sido nombrado segundo jefe de 
estudios del R e y , el brigadier de in-
fanter ía de Marina 1). Patric io Agui -
rre de Tejada. 
E l a c a d é m i c o y profesor I ) . J u a n 
S n m s ó ha terminado una estatua de 
San íldc.'bnsü, que le fue encargada 
por la Princesa de Asturias; y cuantos 
han visto la escultura dicen que es una 
obra de orfe muy notable. 
Cnciitase un fe l ic ís imo rasgo del 
Rey, rasgo quo patentiza una vez m á s 
su decidida predi lecc ión por el ejercito. 
S - g ú n pare -e, dec id ióse el joven mo 
narca á c i i scñar el ejercieio do las ar-
maf> á una diminuta tropa do peque-
unelos, hüo:. de los servidores de C a -
j ballcrizaí-, qui'-nes tan buen jefe lian 
¡ t e n i d o y tanto Imn aprovecha lo las 
) hvcioiK'S recibidas, quo en pocos d í a s 
M ú s i c a p a r a p iano .—Tan brillan-
te acogida na dispensado el púb l i co 
al lindo vals Una F/or—dedicado por 
el joven D . R a m ó n Moreno á la encan-
tadora Sri ta . María J . Saaverio—que 
y a se ha puesto á la venta en casa de 
A. L ó p e z la segunda e d i c i ó n de dicha 
pieza musical. 
L o s valse.* de Moreno — incitan á 
bailar hasta al sereno. 
R e a l Academia de C i e n c i a s Mé-
dicas , F í s i c a s Y X A T f U A I , E S . — - í ^ i a 
Corporación ce lebrará s e s i ó n p ú b l i c a 
ordinaria el domingo 1-2 de ios corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle, de Cuba, ex-Con-
vento de San A g u s t í n ) con la siguien-
te orden del día: 
1° Terrenos terciarios del C a m a -
giiey; Sr , V.inageraa. 
'J" T u b e r c u l ó s i s en los loros: s e ñ o r 
Echegoyeu 
3* S í n t o m a s á distancia en las a -
fecciones digestivas; D r . Gordon y 
B e r m ú d e z . 
Se s ión extrardinana . 
Rayos c á t o d o s y de Rontgen doctor 
R a g ú e s . 
C o n t e s t a c i ó n , por el D r . J . To ira l -
bas. 
Biblioteca.—-Si' halla abierta al pú-
blico todos los d í a s háb i i e s , de 11 á ;l 
de la tarde. 
Vacuna.—So administra gratis todos 
los s á b a d o s en la Academia, de 12 á l , 
por los profesores de la S u b - C a m i s i ó n 
respectiva, estando de turno este mes, 
los Drea. Beato, Gordon v B e r m ú d e z . 
Habana, 10 de abril de IStW.—El 
Secretario, General , J)r. V. de la Guar-
dia. 
L a C a s a P a t h a l . — E s t a sociedad 
obsequia á sus socios boy, domingo, 
con una magníf ica velada, compuesta 
do concierto y baile, á la cual hemos si-
do galantemente invitados. 
Agradecemos la deferencia, prome-
tiendo asistir íí esa reunión, convenci-
dos do quo quedará tan lucida como 
las que ha venido efectuando b á s t a l a 
fecha aquel instituto. 
Vacuna .—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la Sacr i s t ía del Cerro y Ve-
dado, do 0 á 10. E n la de Marianao, 
de S¿ á 9. E n la de Quemados, de Di 
á 10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna , 
Empedrado 30, do 12 á. 1. 
L a m u e r t e . — E s mucho menoa tris-
te vivir que morir, pero se padece 
m á s al vivir quo al morir. 
L a muerte de lo crwado infunde vi-
da á la .Naturaleza. • 
L a s florea nos a c o m p a ñ a n d e « d e la 
cuna, hasta el sepulcro. 
¿ D ó n d e encontraremos la verdad! 
E n ol recinto de la muerte.—Cora-
lia. 
ACUAKELA.— 
L» pftbrfl clwc«, c«"i»it» tnuüít'a 
bajo l«* cepa» 4el plaUifrl; 
jiiMio al arroya, por Ia i-aftatl*. 
lea iiaraiijftle* «tel oafetal. 
Al iVunlo el buaqito, <:<ia un rollajo 
it« exüi'orantw Tcj¿cíaci«ín;. 
en loatánáticu Mam-o celaja 
cohio el emueñu de nna o 
l*tty la llauurM, ])t¿o laa palmas 
•tnuóllacittüdo la eoledaiL 
«Batunradai, cniraa do» alnid) 
cu (Jcliciuia (oiimnidail. 
Y una palaltrca Uenaa de aiouî . 
como si fueran caicoa duamor, 
u\ liondu Talle r* l-< alta l«ma 
id llera el tícuU» muimuradír. 
l'ablo l íernándes. 
L o mismo DA.—Delicias dol hogar 
domés t i co : 
L a mamá:—Niño , deja de mortificar 
á tu hermano, que estoy cansada do 
oir gritar á ese mocosuelo. 
E l n iño .—Si es por eso, poco impor-
ta que deje de morti í icarlo, pues de 
ser así empezar ía él á molestarme ¿ mí, 
y entonces habr ía de ser yo quien chi-
llase. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 12 DE AB11IL. 
E l Circular ealá eu Santo Dominjo. 
DomiRiio de Cuasimodo. San .Julio, papa y confe-
sor, y san ZenÓD, obispo y mártir. 
San Julio, cu liorna, el cual despué» de büber tra-
bajado mnolio en dclensu de la fé oatdlica, y hecho 
oíroa cosai mur H<emorab!ea, esclarecido ew santidad 
deaennaú tranquilaaientc en el Señor, el dia l'J d« 
abril del a&o 352. 
han aprendido á manejar el fusil con 
gran destreza. Defiriendo á los deseos 
de su jefe, estos soldados se d ié frazaron 
de moros el domingo de Oarnavai , y el 
lunes fueron obsequiados por Alfonso 
X I I I , en un ión de sus familias, con un 
e s p l é n d i d o lunch, quo presenciaron la 
Re ina y su hermano el Archiduque 
Eugenio. 
E l 28 del actual sa ldrá para Sanlu-
car de Barrameda el infante D. Anto-
nio, y p e r m a n e c e r á allí hast* mayo. 
L a infanta doña E u l a l i a e s t a r á en Ma-
drid hasta muy avanzada la primave-
ra; y entonces irá á B i a r r i u á pasar 
un mes con sus hijos; allí s^ les unirá 
1). Antonio, y luego irán á r a n a . 
Bodas: 
L o s marqueses de la Laguna han 
enviado A sus relaciono*, con motivo 
del efectuado enlace de su hija segun-
da, la marquesa del Vallo de la Paloma, 
con el conde de ü r b a s a , caprichosas 
cajas de surak blanco con exquisitos 
bombones. ¡Y me disputaba d í a s pa-
sados una amiguiru (pie ya no a* man-
daban cajas, sino platos de porcelana 
ó cristal , ó sacos de seda! Todo se 
estila; es cierto que las cajas estuvie-
ron en desuso hace poco tiempo, pero 
ahora vuelven y con verdadero furor, 
pues casi se imponen, siempre que 
sean elegantes y de superior calidad, 
naturalmente. 
E l próx imo d í a 19 se ce l ebrará , como 
y a he dicho, la boda de la sef lor i t» 
d o ñ a P i l a r Mart ínez Campos y R i v e r a , 
con el diputado á Cortes don J o s é S a n 
Miguel y de la G á n d a r a , hijo del mar-
q u é s de Cayo del Rey. L a ceremonia 
se verif icará por la tarde en casa del 
general; s erá padrino é s t e y madrina 
la marquesa del Baztan , hermana del 
novio. 5áólo as i s t i rán al acto las fa-
milias de los contrayentes y sus ami-
gos m á s ín t imos . Los futuros c ó n y u -
ges, que p a s a r á n los primeros d í a s de 
su luna de miel cu Par í s , res id irán 
luego en esta corte en una casa del 
m a r q u é s de Cayo del Rey. 
E n el próx imo mes de abril se uni-
r á n en eternos lazos la s e ñ o r i t a de 
Camacho ron el conocido d i p l o m á t i c o 
s e ñ o r don Weucevslao Kamíre/ . do V i l l a 
U-.rutia. 
Hace nná semana ocurrió un suceso 
aí«jo nowicsco en lá iglesia do los de-
iv.nimos; y cu aqucilos d í a s , como es 
Dia 13. 
San Fícrraenegiblo. rey de SeTÍUa. mártir. 
San Hermenegildo, hijo ile Leorigildo, rey de lo* 
riai(>odo.4, en Serilla do España, nuestro Santo, fué 
encarecido por Confcaar la fe católica, y como ei; la 
ñe«ta de I'aicua no qúiáiese recibir la comunióc de 
mano de un obispo jrriano. por mandato de t>a iu-
humano padre fué herido en la cabeza con una ha-
cha, y en vez del reino de la tierra 1» fné dado en-
trar roy y mártir en el cíele. 
FIESTAS E L LUNES Y MAUTES 
Mitas io!emne«. Kq la Catedral la de Tercia í lac 
ocho, y tu lai demás iglesias las de coslambrt̂  
Corte da María. Dia 12. — CorreEpyii'le yisitar & 
.Vuestra Señora del l'ilar. en sn Iglesia y p.a I» 
Tercera Orden de Sán FranrUoe, y e! día 13 
á Nuestra Señora de los Angeles, eu las Ursuü-
nae 
S E R M O N S 3 
que se han de predicar en los primeros seis meses da 
del afio lí!9d eu la Santa Iglesia Catedral: 
Ahnl 13.—Dowinica m Abia, Sr, Cauóaigo don 
Fruncís Claros. 
Ahril 19.—Dominica 2' post Ptscha. Sr. Canónigo 
don Francisco Clarog. 
Ahnl 28.—Dominica S? y Patrocinio de San José, 
Sr. Canónigo Pcnilenotario. 
MaroS.—Dominica-t̂  posl Pascha, Sr. Coaóuigo 
den Francisco Claros. 
Mayo Id.—DominicaS* post Pascht, Sr. Canónigo 
don FrsnoUco Claros. 
Mayo 14.—Ascensión del Sefior, Sr. Caaónigo Ma-
gistrai. 
Mayo 17.—Dominica iufra octara de ídem, üd Pa-
dre Carmelita. 
Majo 24.—Pascna de Peatecestés. Sr. Canóaigo 
PeRilenciario. 
Mayo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
gistral. . . o . , 
.luido 4.—Sanlísmio Corpas Chnstt. Sr. Canónigo 
Mugistrat. 
Jnmo 7.—Dominica inín octara de idem, Un Pa-
dre Franritcaiío. 
Jauio II.—Ociara de Corpa Cbriiti, Un Padre do 
la CumpaOta de Jesús. „ , 
Junio i».-Sao y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
Por mándate da S. E. í. el Obispo mi ¡señor. 
El Dean Secretario. 
DR. TORIBIO MARTIN. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A n d i c n c t a de l a H a b a n a , 
Preiiüente: Iltmo. Sr. Don Joaó Pulido y 
A n uyo. — Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: Utmo. Sr. Don Sebastian C u -
bas--San Miguel l lü . 
Magislrfldos.- -Don Ricardo Díaz Agero— 
Nepüími, n'* 2. 
Don Francisco Pamiiillón.—Galiano, 75. 
l>on Francisco Noval y Marti.—Nóptimo, 
114. 
Don Alanuol Vías Ochotceo.—Gonioa 16^ 
S A L A D E LO C R I M I N A L . 
SKCOION PKIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do I'igueroa.—Consulado, 14G. 
—Magistrados: Don Kicardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Vaidés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados do Catedral. Gua-
dalupe, Coito, Marianao, Guanabacoa y 
G diñes. 
SECC1ÓX SEOüIíDA. 
Preaidente: Iltmo. Sr. Don Joaó María 
Saborido.—-Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Oohote-
co-—U abana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas qua 
proceden de los juzgados do Jesús María, 
Boléu. Pilar. Beiucal. San Antonio j Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLEIÍTES 
Don Rafael Maydagán.—Heina:J4. 
Don Juan F . O'Farrill. -San Igneaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. Gonzáloz y Lemuza.—Ca-
lle 7, námero 91 Vedado. 
T&IÜDIf AL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, seüor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Viaa Oehoteco—Genios 10^ 
Diputados Provinciales: don Miguel P. 
Vlondi.—Obispo 10. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarolly.—Cuba54, 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuuo 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4» 
axo&BtAmo. 
D. Francisco E . de ia Torre—KolaseoainT 
7ISOA.L DIT; s. ic. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo t. 
naturul, no se hab ló do otra cosa en 
Madrid. Como el hecho os y a del do-
minio públ ico y la prensa lo h a r e í c r i d o 
dando nombres y todo, por esto lo re-
lato yo. S e g ú n se cuenta, h a l l á n d o s o 
el párroco de la expresada iglesia 
aguardando los fieles en el confesio-
nario, «© presentaron ante él una s e -
ñor i ta y un caballero. E l sacerdote 
creyó que ambos trataban de confe-
sarse; pero aquellos le inanifestaroa 
que lo que p r e t e n d í a n era contraer 
matrimonio. E l párroco, sorprendido, 
se dir igió á la sacr i s t ía , seguido do los 
novios; y al l í , á decir de cuantas rela-
tan el caso, indicó á aquellos el camino 
qne. d e b í a n seguir para legalizar el 
matrimonio, ya v á l i d o por haber é l 
sido testigo de la le Jurada. A d e m á s , 
la s eñor i ta y el caballero aludidos arro-
d i l láronse ante el sacerdote á la con-
c lus ión de la misa, en el momento de 
ia bend ic ión . Se trata de la s e ñ o r i t a 
María D í a z do Mendoza, hija del mar-
q u é s do Fontanar, y del s eñor don 
J u a n O'Donnell, p r i m o g é n i t o dol duque 
de T e t u á a . 
Con profundo sentimiento participo 
la muerte de la s eñora d o ñ a P e t r a 
Plauter Leonard d e S e p ú l v e d a , s e ñ o r a 
muy virtuosa. Con no menos pena 
tengo que dar la triste noticia de que 
ba pasado á mejor vida la encantadora 
joven señora de Barranco, hija segun-
da de los s e ñ o r e s de G o n z á l e z Conde, 
marqueses de Vi l lamant i l la do Pera-
les. T a m b i é n me ha sorprendido do-
lorosamente ia muerte de don J o s é 
Baldasano, distinguido ingeniero ci-
vil y perfecto caballero. Y asimis-
mo me apena tener que dar la triste 
nueva del fallecimiento del respetable 
m a r q u é s de Hazas . Pero basta y a do 
malaR noticias y vengan las buenas. 
E s t á n y a casi restablecidas de sus 
lev^e dolencias la condesa de Guate , 
la marquesa de Trives y do Outeiro y 
la señorita, de San Miguel. Consigno 
igualmente con suma s a t i s f a c o i ó n quo 
y* ha podido salir á la calle eu carrua-
je, tras larga enfermedad, la marquesa 
de Mochales, hija del exministro de 
Estado, s eñor E l d u a y e n . 
Salo.mk N ú h e z y T o p e t » 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i l 1 2 ae 1 8 9 & 
T E N I K N T K F I S C A L 
D.Bolisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
^ l í o n Demetrio López Aldázabal.—Com-
P0^1^1 üiisiiio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don María de la Torre. O'Keilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Cainp:mario 24 
D«>u Ignacio Kemirez.—Habana 5L. 
Duu EnTique lioig.—Afiliar 116. 
S E C K K T A K 1 A D E G O B I E R N O . 
gderetario: Don Miguel Kédriguez Bernz 
ObÍM'u2b. 
Oticial letrado; D. F.niilio Valdés Valen-
eoela Cámpanarib 22. 
Otii'ial •>"-Don Olodoii in líernal. 
Otro: l)on EmétePio üreña y llovía. 
Asplraote Io: Don Joan GíMUMUe» Otero. 
Id. 2" Don Augusto Valdós de la Torre. 
Id. Don BoDiñicio Monialvaa. 
Id. tíOD Fiancirffo Javit-r Arribas. 
Oñciál de Arcluvo: Don Josó Vioites. 
Aspirante: Don José Duque de Ueredia. 
S E C R E T A K I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco F . de la Torro. 
Beia fo;iin 7. 
Sección P: Don José L . Udoardo.—Ueal 
M:ii i:iHao. 
Sección 'i-: Don Calixto Llorandi.—han 
Lá/.ait) IOS. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección l": Don Carlos Vuldós FaulI, O-
bisi"' I - ' 
- «ección SJ?: Don Adolfo Nieto.-Prado 8(i 
ai toa 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Kicardo ViHaie.-«-.S. IÜgU«I 127. 
•' P R O C U R A D O R E S 
Décáífó: I>on Antonio Díaz de Villar.— 
oiiMiiinío (J7. 
J m>i  NicolásSterlin^ y Varona.—Reina78. 
Don Foviutndo IJOVOZ.—Santos Suarez 9. 
l$6Úf tiol Monte. 
Don Juan Mayoría. —Kacobar 38. 
D'-n Luis P. Valdés.—Salud 1)3. 
Don Ambrosio Pereira.—-VivesI7t). 
Don Esteban d é l a Tejera.—Cerería 24 
Guanabncoa. 
\)m Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
ití Marianao. 
J U Z G A D O S 
De Ia Í M l a i í c i a e h i s t r u c c i ó a . 
C A T E D R A L . 
Juzgado; San Ignacio, SI. 
Juez: D. 'jb&ó Xo\o y (íarcía (interino.) 
Escrinanos: Don Nicanor del Campo (Se 
cretário.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Ibozmes. 
T)oii .Jesús Kodii^ufz. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, -ó. 
Juez, Don Martín Fiiacés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Ifonachea. 
. . Mariano Guaa. 
• Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
, . Luife Testar. 
tBSÚS M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco 0. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sausa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moretu 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 3o. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: ü . Josó B. Egea (Secretario.) 
-' D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad /"ó. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
ERcribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás do Ortega. 
Manuel Baños. 
Antoiño A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Fotts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrolly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey G5 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secreiario: don Josó M14 Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
G U A D A L U X ' B . 
Juzgado: San ;>ij. ..el ["¿O, 
"Juez: <Í011 "l • tO '"O !rr. 
Sec^tario: don Benigno A. Moatalvo. 
SHs&U don ./i sé . :> o 
J E S U S M A R Í A . 
Juzgailo: Maloja 13. 
Juez: don Leopoloo Pmg. Con licencia; 
(Di s|.ii( hara el sapiente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito do! Campo. 
P I L A x ~ 
Juzgado: Escoliar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Rulz. 
C E R R O . 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Ferallay Melgares. 
Stcrclario: don Ricardo Illa. 
Fí.-cal: don José M" de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Deciinato: San Ignacios. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Veíiado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sránchcz Suárez 30. 
u Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.í 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
u Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
. " Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
ná bacoa. 
" Ramón Zubizarrcta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
dús i f 88. (Con licenciaA 
Miguei A. Matamoros, Chacón 10. 
• l omasJ Granados, Campanario 18. 
Alfredo Uaguuo, Jesús del Monte 379 
í Í / t Í00 t S Castro' ^üustria 2. 
Josó Ramóu Rivas, Rayo 32 
" Juan Marti. (Con licencia.)' 
44 Fuñando Tariche, Paula 8x 
" Antonio Arjona. Corralea 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila W. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
** Manuel L . Vizoso, Mouto 125. 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: desj)ach^ el sustituto don 
Clan djo Lóseos.) 
M Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
O T A R I O S 
Decanato. Enqu «Uti .0 - i -
Decano- D. Francisco de Castro, Empe-
diado 21. 
D . Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
, . Manuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laureut, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Náñez, Empedrado 7. 
mm José Mi<ruel Nuñn r!idí!». 9Q. I 
. . Miguel Nnño, Cuba 29. 
Josó N. Oi tejra, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villagcliú, Empedrado 17. 
Francisco Dlegó. Mercaderes t í . 
Emilio Villagcliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gahndo, Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E O I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Pl.icido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R Uael Cortés. Suárez 1:28. 
T A S A D O R D E C O S T A S * 
D. Osea r Ortiz y I^opez, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L t S 
A cargo de D. Arturodtall tfefcj ^xn Alii#uel 
n0 71. 
I T A B T I . I T A D O JUmCULL 
D. José BjOdeleo. Animas 89. 
OíiCÍMS F 8 Í C 1 l l i C O S . 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
do >au Agustín, Cu^a y Amarom a. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem do Rentas y Loterías: aduana 
Vicia.' 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do de Ancianos Desampara-loa: Ce-
rro 442. 
Asilo, ilcnnanltas de los pobres: Corro, 
Quina de Santovcnia. 
Asilo de íluórfanos: Cuba 129. 
Asilo ue mcmiigos " L a Misericordia'1; Bue-
uos Aires 3.—Secretaria. Galiano nú-
mera 68 
Asilo Sao José: Al ünal, calzada de San 
Lázaro 
Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asocxación Medica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba." Prado n" 115. 
Academia Dental: Obra pía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura '̂ 3. 
Banco de] Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano ColoniaL Delenación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Elosoital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Emjileados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
CMmara do Comccrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armaa 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beueticencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoindus: Comnostela y O'Reí-
Uy. 
Casas de socoiTo.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. Josó. 
Idem 3* Lealtad 161. 
Centro do Arrendatarios de mesillas de los 
merendos: Dragones 10. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Haccndadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Cor ral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería; Comnostela y Fundi-
dicion. 
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 26 (BolsaOüciall. 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Ahogados: Mercaderep 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?d Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esnecíal de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cutiana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admlmuración. Mercade-
res t i . 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 3ü. 
Dilección General de Hacienda: Aduana 
^ieia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamnarilla 31. 
Esencias de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio id. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro2()5. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 3& 
Idem I'ioíesional do la Isla: Convento de 
San Agustín. Caba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dratíoues ntü-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Laguuas, 
altos. 
Hospital Aldccoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potn ro Ferro. 
Idem Militar:. Diaria y Tallapicdi 
Idem Mercedes: Faldas del Ca tiUo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la"Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
—fcjjjV-̂ ?»». i'g—• _ 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r di? Orden P ó b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
PLANA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codevllla. 
Comandante, don Antonio Pueyo OlloquI. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalóii. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escaccna. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Olio, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molliuedo. 
2' COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel Garda Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3' COMPAÍÍlA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
4* COMPAÑÍA. 
Capitat», '*>n Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, ¿on Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guállenno Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Mauuel Alvafez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Caraptofia. 
Otro, don lialael de Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A E T E L E S . 
1" compaMa. 
l * zona, Sitios, 59. 
2* zona, Campanario 20L 
3" zona. Eatóvez. 88. 
2" OOMPAiíIA. 
1' zona, Aguila, (50. 
2" y 3" zona, Cuartel de la Fuerza. 
3a C O M P A Ñ I A . 
1' y 2' zona, Compostela esquina á Paula 
2" zona, Arsenal. 40. 
4n cojípañía. 
! • y 2' zona, Lagunas, 85. 
S" zona, Aramburo 1Ü. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle d" Santuario, 
Idem de Guanabacoa, Barrete, (ií). 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
a 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jele, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, ¿on Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro ütí. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . AlannelObregón.—Reconocimiento de 
bunnes. 
CELAHORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mei caueres ü . 
Tacón, Industria \¿7. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joauuin 36. 
L-uyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3" y 5a 
Monserrate. San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesüs 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde t 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrad * 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 5Gu 
Vives, Esperanza 90. 
Penal ver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bcmaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cientuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, Sau Rafael 75 
Angel, Chacón es<piina Habana. 
1° San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro fil!) . 
Cbavez, Ca nicn. nMmri'o 22. 
CELADORKS KSPK0TALE9 
Ferrocarril de la Bahía: Mon Feliv Váz-
quez. • 
Ferrocarril, de Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS T DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
B O M B E R O S DE L A HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de eáta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En IS55 lo fué 
concedido el título do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneticencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfanta doña Eulalia de Bornon el día 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido so guarna el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jesús del Monte, Corro y Casa Blanca 
e- isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
Ga y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virarn de 
los Desamparados, Uamiz y Zcncocicch. 
Las segundas General Serrano y Miclie-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
truccíóní. un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvweaifer 
Cuentease para ei Bcrvicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguimite forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Ma^or. 
Coronel 1er. Jefe, Huno señor don Anto-
nio González Alora. 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ríe ardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, I) . José Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jele, dun Fcupo do Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Re\ es. 
Capitán Cajero, dou Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, dou Fran-
cisco López Cnlderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante K;tcultativo. don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, dou Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Avudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nnno Pérez Macnado. 
Primer Teniente eucargado de la rod te 
lefóníea, 
Músico Mayor de 2'., dou Eu&él Rojas 
CinnrAla?.. 
Primera Compañía fCamisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Confie de ^lompox y Jaruco. 
Primer Tejiente, don José de Verna Oce-
guora. > I 
Otro, don Francisco López Aparicio. [ 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Seguáüa Compañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (er* operaciones.) 
Otro, dón' Felipe Lehredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zendvello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, 159 Jwmbres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundó Teniente, don Josó Branly Oco 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 Jwmbres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripcs 
Valdés. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornct de la VI-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornamira Monscrrat. 
Segundo Teniente, don Josó Pous Jané. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañia, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López CHalloran. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzraáu Elízaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó candell Pujóla. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, dou Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menóndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Tiojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo üriba-
rry Zarate 
Compañía movilizada. 
Cnpitan, don Esteban Fernández y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Módico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Medico 2o, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2°, Edo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2", doctor don José Ramírez lovar. 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2v, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernu mer arios. 
Coronel, Htmo. Sr, Conde do Macurijcs. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brczmes 
Ruiz. 
(.'tro, don José Llanuza Ramón, 
i Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) | « 
Otro, ti^u Kicardo Amantó Hernández 
(en'activo.) 
Capitán, don isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (cu activo.) 
otro, don Rafael Radillo Lamoneda (én 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Molioer (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2°, doctor don Evaristo Idoate Jauó 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Bjecntina de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia." 
Presidente, Htmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Gon/ález Mora. 
Vocal Contador, Comandante dou Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano Amantó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D E L COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de IS73. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de e^iandarte con los colores nacionales, y 
ol título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ian José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compono de tres 
bombas de vapor, denominadas COIÓJI, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
Comttí Directivo. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
V i ce-Presiden te: Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Podro Pablo E -
charte. 
Fuerza act iva. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segnnilo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
. Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
Sección de Obreros t Salvamento. 
Capitái^: D. Víctor Solar. 
Piimer'Tenicnte: D. Gabriel Qnlntero. 
Sr^uddns Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
Sección "Colón." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man iu'binson. 
Csttlttui: 1). Joaquín Fernández. 
Priinor Teniente; ü. Francisco Rión. 
Segmidos TententfcK D. Auiniuo Ricaño, 
D. Áí/. / so A' .a jcz / D. Kauión Aiamburo y D. A^llo L'ai baiió. 
Sección "Cervantes." 
Capitón: D. Josó Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y Pit. 
Sección "Habana." 
Capitán: D. Josó Cuesca. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. Josó Léanos y D. Sebastián Domínguez. 
Sección de Sanidad. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. . 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorio, üou 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
Sección dkl Carmlo y Vedado. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
Sección de l Cerro. 
Primer Teniente: D. Carlos Rarnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
Personal asalariado. 
Telegrafistas: D. Adolfo Auguolra y don 
José Valdeparcs. 
Maquinistas: D. Femando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cometas y 4 conductores. 
Sociedades de l í á o c c É f Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1890: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
dou Carlos G. Siinchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y aoomo, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Fi ado. 
Aritmética, 2° cneso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Feruándoz. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria do 9 á 10, por dou Fern inds 
Herrera. 
Francés, diaria de i á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matrieala. 
— E l Secretario, Pió J . del Pandal. 
C E N T R O G A L L E G O -
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asiguaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
F Xudios peñérales. 
Lectura diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula L 
Aritmcticá elementa!, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira. Au-
l a ^ -
Idem superior y Algebra, diaria, drt 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, nrofesor señor F. Ventura. Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dílmjo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 « 8 d» 
la noche profesor J . Vallina. Aula 5. 
Aritmética Mcicnntii y Teneduría de li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, profesor Loo. 
Horta.AnlaS. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profo 
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de S á 9 de 
la noche, proresor teáor J . Pastor Duz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de ia mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita (ioña Josefa Gironés v Pomar, auii-
liar. aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 0. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miói 
coles y viernes, do 7 á S\ de la noche, pro-
fesa señor R. Palau. aula 6. 
Para idem ídem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Para idem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uios, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Falau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
Periínje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de o á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmónca y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' cés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografia y Estadís t io comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noehe, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de 1? no 
che. aula 2. Mello 
[flj—Inglés, 1er curso, profesor señor Jos 
to Pastor Díaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3°—Ejercicios prácticos do comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á lOde la noche aiilaó. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señuf Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2' curso, profesor Fcñor Juste 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
í . D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
Fraie .—El Secretario de la Sección, Aqus-
i « Balsriro. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA g k x k r a l de marina 
DEL APOSTADERO L»K LA I I A R A N A Y 
^CUADRA DE L A S A N T I L L A S . 
E«tado Mayor.—iN'egodail»* 
Sección, CIhsc*. 
Ministerio He Müiiua.--K»oim». Sr.: E n R r a l Or-
il^i) (I- ' -sM fci lct »e «1 l 'resuIrüU- l irM- . ittro 
Cmidulih-o. l'> i « e Mirut: Ex-miiu. itvUU.<l«»*» 
iii»taii:-iu prmimvul.. Jn.r el ik-r. Cottd«**t««ie H " " * " * 
Uc U Aruia iU Ji iüue Üouzule* y G u r t u , ea s u p ü o * 
•le quo por gracia especial ?e le conceda el rfiogfeM 
en el Cuerpo ile Condestables con el expresado em-
pleo «je S?; S. M. el Rey (Q D. tJ.) y en sn u»mlir« 
U Ueina Reyeata del Remo, de KCttcrtto « ou e<e 
Centro CoiiMiiltativo se lia servido disponer se le tetu 
eed.i al reeurreute la vuelta al servicio co iooámiole 
en el úl i imo in'imcro de los 3ro». eu el esealaJon y 
Vi'-mí liaga esta medida cxten.-dva -á todos |o> (¡no 
como el recurrente tengan l.uei.oi InlVn n-cs .\ cuya 
separación del wrvlclú sea anterior al año 1̂ H>. é p o -
ca en qné entpeitóá uwirs* en nuestn Marina el md-
derno aiatcrial. — Oe |i(.:t| Orden couiunii-ada po: el 
Sr. Ministro de Mrn ina !o trasudo á V . K. p:u i - i 
conocimiento y ele<;ios eoneisi).iiidiente8. IHua iiiur-
de á V. E . muchos afios. Madrid Iti de m i: /» <lo 
IS'.H. — E l JeA de K. M. <Jet..-ral. Zoilo Sáji.'BM 
Oeoña—Sr. Comandante (ten- r..1 oel Apo.t.iii.-ro <le 
la Ilaliana. —Ha'iana X de •Itfil de 1 {&(>.—Es eopia. 
P. O. . Ventura de Mantcrola. 3 10 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L I>K M A R I N A 
D E L AI^OSTADEKG WÉ L » H A B A N A 
Y E S C U A D R A 1>E L A S A N T I L L A S . 
ES I 4,00 MAi OU. 
Negociado 2V—Marincria. 
A V I S O . 
D i í p i f ü t o por R. O. «le ¡i do M.ir/o nllimo m H'l-
iu¡*.*r. siu liinila. ii'.n ru m í o s indiv;.! io- *oli Itftn en-
gand.e y m i n a n las condii iones pt - :1 i - . i 
por e.s'.e medio á ciranlos inlense p a n no. i.r-'!.. •-
v.in laa BoliiíiunSt» doiiiiineutailné á e,-.ia i 'un . 
eia ( í e n e n l aut«ünrid.i. ¡'a'a e.n,r,-l. t el env. . be 
provisión;;! Ínterin recaiga el •ielnniivo. 
Habana 8 tfe Al'ri l de IS'.Hi.—El Jete d. I M i-
do Mayor, Ptluyo Pt.dtmonte' i-ÍO 
Com'.ndar-ch G e n e n l ds S ^ J a l 
del Apostadero do l a H a b a n a y £ ¿ c u á ¿ r a 
do las A n t i l l a s . 
E S T A D O MAYOR.—Negoeiasio 39 
Sección Marinería .—Aviso . 
Exisl iemlo treinta pl/./as vaeant. s de maTftieroa 
foRonefos-en los Innio.-s -le U Arfpáput, se avisa r 
eMe nieoio á ai|nellos individuos' i|ue ReiuH •<» l...s 
pri;$erípciones re^i.uue'.iiarías de>e<-ii •>,>'. a clla3, 
P mu- i! "leeto prtMtttievnn la^ «ulioitudefl intív-
ni • 'f; í Doiandan' ia ( ieneial . 
• beil de 1 8 % . — L l Jele de K M. í ' e -
3 o Pedemonte. 
Comandancia Genera l de M a r i n a 
del Apostadero de la H a b a n a y E s c u a d r a 
de las Ant ipas . 
E S T A l) 0 M A Y O R . 
Ncaoeiado 3'.' 
Según coimuiraei ftfl Sr. Capitán ft¿Í WH-Wo db 
Gibara, m Id noel,, ,1,-1 di.i p&tterd d | ;•• M&íi - i 
S;ilo i ln i lj'ii.do iWfwitlVUUIauti J ' " " f : 1 * 
P. iv /rma. oriental de la entrada di -.xiy.iA 
I,o'.ioi-de oiden del l íxenio , Sr. <'i.in : n ' . • O*-
ner.ii ó.: e.-le Aposta<leii. >e.publica pa:.. -« i • r . 
IlOfOMelilo 
I t ó k i J tde Ai.fii de l^Jo.—El Jefe de E s ado 
Major . l'cia^o l'e.iei'.ionte. -t 7 
C O M A N D A N C I A G KN E R A L D L .M A >< i N 5 D K L 
A P O S T A D K R * » D E L A MAH VNV 
Y E M ' L ' A D R A D E L A S A N H E L A S . 
KSTADO MAVOR. 
Negociado 1'.'—Sección Cuerpo General . 
D o ñ a Wagdaleii!» Villar y Rondel, vi mi.a M T e -
niente de Navio retirado d é l a Aunada l>. Î h.m lo 
i . /, de Teran y (!..iiz;ilez, se s. rvirá po-S'r:'u-e 
en este Estado Masofei i hora-, lú l . i l es d - Otiein i.s, 
en el despaébo del J c í e «pie suscribe, para enter.iilo 
de un uMinto tfltt le eonei.mie ¡••rlerenui ttl exoo-
dii-nlc en que solieítaba l>cii>.io:i. 
Habana 1" de Abn! .fe 1896.—El Jefe de listado 
Mayor, l'-i.vs^ ^domoute. 4-5 
Regimiento C a b a l l e r í a do N u m a n c i a . 
Ha'. lámiose vaentite en e¡ Re^itiic uto Caballcríi» 
de N'uinaneia. (de niu v.i oí gañir..;. Ion) las pla/as do 
.M aestros Armero v'sillero,, y debiendo cubruse las 
Uiitilllttd en la r.inir. le^laniclilaiia. se aninu ia para 
la debida |nlldi. ... i.'m. pudiend.» los ii:leic.sado> lili-
termse |n.i- el reí;! .n.ento Je Z.\ l e ilulio de IWIi. .|ne 
le> puudrJU de niallllieslo las ..ln uias de ílieliO 
cuerpo eslableei.las en Guanabacoa, de los derechas 
y deheres que Ueiie.it. 
Las sol ié iuul . - , de puño y letra do los interesados, 
cst irán allí. - del 1 del mes de Abril próximo en 
poílet del.N ledel Cuerpo, acompañadas de los do-
eilmentos iiuc eu el incnciouado reglamento se pre-
vienen. 
Gu.inabaeoa Marzo I8W}.—El Comamlnntc Mayor, 
Antonio de la Lastra. *r7 
T i n u r w i i i s 
• 'om uidaneia militar de Marioa <te la provincia 
ile la Habana.—Juzgado Militar.—Don Eni ioue 
F r e s e s y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Capitanía delPuerto, 
Juez Inslruclor de la misma, 
Por el presente y termino de veinte dias cito. Hamo 
y emplazo para que compaiezca en este Juzgudo á 
Francisco Váztim z Peinas, Lijo de I'ascual y A n -
drea, natural de Santa .María de Uurgog, provincia 
de Lujío, solleao, profesión jomaleto. vecino ijue luó 
de los Qué'majoa «te Marianao y empleado en la E m -
presa ik l ferrocarril de dicho pueblo, á liu de ijue 
sea oido en diligencias que instruyo |jor liaber apare-
cido en Punta Rrava. término del Vedado, el c a d á -
ver de. un fárinVTduo blanco cl dia 1 de Knero del co-
rriente añe y que se cree según rc.-nlta que sea el ila 
dicho individuo, así como cito iKiialmcntc por el ex-
presado i .mni i ió á las personas que puedan dar razón 
del paradero del mijsiiio. 
Habana 21 de Marzo de 1896.—El Juez Instruc-
tor, l ínri.ine Krexes. tl̂ aw 
Don Manuel Ose iray Kxpósito, teniente de iufjuite-
n a de Marina y Fisca l instructor del proceso 
que se sigile contra el marinero Francisco Seis-
d s Garrido por el delito de segunda deser-
ción. 
Por el presento edicto cito, llamo y empla-
zo alexprcsado indi viduopara que en el tcruiino de 10 
dias -jr l iados desde esta fecha, para que comparezea 
tu e s t í F i sca l ía sita en los pabellones de oliciales de 
I nl i i ] , . ría «le Marina de este Arsenal; eu la inteli-
geiiv-ia que de no verilieurlo será sentenciiido ú r e -
beldía con arreglo á las disposiciones .le la Ley . 
L a s señas particulares de este individuo son pela 
nasUñu , color sano, ojos azules, nariz recular, bar-
ba ninpuna, estatura un metro seiscientos veinte m i -
ItlLetl os. 
El Fiscal que suscribe interesa de las antoridade» 
á tiuien i'orreNponda la captura y remisión .le esta 
imlividuo-á ta Galera del Real Arsenal cuso de ser 
liabrdo. 
Habana nuevo do A b r i l de mil ochocientos no-
venta v seis.—Manuel Oseira. \-V¿ 
Comandancia militar de Marina de la provincia de la 
Habana..—Juzgado Militar.— Don Knrique F i e x e » 
Ferran , Teniente de Navio, yudantc de la Coman 
danciii y Capitanía de Puerto. Juez Instructor: 
Por el "presente cito, llamo y emplazo nara quo 
comparezca en este Juzgado para un acto de Just i -
cia á 1) Cayetano G o n z á l e z , cuyo domieili" >-e rgfevni 
T dueño de la caclun ha • Siimiiiir' folio '¿'M de lu 3? 
L i s t a ile euibarcaeiones de e-íta capital. 
Habana. (í de abril de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes^ ^ 
Comamiancia Militar de Marín- de la provincia de l a 
Habana.—Juzgado M i l i t a : . - D o n Enrique F i e -
xes y Ferran. Teniente de Navíu, Ayudante do 
l a Comandancia y Juez instructor de lamisma. 
Por el presente y término de tres dias, cito. H a -
mo y emplazo para que comparczva en este Juzgado 
e n d i a y hora hábil de despacho la persona que h u -
biese encontrado W doeumciito provisional expedido 
ú favor de Manuel Roibal García, lo enireifue en el Hiímuo; en la inteligeneia, que, trai.seurrido dicho 
plazo s i l verilicarlo. el expresado documcuto queda-
rá nulo y de |lÚHfUN valor. 
Habana 7 de Abril de 1896.—El Juez Instructor. 
Eurii<ue Frexe» . 
Comandancia MihUr de Marina <ic la provincia de la 
Habana.—Juzgado Milit ar.—Don Enrique K r e -
xe« y Ferrán. Teniente de Navio. Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez lu« -
truetor de un expediente. 
Por el presente y término de veinte días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este J uzgado para 
i-vacnar un a< lo oe justicia ai individuo n r a s e i S M 
Otero Faraldo, inscripto de Sada, natural de V e n -
nes. hüo de Antonio y Andrea. 
Habana 2*5 de Marzc de 18»6.—El Juez InrtttO-
t«r Kuriniie Prexc» l 31 
A j u d a i . ü a de Marina de Bahía Ilnnda.—Don Anto-
nio Castro v Muñoz, Alférez defracata. gradaa-
,1o de la Esca la de Hescrva, Ayudante Militar 
del Distri i . . de Rabia Honda, capitán del l ucr -
to V liscul de una sumaria. . .. . i, . 
Por ¿I presente y termino de treinta día», cito, l ia-
alazo á los tripulantes del vapor costero 
l i ' l . j . , (Sarcia, camarero Robastiano Miáre/^ earpin-
ten. i", lii.c gaUoiaar v pasajeros D. Juan S a i i U m » -
riua > ! \ U a d a v Doña Teresa SanUmanua y l o-..i.U. 
l'lof.a Manuela Veloso y morena Irene Aguirre: asi 
tmo emente cito á la-s personas qne puedan dar 
r- -..ii '•>* expresados tripúlame» y pasaieroí . 
.•^ ,. i i i onda9 de Marzo de 1896.—El 1> Ueal, A a -
oinio Castro. T * * 
D I A R I O D E L A M A R I N A - v i n i i 12 . i e i 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI, DIARIO DE LA >I USINA. 
H A B A N A . 
KÜT1CIAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r l : , A h r i l 10 
á Uis 5k de l a tarde. 
Onzas españolas, íí $15.70. 
Cenfenes, á $4.S2. 
Dcscnenío papel comercial, CO d/T., de 5i á 
6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d^T., banqueros, 
Idcmsobre París, «0 d¿r., bauqneros, íi 5 
francos I S i . 
Idem sobre lliimburgo, 60 d¿r., banqneros, 
Bonos regisfraílüs de los E^lados-ÍJuidos, 4 
poreienfo, á llí>2, ex-capón. 
Crntrífnxas, n. 10, pol. 90, costo j flete, fi 4 
1/4. 
Idem, en plaza, J1 4. 
Regular ;í buen refino, en plaza, <í 8Á. 
Azfícarde mirl. eti plaza, de 31 á 3:. 
E l mercado, firmé. 
Vendidos: 200 liocoyes de azúcar. 
Mieles deC^nba, en bocojes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & IS.jBO 
liominal. 
Harina pateut Minnesota, ürn.'fi, á $ 4 . S 5 . 
Londres , A h r i l 10. 
Aztícar de rejnolacba, A 12/7Í. 
Azúcar ceníríftga, pol. «0, firme, á 10/0. 
Idem resrnlar refino, á ÍSfíj. 
Consolidados, rtl05i, ex-ínteres. 
Rcscnonío, Raneo Ingrlaterra, 2i por 100. 
Cnatropor 100 español, á 6(H, ex-interfe. 
Par í s , Ahri l 10. 
Renta 8 por 100, ó 101 francos 42i cts., ex-
interés, ninyíirmo. 
Entradas de cabotaje 
Día 11-
No hubo. 
[Qiteúa^rokihida la reproducción de 
loa telegramas que anteceden^ con arreglo 
«7 articulo 31 de la. L e y de Propkdad 
V A P O B E S U S T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Abril 14 Maríft Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
— 15 Sánlandcririo: LiVerpoóI y CÉC. 
— 15 PsnQiiiá: New Vork 
15 V!j;i¡aiu'ia Veracrua y «iacalai 
15 Soratoga Now Yorlt 
. . 13 L a Na vane: Veracras 
Ití Wljituey: ^'e^yOrlean^T esc. 
. . 17 Séueca-'Veraoruz y e«ctilaa. 
— 17 Fravu-isca: Lirorpool y esc. 
. . 19 Oiizaba: Novr York. 
— 20 GuUlo: Lircrpool y esc. 
— 22 Miauel Gallartr Barcelon* y eso. 
, . 22 Yuniurf. Veracma y escalas. 
. . 22 Se^nrauca: Mueva York. 
— 23 México: Pto. Rico y esc. 
. , 24 Yucatán Vcracrni y escalas. 
, . 28 City of Wsuihmton: Nc\r York. 
29 Ornaba: Veraeruz etc. 
Mayo 1 Sapatoga. Veraoruz 7 escalas. 
.". 3 Síncra New York. 
4 Mauucla: Pfo. Rico y esc. 
. . 5 Panaiaá: Nevr York. 
S A L D R A N . 
Abril 16 L a Xavarrc: Saint Nazaire y escalas. 
. . 16 Vigilancia Nner» York. 
— Ití Saratogu: Ver»<;iur. y esc. 
. . 18 Séneca. Nueva York. 
. . 2© María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 21) OrizaIm Veracruz. ate. 
— 20 Panamá: Sctr York. 
— 2:J YamuH: Naeva York, 
. . 29 SeRTiranca VcracrnR y «cala». 
. . 25 YticatáM Nueva York. 
. . 27 City oí WasbiHffton: Veracruz y escala*. 
. . 30 Habana. Nueva Vork 
— 30 J . Jorcr Serra. l{;«reelona y esc 
30 Bcrengner el Grmulc: Canarias y esc. 
2 Séneca: Veracrun, ele. 
4 Saratoga: Nueva York 
Despachados de cabotaje. 
Din l l -
No hubo. 
Buques que se han despachado. 
Par.' Ppfl Támpa, vap. in'¿. Clianistou. cap. Smifb 
per L . V. Placé, en lasM o. 
Nueva Oijcaus v encalas, vap. uní. Atarnos, 
oap! Hopncr, por Oalbán y Cp. con 7L0O*) tala-
co;". 101 ¿les. pifias y ofi:cto.s. 
Káeva York, vap. íñn. Ciudad Condal, cap. L a -
vín, por M. Calvo y Cu. con 7<)6l9 taVaptf, 6,000 
galones niiel t!e ahejas, "lUOlios cueros. 130 bul-
too frutas y efectos. - t 
Puerlo Rico v eícalas. vap. esp. Manuela, canr-
jún (iinetu. ..or Sobrinos «It- lit-nera. con 1,0(0 
labacQS, r.37.5.">0 cajillas ctg^rjpa y efeclos. 
Fucrto Rico, Ga4w y Bárceloisa vap. osp. An-
tonio López cap. Moreno pur M. Calvo, con 2i8 
sacos üziioar, 49,900 labácos, 845,000 cajillas cp-
gárrp». Iñ3t kilos pisadura, ĴOó.OOO en luetalicp 
v efectos. 
Cayo líneso y Tanipa. rap. ani. MaicottCj cap.í-
tán Howo.f, por-G î Lawlou Cliittls, con 2u4l3 ta-
baco, 49 bultos viandas y efectos. 
Bitques coa registro abierto. 
Pava Nueva York bca. ani. Matanzas cap. En'okson, 
por L . Placé. 
¡Barcelona y Canarias via Caibarién. vap. esp. 
M. M. PiniÜos, cap. Rengoeclica, por Loycüate, 
Saenz y Cotnp. 
Santander y escalas, via Puerto Rico, vap. et̂ p. 
San Agustín .cap. Carnps, por M. Calvo y Comp 
Veracruz rap. é»¿; Ahonso X I I cap. Morct por 
M. Calvo. 
Nueva York, vap, am. City of Wasbin^ton, ca-
pitán Rurlev. jior Hid.ilgoy Cp. . 
Buques que han abierto registro 
Para Saint Xiizniicy escalas, vap. francés La Nava-
rré, cap. Ducrut. por Ri'dat, Monlros y Cp. 
JPoliEas corridae; el día I O de 
Abri l . 
Azocar sacos 11.113 
Tabucos, tercios l.FOíi 
Tal.acos. torcidos 1.523,010 
Cajetillas, cicarros 131 
i'lcádara. kilos 1.'907 
frutas, blos 79 
Caeros, l ias . . . . . . . . . 1.033 
Metálico $ I.l-'ÜO 
YELAS.—So detallan las de Rocauinra cbicaa á 
{6 v arandes á $11? lás cuatro cajas. 
V E R M O U T H . — E l Toriuo se coliza de $7i á 10, 
caja, según innrea. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
Estracto do la carca de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 21S 
Tabaco, tercios 970 
Tabacos, torcidos , 324 900 
Cuietillas, cicarres 88 200 
Pieadura kilos 153$ 
Jiiel abeja» galones CODO 
Fi nias y viandas, bultos 179 
Pifias bles 101 
Cueros, lios fiOO 
Metálico $ 405.001) 
Mayo 
V A P O Ü E S C O S T E i l O S . 
8E E S P E R A N . 
Abril 14 Cosmo de Herrera, de IMo. Padre. 
14 Marta Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
, . 15 A'rgonaata: cu Batabane, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 20 Mortcru, de Nuevitas, Pto, Padre. Giba-
ra, Raracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 23 M. L . YiUavordc: -le Santiago de Cuba y oso. 
Msyo 4 Manuela, de Santiago de Cuba j escalas. 
S A L D R A N . 
Abril 13 Avilés: para Nutivitas, Gibara, Sagua -ie 
Tánamoy Cuba. 
16 Josenta, ile Batabañó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, 
Tvinid.ul y Cii nfueaos. 
. . 20 María ÍÍCrrcra, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Sigo, de Cuba, Santo Domingo, 
San Podro de Mácoris, Posee Mayaguez, 
y Pió. Rico. 
, . 25 San Juan, para Nuevitas, Gibnra, Mayar!, 
Baracoa. Guantúnaiuo y Cuba. 
30 M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba y esc. 
P U E E T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Din 10: 
De Liverpool y eecalas. ?u 21 días. vap. e«p. Fran-
cUca, can. Añibi, fon. 18Í7, trip. 35, con carga 
ceneial á Denlofeu, Hijo y Cp. 
Tanipa y Cayo Hueso, vap, am. Muscotte. capi-
tán Howcs, trip. 45, ton. 520, en lastre i Lawton 
CliUds y Cp. 
Balfimore, en 8 días gol. am. Henry B. Rittor. 
cap. Dolling, trip. 8, ton. 587, con carbón A J . 
Cabrero. 
•—Veracruz y escalas', vap, am, City of \Vasbing-
ton, can. Bnrley, trip. 62, ton. 1743, con carga 
general á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Tanipa, vap. am, Mascottg, Caniv 
tán Howcs, 
Movimiento do pasajer^». 
ENTUARON. 
He TAMPA y C A Y O H CESO en el vap. amevi-
eánó Mascóte. 
Src». Don José FÍ—S. .1. Haton-.J. B. Díaz—.1. 
M. C. Thoriu—A. Ucooro—.7. Dei>o—O. Towhly— 
F . C. Fast—V. Fa'eén—C, Rodz—Pedro RoM^Aéx 
—Marct'.ino Orlit—J. M. Eüpinosa—Fernando So-
viano—Sebastian Azcano—Florentino Ortega—Vena 
tura Avila—Ramón Qónsilpa—José Pr'reK—Blanca 
Garda—Alfredo 1). Alacán—Angélica Pírez An-
María Rcyna—ííicolás Sautana—Quintín Bello—Jo-
sé Bellc—Doroteo Voldós—Mav Robert—C. Gilmore 
S A L I E R O N 
Para C A D I Z y B A R C E L O N A , en el vapor espa-
ñol Antonio Lóiw/. 
Sres. Manuel Alonso, señora 6 bija—Santiac-o Gar-
cía—Eulogio Qursal — Julián Gutiérrez — Enrique 
Saavc.lra—Antonio Bolet—Ana Robt—Estcl Weis— 
Victoria Pasalodos—Bonifacio Gutiérrez—Federico 
Klardoni—Vicente E^ido—Manuel Salgado—Arturo 
y Rafael García—Sev«-rino Solloao—Amonio Rebollo 
—Eduardo Sánebez—Salvador MótliUts-^José K • 
—Jaime Llus—Sebastián Llus—Agustín Salas—En-
rique Posado—Felip.- San.ho—Ramón Riera—Fran-
cisco Tomás-Manuel Alvarca—Ricardo González-
Jasé Fernández — Leopoldo Martínez—Francisco 
Galbis—(íervasio Fernández — Leopoldo Martínez-
Eloy Hernández—Juan de Zaikovoski—Antonio Se-
rva—Arturo Gon/.-ílcz—Valerio Godov—Antonio F e -
rrer—Abelardo Panuiillau—Luis Verdad — Manuel 
C . l i ' ier—Carlos y Fernando de Borbón—Manuel 
Lópei—José Navuno—R«iuona Veles—Gnillernio 
Varona—.Joaquín Sob-r—Federico Valdés—.José Mi-
ret—Sov. ro Avi-11..—Matías Alonso—Carlos Garrió— 
C. Vila—Rafael Ballinu-Manuel Escobar—Kmilii 
1):.ÍZ—María Soler—4ü jornaleros—44 marineros—90 
individuos de tropa y 14 deportados. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor arac-
rii-uuo Ma«coU«. 
Srcti. Jo.«cp Hinck—Félix Caíala y 5 más—Merce-
des Fi^arola y fi de famipa—Miguel Puente—Rosa-
rio Merlo v y 6 d» familia—María de los Angeles Puc-
ha y familia—Emilia C. Feruándcr—TcrMa C. Fer-
nández—Zacarias Peraza—.1. Ritman—Soledad San-
ta Crni—Rafaela Morales—Jul-an Carbonell—Vene-
randa María Valdés—Ana Caballero Gabriel Pé-
rez—Luisa Pérez y familia—Oscar 3Í. Rosas—Feli-
pe Cttbaljho—Jos4 P- Puñales é hijo—Francisco Sa-
grera—Luis Maniucz—Valentín Alfonso—Rafael Al-
fonso—Rafael Dalgailo—Joaquín Casasus—Mercedes 
Guerra y 1 nieto—Dkmisia de la Osa—Leopoldo Ló-
Íiez—Mercedes Yero—Pascual Nuñez y familia—Fe-íoiano Alonso—Benito González—Maña de los An-
ecies Anialdo—Beatriz Acosta—Gustavo Nararretf 
Ensebio Veloz—Leonor Veloz—Samuel Rít-linui— 
Aiíila Pinto—Manuel Garría y 8 de famil'a —Dolo-
res L^uiordtf. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Hahana, 11 de Ahril de ISÜíi. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E CARBÓN.—La? fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y ee dnalhui cojas de 8 
palones & 2̂>05| idem do 9 «alones á $2-33, ídem de 
10 gatams á $1-60. Lzu Brillate de 8 v 10 galones de 
$2-35, á $2-11."». 
A C E I T E D E OLIVAS,—Precios flojos. Cotiza-
mos de 17 á 192 r?. ar, por latas, según tamaRo de 
envase 
A C E I T E D E BÍANL—Regulares existencias. Co-
tizamos do Bj á 53 rs. la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillas de 4 á 4i 
lis. barril; Reina á 3 .̂ 
AJOS.—Hay reculares existencias, y «e cotizan 
según tainsfios, de 1 á 2^ rs. rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se coliza del 
$ U á $1} qtl. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Collznmos da $3 
$8 garrafón, y en caja de 12 botellas de Á $7 c . 
según ruarca* 
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y dMnanda 
moderad», Cotizamos en jrarrafoncitos de 1̂  á 2 rs. 
ALMENDRAS.—Regulares eaisteneias. Se deta-
llan de $13 i 13i ql. 
ALMIDON.—El de yuca se ü.'talla de 5J á 7 rea-
les arroba, tamo el do fnerto Rico como el del país. 
ALPISTE.—Becuhr cxfBtencia. Cotizamos de 3 á 
á$34<jLl. • . . „ 
ANiS.—Escaso, de 7 ó 7i qtl. 
S?ASíL.—Abundante y con moilorada dcuianda1 Co-
tizamos en bolitas, alemán y américauo de Í6| á 
quintal. 
ARENCONES.—Medianas existenciáí, y te cotí-
zau de 23 á 20 cte, cajila. 
ARROZ.—Hay buenás existencia» y los tipos me-
nos firmes. Se cotizan: semilhis de 7i á 7] n. arroba. 
CVuMV.'d*; de 9J A 9J rs. ar. Vuleneia: de 8J á 9 
reales ar... según clase. 
ATUN.—Sin existencias cotizaiHor-nominal. 
AVELLANAS.—R?j;ul;»ie»csiít(:iic¡jsj se cotizan 
de 5 á 5J qtl. 
AVENA.—La nacional abunda y se cotiza de ,$21 
á $2¿ qt. y la amcricann á 
AZAFRAN.—(lotizamos ol puro flor de $8 á Si 
libra y el compuesto de 7i á $7i libra «ro. 
B A C A L A O . — E l el de Noruega do 9 á 9i caja y 
de H al i fax 4 61; robalo á $4-23 qtl. y la pescada 
d e 4 i á . $ l i < p 
CAFE.—Hay regulares existencias y ie cotiza el 
de Puerto Rico, de clases corrientes á bueno, de $18 
á22i qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y sé coti-
za en i latas, según marca, de $34 á 3J los 48i4. 
C E B O L L A S . — D e las peninsulares no baj »xis-
teucia. Las del pHÍs surten el consumo y se ¿cotizan 
de $1J á ü no, 
C E R V E Z A . — S e cotiza marca P. P. ^ botellas y 
enteras á $ t| docena y J botellas y i tarros á $145 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la que 
•e fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias bo-
teHas <i i tarro?. En cajas: marcas de Cabeza de Pe-
rro á 3? las 24j2; Sal valor jr Tlvotii $23 q. de98j 
botellas, y Perfección á $4 neto c. de 24i2 id. 
COMINOS.—Cotizamos el de Málagii á 7 qtl. y el 
moruno i $7í qtl. 
CONSERVAS.—Los pimientos en $ latas «c eoti-
zan á $2i docena de latas, en i á $3J idem; las salsa 
de tomate ^ latas á 10 reales docena de latas y i á 
11 reales. 
COÑAC.—El francés, clases finas, KO cotizan de 
$23 á 2»; el.; corrientes, de. $10^ ú 12 id,. 6 inferior de 
$r)á8Jid,, según marca. Nacional, de $5 á 8 neto 
caia segrid clase. 
C L A V O S DE COMER.—Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $34 á .33 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9 á 
11 r?. lata. De Bilbao de 1G á 18 rs. lata. 
ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, c^jn 
de 8 pomos crandes de $ i i :í $3i; y á $2 idem pomos 
chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1¿ á $4 docena, según elase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan de $34 á 
9. según clases, las 4 c. Los del país siguen dttalláu-
doss «le-$3 á 7 las 4 c. según clases 
F R I J O L E S . — L o s nezros do Vcfacrnz se cotizan 
«le Bj á 7 rs. ar.. y los bfancos de los Estados Unidos 
de 10 á 10J rs. ar., según tamaño, y los colorados 
rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $1J á $8 
caja, spgún marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan do 5 á 6 
reales ar., los mediunos de 8 á 9 rs. idem; los gordos 




G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda se cotiza 
; $61 á 6J garrafón, do 8* á 8j frasquera y la cla-
mada en el país de $3 á 3 garrafón. 
HARINA.—Lo? precios firmes. L a americana, a-
bundante, se cotiza, según marcas, de $7i á $9 suco 
La nacional de $6 't 7. 
HIGOS,—Se detallan de 4J & 5 reales caíalos 
de Lepe, 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á200 libras 
d e $ 3 i á 3 i . 
JAfiON.—Marea Mallorca, Bosch y Valent escaso, 
y se cotiza de $7 á 71 caja. E l amarillo de Rocamora de 
4 á 41 caia. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris se co-
tila de $19 iá 20i qtl. Otras marcas $r7á22 qtl. 
LACONES.—Esrasog y se cotizan con demanda, 
de $2S á 2̂  docena, sr.gúu su estado y clase. 
L E C H E CONDENSA DA. — Se detalla, según 
marca, de $2i á 3 dna. do latas. 
LONGANIZAS,—Regulares existencias y se coli-
za de 4i á 5 ra. libra, 
HANTECA .— Cotizamos tercerolas de $10¡ á 
I I qtl.. y en latas. seRÚn clases, de $13 á ICJ idem 
M A N T K Q r i L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y lánmfio dd envase, de $20i á 24 qtl. y la ho-
tandesa do $501^68 nieta. 
M A1Z.—EJ del país se cotiza de 4 á 4̂  rs. arroba, 
O K E G ANO,—Cotizamos á $10 ot 
PAPAS,—Las del país no bay. Las americanas de 
$3í á 34 1)1.. y las de Galicia tí isleñas de 13 á 14 rs 
quintal. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 81 
cts. n-Mi-.n: i l frjuicél se cotiza do 33 á 30 cts ídem, 
el americano de 25 á centavos, y el del país á 43 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 9 reales 
caia. 
PIMENTON.—Corta demanda r se cotiza de $9 
QLESOS.—Buenas existencias el de Patagris. se 
coti/a de 926 ú 2o] quintal, y el do Flandes escaso, 
de $23 á 24. 
SAL,—La molida y en grtno se cotiza de 7} á 8 I 
reales la faneca, 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, .i 1¿ 
rs. lata, según elase y tamaño. E n tabales de 14 á 
1(! reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3J i 5| caja, 
«ejrin ínareá. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buíns« surtidos, 
de $05 ú ií dooeaa de latas, v pescado 1̂ 4* á 4». 
S A L C M I C H O N , - E l dc Lyon, Ue 7 á 7* « . libra, 
y del de Arb'-̂  1 rs. libra. 
TABACO BKEVA.-Según marca, so cotiza da 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO.-Precio» firme. Cotizamos de 18 á M rs 
TOCINETA.—Se co:ira aegún claie. de?13i á i3i 
-
garrafón, sejrún clase. 
\ T \ 0 S K C U . - C o n regular deui^uda, de $4i. ú 4| 
r b a r r i l . ' " ' 
VINO DULCE.—Con demanda, de $43 á 41 ba-
rril. 
VINO A L E E L A . — S e hacen v^tas de $38 á44 
lo-i 4 eoartbs; •••'•¿vr, marca. 
VINO N A \ A IfKO.—Buenas exisiencias y cotiza-
1 ino« de $39 á 16 niña. 
\ INO TIN TO.—Eás existencias en primeras xm-
noas^ñ regulares y los tipos firmes, dctallindose de 
$ á tü pi¡i;x. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O T I Z A C I O N E S 
D L L 
COLEGtIO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA 
E S C U E N T O 





M E R C A N -
l l i á l 0 i p g D á 8 dp. 
I N G L A T E R R A . . . . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
STADOS U N I D O S . . . . 
u § P,. oro, 
ol o fVancés. 
2(ti ú 21 p,8F. ,oro 
espaüol ó francés, 
á 6rt djv. 
6 á e: 
espafiol 
á 3 diT. 
B á 5 ) p. g P., or». 
español, ó francés, 
áSdiv. 
92 á lOJpgP., or«, 
espafiol ó francés, 
á 3 div. 
S. 
Sin operaciones. 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Derosne y 
Ellicus, bajo ú regular.... 
Idem,idem,idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T, H.) 
Ic'.̂ m, bueno ú superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno u'.' 15 á 18, id. . 
Id, superio ÍU'.' 17 d 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20. id. . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO 
Polarización DtJ, Sacos ;i 0*73i'de peso en oro por 
11} kilógramosK 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarizacién. Nominal.—Según envase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. 
Sañores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS,—D Baltasar Gelabert. 
D E FRUTOS,—D Pedro Bccali, 
Es copia,—Habana 11 de Abril de 1898—El Sín-
dico Pretidcnto interino. Jaeobo PeierRÓu, 
Cot i zac iones de l a B o l s a O f i c i a l . 
el día 11 de Abr i l do 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 4-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetqa bipotec-arios leí 
'i cEoro <!e la Isl de 
de Cuba 
Idem Tesoro dePaer-
Ki .o . . 
Obligaeioncs üipeteea-
riasdel Kxcrao. Aynn-
micnto de la Habana, 
1? emis ión . . . . . . 
Idem. iacm2;f emisión.. 
ACCION tób. 
Banco Español déla Isla 
de Cuba... 
Idem del Comercio y Fe-
rroearile* Unidos Jo la 
Habana y Almacene» 
do Regla. 
Banco Agrícola» 
Crédito Terhiorlsl Hipo 
trilito de la Isla do 
Cobu 
Empresa de' Fomento y 
Nilfegaiióiidr.l Sur . . . . 
Comnufiia de Almacenes 
dcHáccndjdos 
Conipr-fifa do Almacenes 
de Depósito ds . laUa-
b;nia ; 
Conipafiia de Alambrado 
de Gás Iliíp^no Am«-
rirnnn CoiKoüilado.... 
Cumpafila Cabana dé A-
• Inmbiado de ORÍ 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana... . . 
Compañía tlci Fen ocarri 






17 á 1S pg D.oro 
21 á 23 p § D. oro 
58 á 59 p g D. oro 
65 á 56 pg D oro 
80 & 81 p1̂  D. oro 
Compafila de Camines do 
Hierro do Cárdenas ¿ 
á Júcaro 
CompaBía d« Camuos ue 
Hierro de Cionlncges & 
Villaolara 
Compafila de Cominos de 
Eiorro dej Caibarién á 
Sancü Bpiritu» 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagaa la 
Grande 
Compacta aei Fenoca-rü 
Urbano 
Fcnocarrildel C«bre . . . . 
Ferrocarril dcCuba. . . . . . 
Idem úe Guantánamo.... 
dom de San Cayetano 4 
Viñalts 
Refinería de. Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem ídem Nueva Com-
tañía de Almacenes de epósito de Santa Ca-
talina 
Idem. ui. Nueva Fsbnca 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotécame de Ferro 
carril de Cien fuegos y 
VUladara 1* emisión 
aI3 pg 
Idem. idem. de 3? Id, al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de GasHisp. 
Amcr Consolidada.... 
89 á 9 0 p . g D. ora 
•••••• 
• • •••••••• ' •••••••a 
»í9 á 70 p.g p oro 
60 & 07 p.g D. oro 
81 á 82 p.g D. oro 
70 471 p.g D. oro 
70 á71 p.g D oro 
55 á C6 p.g D. oro 
91a92p-g D, oro . . . . . 
13 á U p.g D. oro 
31 á S5 p . S D" oro 
60 íl 61 v.% D. oro 
K O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) AbrW de 8Ci & 8Ui 
NACIONAL. í Cerró de 8GM 86Í 
Compi: Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
OMig, Ayontamlento 1» hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento....... 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafloldo lalsiK de Cuba 
Banco Agric^la 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes deBegla 
Compafila de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Fcrroea-
rriícs deCaibanén 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . 
Compañia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfueros á Villaelara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp, Cobaya de Alumoradotiat 
BnuoiHipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Con»olÍQaa> 
Compañía de Gas Hispano Amó-
ricaua Consolidada 
Bonos Hinotecarios Convertido». 
de Ga» Consolidado 
Reñnerla de Asácarde Cárdenas' 
Conpo&U de Almacenes de H ^ 
cendados 
Ernpresa de Fomento y Xaveea-
ción del Sur : . . 
Compañía de Almacenes de D ¿ 
pótilo de la Habana 
Obligaciones Hiootecarias do 
Ciewfnefosy Vflltclara 
Compañia de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Teltfóaics de la Hs¿áns".*.'.I 
Crédito Territorial Hipotecario 
de b lila de Cuba 
Compañía ds Lonja de Víreres... 
Ferrocarril do Gibara y Holguía 
Acciones 
Obligaciones 


















































V a p ores-correos alemanas 
d é l a C o m o a ñ í a 
HAMBüRGüESA-ÁMERICANi 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas o-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el DIA (5 D E A B R I L de 1896 
el vapor-correo alemán, do porte de 1,746 toneladas 
S A X O H I A 
c a p i t á n G o r t z . 
Admite carga para los citados puertos y también 
transoordos con conooimientos directos para un rran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. ASI,» , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoren qv ¿se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambargo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Eir presa. 
Esto rapor. hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros, 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta línea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre aue les^ofretca carga «ufleiente para 
ameritar la escala. Díchs;, cargi» se admite para los 
puertos de su itinerario y ülmbiéu para cualquier otro 
punto, con transbordo en el l i ana ó Ilambur^o 
Para New Orleans di.-ecto 
se despacha sobre el 9 de Abril el v.vpor 
( J . 
capitfia Jíuscli. 
de porte de 1820 toi-nladas. Admite carga á Hete v 
pasajeros. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1? cámara 1 $ U 
„ 8» „ 21 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Corree». 
Para más normenores dirigirse á ]oé constgrnata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. HA R T I N F A L K Y CP. 
C l » 5 IKA-ISN 
Líoea de Vapores toos 
T E A 8 A T L A N T I C O S 
DE 
í l lo i J . J o f e r f Um 
D E B A K C E L . O N A . 
E l muy acrídilado tapor espafiol 
capitán L L O R C A . 
de 5,f>00 toneladas, máqjuna de triple erpansión, a-
lambradocon laz eléctrica, clasifioadoen el Lloyd*|* 
100 A. 1 y ••onstrnido bajo la iuapeceióu del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana á finés de Abril vía C A I -
B A R I E N , para 
Santa C m z de la Palsna, 
Santa Cruz da Tenerife, 
L-r.s Palmas de G-ran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros y carg^, INCLUSO T A B A C O , 
para dichos puertos. 
E l vapor estart'i atracado>; os muelles de .os Al -
macenes de San José.» 
, Informarán sos conslgaatarioe: J . Balcslls y Cp. 
S. en C . Coba 43. • C 360 2ñ 31 M 
N E W - Y 0 R K . A N D 
C U B A . 
m n m m 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos amurlcoBos en-













Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles ó los tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sáboacs ¿ la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jaeves 




S E G U R A N C A 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . , . , 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
Y C M U R I 











Salidas de la Habana para pnertos de Mélico 
todos los jueves por la mafiana y p-ra Tampico di-
rectamente, los lunes al medio día. cornos icue: 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 




S E G U R A N C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 










Salidas de Cienfuegos para Nueva Yero, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Abril 7 
SANTIAGO S i 
PASAJES.—Estos Hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen «xcclentos comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
AimVrdan. Rotterdam, Havre y — mbcres, Buenos 
Aires. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S , — El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapla número 26. 
C n h í M3-1-B 
I W E S - C O M 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
Babant ¡i da Abril de I39S. 
capitán C A K R E H A S 
saldrá j>va • 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Abril á las 4 de la farra llevando la corres-
pondencia publica y do olicui. 
Admite pasiieroi y carga general, inclaso tabaco 
para dichos viii'iios. 
Recita»- .i/tik.i!'. < nV- y cacao cu partidas á flete 
corritlo y con 1 onocimiciiio dirw.to para Vigo. Jijón, 
Bilbao y Satr Sebas;i.i:i. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las ptSliEas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, siu cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta lo.i dia» 17 y 18 sola-
mente. 
De más pormenores impondrá su consijratario 
M. Calvo. Of.cios n. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A l f O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u r o p a , 
V o r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
I O , 2 0 7 30 , 7 del de New-Tork los 
días 10, 2 0 y SO de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán CASQUERO. 
wldrapara N E W Y O R K e. 20 de Abril las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañia tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Brcmcn, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y dtmás 
pnertos de Europa co». eonocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
KOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todcs los efec-
tos que se embarquen ¿o sus vapore», 
M, Calvo j Comp., Oüoios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
NucTiías el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Poncc 8 
. . M&TBgüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
Gibara., 
. . Saniiago de Cuba. 
. . Ponee 
. . Mayagiiez.... . . . . 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Alavagiiez.... . . . . 16 
Poúce 17 
. . Puerto-Principe.. PJ 
„ Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 14 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
. . Puerto-Principe.. Ifl 
.«Santiago de Cuba. 10 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas..... 21 
. . Habana... . 22 
N O T A S . 
En sa viaje de ida recibirá en Puerto-Rico loa días 
SI de cada mes, la csrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Paaffieo i 
crsduzca el correo que cale de Barcelona el día 25 y 
ce Cádiz el SO. 
En su viaje d« regreso, entregará el eorreo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pa&ajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Canbe j en 
el Pacf^eo para Cádiz v Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo I 
«180 dé bepíiembre, ec admite carga para Cádiz, i 
Barcelona, Santander y CornBa, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Cairo y Co>np. 
Id. Calvo j Comp,, Oficios número 28. 
L I N E A BE L A H A B A M A COLON. 
En comfiinacidn con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del FerrocarrU de Panamá y vapo-
res ds la costa Sur y Norte del FaciSco. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en rus vapores. 
Sí. Calvo. Oficios 28. 
SALIDAS. 
De la Habanas! día.. 6 
Santiago de Cuoa. 9 
. . L a Guaira L3 
Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
Col^n 20 
. . Puerto Limón (fa-
ealtativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
L s G u a i r a . . . . . . . 12 
Pn*rto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Coláu 19 
. . Puerto Limón (fa-
culutifo) 21 
.- Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
La carga se rscibe eldla 4. 
NOTA. —Esta Coi.-H.aíiU lieuc abicíta una póliza 
flotanfe. así paia ata linea como para totlas las de 
raáe . bajo la ceal pueden asegurarse lodo» los efe-jios 
qae se embarquen «u su vapore». 
1 3S S12-1E 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Esta Compafila no responde del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q ie no !ler«n eslam-
paiios co; toda ch.ridad r 1 destino y müK'as deles 
meréaxLuai, ni tampoco do las reclamocionos qae se 
hagan, por mol envase y faite de precinta eu los mis-
mes. 
I n. 38 m - l K 
EMPRESA 38 VAPORES ESPADOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
S O B R I N O S D E H E K i i i á R A . 
VAPOR ESPAÑOL 
vap\Ua I). . /UAX SAN'JCK.JO. 
Este vapor síiflrá dv «ate puerto para IÜS de 
Nue-vitas, 
Gibara, 
Sa.grua do Tánarao 
y Santieg-o de Cuba. 
el nía 13 de Abril í las 4 de la tarde 
Admite pasajeros y recibe carga hasta las dos de la 
tarde del día de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. V. Rodrlgoea y Comn. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua deTánair.o: Sres. Salió Kifí v Cp. 
Santiaíjo de Cuba: Sres Gallego. SÍesa v Cp. 
Se des» acha por sus armadores San Pedro 6. 
E L >APOR 
COSME m H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de PUER-
TO PADIÍE, durante la zafra. 
I D A 
Ssldrá de la HABANA todos los dia« 8. 18 y 38 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y a la* 12 del 
dia loa fcélivos. 
Admito carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los diss 12, 22 y 2 
de eada mes, llegando á la I IABANA ios dias 14. 21 
T< 
Se despacha por sus armadores: So- ríaos ds üo-
rsera. San Pedro, 6 
E L V A P 
capitán 1). F E R N A N D O PER EDA 
S.. •' - <!e «t-s puerto el «tu j.» 4» Aítnl 4 
ds U lurde para ios ds 
¿IVsara, 
Vffayaxi, 
3 » j r a c o a . 
G u a n t á n . a m o 
y C u b a . 
Recibe oa*¿« hasta las 9 de la Urde del 
salida. dia de 
CONSIGNATARIOS, 
taa: Bree. Vicontts Rodrigacey Cí 
»: Sr. D. .Víanue4 d» Silva 
Nueviui 
Gib»rs
Mayarí: Sr. ü . ,)aan Grau. 
Barac.flt: Sre*. .Moui-s y C? 
Gntntánario: Sr. D. .lo.é de los K«oa. 
Cuba: Sres. Gallego 3lcss.t y (Jí, 
Se despacha ftt sus Armadores Saa Pedro a. & 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia de los S r e s . Eamíróz y 
M a r t í n e z he nombrado al S r . D . .Juan 
G o n z á l e z , agente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en S a n N icp lás , y con él se en-
t e n d e r á n los s e ñ o r e s .sus^riptores en 
dicha localidad. 
Habana 1? de abril de 1806. 
E l Adniinhtrador, 
J O S É hp V I L L A V E R D E . 
SEÑORES AGENTES 
DEL 
m Á S I O D E I A I A E I E 
Abreus—D. Luis Fuente, 
^l loaroXII—D. líamón Arenas. 
Alquiznr—Sres. Conejo y Alonso. 
Axa&rill&s.—D. Bernardo Canclla. 
Arltuiiisa—D. Francisco do la Sierra. 
Aguncate-rSres. Bilbao y C1? 
Arcos de Canasí—Sres. Aguirre y C» 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Pranciécq^; Blaci-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarDoBelaua-
de. 
Bahía-Hon<Ia—D. Alejandro Gravier. 
]k-jucal—D. Casimrio Fernández. 
Boiondrón—D. Aurelio González Caldo» 
rón. 
B:ttaln?uó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Snárez. 
Bayamo—Sr. D. Entaquio Pérez. 
Baracoa—Ü. Domingo Abril. 
Calimete—Sres.^J. Feruán<lczyC? 
Cainajuaní—1). Juan B. üdoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—-D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—I). Basilio García de Osan cu 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarién—D. Kamón Maavidal. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez, 
Calabazar—D. Juan Forrando. 
Carta jeena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Bodiígucz Ala7 
rez. 
Cervantes—ü. Ramiro Muñlz. 
Ciluentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sros. J . Torres y C4 
.Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
Corralialso do Macurijes—Sres. Luis Gar-
da y C-
Corralillo- D. Domingo Fabro. 
Ciego do Ayüa—D. Juan Díaz, 
Cabañas—D. Bamóu Hscobodo y Obra-
gón. 
• Colcn—Eugenio Molinos. 
Cárdenas—I). Nicanor López, 
r niiio—D. Francisco Paimor. 
Cuinanayagua—D. Calixto FellciatL 
Es])eranza—I). Tomáa Rodríguez. 
Kncrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Feroz 
Guane—"Sres. R Lnrdcn y O* 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo - D . Lorenzo Pazo. 
Gcanabacoa y Ecgla—D. Javier G. -Sa-
las. 
Güira do Melena—D. Antonio Fraguóla. 
Güira de Macurijes—D. Kalaol MarLínza. 
Guatao—D. Carlos Mancera, 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. BelmonteyC"* 
Holgnín—D. Ubaldo lietan'iourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdóa Ko-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Elucsa. 
Isabela de Sagua—D. Kobustiano Agai 
lar. 
Ihxbo—D. Leonardo Huesa. 
Jovcllanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. .Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
LaCatalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. M é i á h d r o Guerra Mijar 
res. 
.jUgunillas—D. Manuel B. Arguain. 
L a Isabel—D. Franctsco Brocosy Zabali. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. liosendo García. 
Macagua—D. Juan ; bnu-ñ'/m V1 
Manguito—D. Francisco Dbinaua. 
Maiiol—D. Fabiái- Gareia. 
Morón—Sres. Barros, KHpcrónvC? 
Manzanillo—D. Braulio C. Incoucio. 
Madruga—D. JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanuovíw 
Mangivs—D.Justo Acopla. 
Marianao—Sres. C Tuero y Huo. 
Mátánzas—1>. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Poláoz. 
Kuova G erona—D. Eliriquo Gonzáloz. 
Navajas - l>. Juar. Lópr.z, 
Nueviiiis—O, Primo Calaforra. 
Nuova Paz—1>. Graciliano Sáraoia. 
Principe Alfn¡u;o—D. Antonio García. 
Puerto Principo—D. .Santos Fernandez. 
Palacios^-D. Francisco Arredondo. 
Pariulerq do las Veíias—D. Benito bam-
Pelrcj. 
Poso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
do la Cidra—D. Paulino Ca-
yarre. 
Paradero 
: PÍiiar del Kio—D. Marcos Mijares. 
Fipián.—D- Josó Díaz. 
Ptáéetás—D. Casimiro Díaz y Villaruovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Caui-
^0palmira—D. Rafael Linares. 
lJucntes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—l). Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— «-c 
Quivicáu—D. Jaime Llambes. 
liecreo—D. Tomás Nozat y Tolin. 
Bemátes—D. Arturo Boig. 
líemedioL;—D. Cirilo Calvo. 
Kancliuelo—D. Pedro Burg is, 
Kancho-Veloz—D, Vicento Dopazo. 
líodasr—D. JostS Temes Martiliez. ' 
S á b a l o - l ) . Paulino del Val. 
Sau Luis—D. Emilio Carreró-
. San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tin ez. 
San Antonio do las Yegas.—D. Fernando 
Corona v Torres. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D, Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
Sau Diego do Núñez—D. José de Llora. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Muuuel So-
ler Fernández. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez D a 
bruii. 0 
Sania Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxcras. 
Santa María dül líosario—D. Manuel For-
nández. 
San José dolos Kamos—D. Francisco Ba-
Destcr-
Sierra-Morena-D. Luis Suároz. 
Santia<ro de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Santo CriBto do la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emcterio Palomo, 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
Sau Cristóbal—D. Juan López, 
Sau Diego do los Baños—ü. Leopobio 
Araujo. 
Sau N icolás—D. Antonio Rivas. 
San José do las Lajas—1) .luán G¡ ivon-
d na. 
ísancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
landa. , . 
Trinidad — D. Podro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Morían. 
Victoria de las Timas—D. Adolfo Morca-
ier; 
Viñalce.—D. Ramón Beníloz. 
Vieja Bermeja - D. Antonio Martínez. 
Vedad?)y Ciiorn-ra—D, Pedro l'oaada. 
W^iav—I). Vicente: Lópc.?,, 
~ lapubta y t o ^ : í H i iíi DÜRIG Di t í M i . ? 3 
